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., u.oo „ I.OE CUBA 
E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
— • DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
LOS MOROS E N P A L A C I O . — D A N -
DO L A G U A R D I A A L A F A M I 
L I A R E A L . — L A P A R A D A . — 
A C L A M A C I O N E S . 
Madrid, 14. 
Esta mañana, como se anunció , fue-
ron relevadas las trepas que, desde el 
día anterior, prestaban la cuotidiana, 
guardia en el exterior del regio a lcá-
zar, siendo sustituidas por las fuerzas 
moras de in fanter ía y de cabal ler ía 
que vinieron a la csrsmonia de la J u -
ra de la Bandera. 
Desde dos horas antes de efectuars? 
el relevo ya r ü t s b - n invadidos por in-
menso público k s sopcrtales de la am-
plia Plaza de la A r m e r í a y sus alre-
dedores. 
A, las dic: en punto hicieron su en-
irada en la pla.'ía las tropas inoras, 
mandadas por el coronel ds cabal ler ía 
señor Eerengiier. 
La bandeî G de las cilada-o í u e r z a s 
fué recibida per la música de las tro-
pas que iban a ser relavadas, a los 
acordes de la Marcha Real. 
Seguidamente e f e c t u ó s e el relevo, 
con todo el ceremonial de costumbre, 
siendo presenciado el acto desde una 
de las terrazas de Palacio por los Re-
tyes y los infantes. 
Durante el relevo la banda de mú-
sica de los moros a l t ernó con la de las 
tropas relevad3-, en ameno concierto. 
E l pueblo a c h i n ó e n t u s i á s t i c a m e n t e 
^ Rey, que, sonriente, no cesaba de 
•saludar a la muchedumbre. 
Los moros mos trábanse admirados 
7. orgullcscs de rendir l a guaraia en 
Palacio. 
Al desfilar las tropas relevadas, 
con los mismos honores a su bandera, 
se repitieron las aclamaciones, con-
íundiendose les vivas al Rey con los 
vivas al Ejérc i to . 
ün tiemno e sp l énd ido contr ibuyó a 
la mayor brillantez de la ceremonia. 
T E DEUjVL —• R E C E P C I O N . — 
LOS Q U E F I R M A R O N E N L O S 
A L B U M S . — D O N J A I M E Y A Z -
C A R A T E . 
Madrid, 14. 
En la Real Capil la de Palacio se ha 
rezado esta m a ñ a n a un solemne Te 
'wnm en acción de gracias por haber 
ja-Mo el Re}^ iie30 ¿e i criminal aten-
e o del que estuvo a punto de ser 
^ctima. 
La concurrencia al religioso acto 
Iüe enorme. 
después del Te Deum rec ib ió el Rey 
i CUa'1itas personas quisieron cumpli-
fiientaj-le. 
monarca, agradec id í s imo, reci-
to innumerables homenajes de adlie-
"0Ji y de afseto, y en las g a i m a s de 
^ a c i o , contra toda etiqueta y con-
toda costumbre, resonaron ince-
«antes vítores. 
la M ^burJS exPlle£tos al púb l i co en 
rf6 firma3 pertenecientes a per-
^ de todas las clases scciales. 
putad aqilél las f w a n las del di-
Llor a ^ortes tradicionalista señor 
^ j n s , la del republicano señor Az-
w ? la del Secretario pol í t ico del 
p e n d i e n t e don Jaime. 
De éste a s e g ú r a s e que, en cuanto 
supo la noticia del atentado, telegra-
f ió a don Alfonso f e l i c i tándo le por ha-
ber salido ileso. 
E L R E Y D E P A S E O . — A L A C A S A 
D E C A M P O . — S E R E P I T E N L A S 
A C L A M A C I O N E S . . 
Má^drid, 14. 
E s t a tarde sa l ió el Rey a caballo, 
solo, d ir ig i éndose por la calle de Bad-
ián, plaza de San Marcia l y paseo de 
San Vicente, y marchando desde al l í a 
los jardines reales de la Casa de Cam-
po. 
Don Alfonso, a su paso por las ca-
lles, fué reconocido y aclamado una 
vez más . 
m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a de estudiantes, 
en protesta contra el atentado de que 
estuvo el R e y a punto de ser v í c t i m a , 
E l Gobernador C i v i l f e l i c i tó a los 
estudiantes per su p a t r i ó t i c a con-
duota. 
Los estudiantes aclamaron al R e y y 
al E jérc i to . 
— E l Jefe de P o l i c í a detesta capital 
ha salido p a r a Madrid llevando cartas 
de S á n c h e z Alegret a su esposa y a un 
t í o suyo residentes en Barcelona. 
M o s t r á b a s e en dichas cartas arre-
pentido de su anarquismo. 
Alegret carece de antecedentes pe-
nales. 
C A N A R I A S 
L O S A V I A D O R E S T R A S A T L A N T I -
C O S . — A G A S A J O S . 
L a s Palmas, 14. 
Est?». i siendo a g a s a j a d í s i m o s los 
aviadores alemanes Bruckner y Alt , 
que se proponen ir de Canarias a 
A m é r i c a en un vuelo. 
D ú d a s e de su éx i to . 
V A L E N C I A 
M A S N O T I C I A S D E A L E G R E T . — 
¿ S E T R A T A D E U N E P I L E P T I -
C O ? — P R O T E S T A S D E L A PO-
B L A C I O N . 
Valencia, 14. 
D í c e s e que Sánchez Alegret fué sol-
dado en 1010, ingresando como epi-
l ép t i co en el Hospital de Valencia, 
donde res idía . 
Aquí , s e g ú n parece, se inic ió el ex-
pediente de su inutilidad para el 
Ejérc i to . 
L a s principales personalidades de 
la pob lac ión han protestado contra el 
atentado. 
L 
E L A N A R Q U I S T A A L E G R E T 
S U D E C L A R A C I O N . — ¿ N O T I E N E 
C O H P L I C E S ? — P O R C A P R I C H O S 
F E M E N I N O S . . . — L O S D E M A S 
D E T E N I D O S . 
» Madrid, 14. 
Sánr-hfiz Alegret ba. •melto a pres-
tar declarpcicn ante el Juzgado. 
' Confesó ser á c r a t a y "sectario de 
los sin p a t r i a , " s e g ú n frase suya. 
N e g ó tener cómpl ices . 
Af i rma que comet ió su crimen im-
pulsado ñor la imposibilidad de v iv i r 
a su antojo y satisfacer los caprichos 
de su amada, ve le idosa . . . 
E l Juez ha decretado que c o n t i n ú e 
la i n c o m u n i c a c i ó n no solamente de 
Alegret, sino t a m b i é n de los otros dos 
detenidos, P a c k y Mauro. 
Los restantes han sido puestos en 
libertad. 
L O Q U E D I C E E L J E F E D E L GO-
B I E R N O . — E L E X C E S O D E I N -
F O R M A C I O N E S . . . 
Madrid, 14. 
E l Conde de Romanones l a m é n t a s e 
de que el exceso de informaciones pe-
r iod í s t i cas acerca del atentado resul-
te perjudicial p a r a el completo escla-
recimiento de las conexiones que el 
suceso pudiera tener. 
Ante estas lamentaciones del jefe 
del Gobierno1 m á s de un per iód ico se 
e x t r a ñ a de que a aqué l la no haya pre-
cedido n i siquiera una d imis ión . 
E l Ministro de l a Gobernac ión y el 
Director General de Seguridad mués -
transe satisfechas de que, milagrosa-
mente, haya salido ileso el Rey. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
L A B O L S A . 
Madrid, 14. 
Hoy se cotizaron las l ibras a 27.38. 
Los francos, a 8.45. 
P R O V Í N C I A S 
B A R C E L O N A 
| E L N U E V O A L C A L D E . — P R O T E S -
T A S . — L O S E S T U D I A N T E S . — 
N O T I C I A S D E A L E G R E T . 
Barcelona, 14. 
I H a sido nombrado Alcalde de Bar-
celona el señor Collaso. 
Los liberales protestan contra este 
nombramiento. 
— E s t a tarde se ha efectuado una 
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E S T A D O S U N I D O S 
K O H A B R A H U E L G A D E T E L E -
F O N I S T A S . — L A S M U C H A C H A S 
C O N T E N G A S C O N L A S C O N C E -
S I O N E S H E C H A S P O R L A C O M -
P A Ñ I A . 
Boston, A b r i l 14. 
L a amenaza de huelga de las dos 
mi l doscientas operadoras de las cin-
cuenta y cuatro estaciones t e l e fón i -
cas de la ciudad ha desaparecido a 
consecuencia de , un convenio efec-
tuado entre l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a y sus empleados. 
S e g ú n dicho acuerdo, l a proposi-
c i ó n de aumento de sueldo semanal 
exigida por l a JJnión de telefonistas 
h a sido desechada, pero en cambio l a 
C o m p a ñ í a e s t a b l e c e r á el sistema de 
aumento anual de acuerdo con los 
años de servicio que lleven las ope-
radoras en la empresa. Esos aumen-
tos se h a á n en l a forma siguiente: 
Veinticinco . pesos de aumento de 
sueldo a los dos años de servicio; 
cincuenta pesos a los tres años y cien 
peses después de nueve a ñ o s de em-
pleo. . A las muchachas se les dará 
más tiempo para " h i n c h a r " y ade-
m á s g o z a r á n del mayor n ú m e r o de 
d ías festivos y de tardes que sea po-
! sihle concederlss.de acuerdo con las 
necesidades del servicio. 
Estas concesiones empezarán a re-
gir el d ía primero de Junio. 
T a m b i é n se creará una comis ión 
encargada de recibir las quejas de i 
las telefonistas. 
"Hemos gana de ," d e c í a n las mu-i 
chachas al terminarse l a conferencia, 
y su a f i rmac ión no f u é desmentida I 
ncr lo? altos funcionarios de l a 
Compañía , quienes manifestaron sim-! 
nlemente "que el acuerdo p a r e c í a ' 
, ser satisfacterio para todos los inte- i 
resados." 
D I V O R C I O D E U N A C U B A N A i 
D I S T I N G U I D A . 
New Y o r k . A b r i l 14. i 
L a Corte Suprema de Just ic ia del 
E?ta do de New Y o r k , h a dictado hoy 
sentencia de divorcio, en el pleito i 
que hace cerca de un año ven ía si- ( 
guiendo contra su esposo la distin- j 
guids dama cubana Carmela Nieto. 
E l más alto Tr ibuna l del Estado 
h a resuelto, de acuerdo con la peti-
c ión de la señora Nieto, ordenando i 
que los hijos c o n t i n ú e n a su lado y j 
sea ella la encargada de su educa- j 
c ión y cuidado. 
L a d irecc ión judic ia l de este caso 
ha estado encomendada a los cono-
cidos abogados Pedro H e r r e r a Soto-
longo, de l a Habana, y Max Schenk-
mann. de New Y o r k . 
L a señora Carmela Nieto había 
c o n t r a í d o matrimonio en el mismo 
New Y o r k hace algunos años. 
E L C R I M E N D E U N L O C O . — M A -
T A A B A L A Z O S A S U S H I J O S 
Y L U E G O S E S U I C I D A . 
Fitchburg, Mass., A b r i l 14. 
E n esta pob lac ión ha ocurridu 
hoy un sangriento .-uceso que ha 
causado honda pena al vecindario. 
Un individuo llamado Ernes t 
Mcschner armado de un r e v ó l v e r l a 
e m p r e n d i ó a tiros con sus cuatro 
hj.ios: m a t á n d o l o s sin piedad uno tras 
otro. Una vez terminada la horrible, 
obra, el autor puso fin a su vida le-
vantan dese el cráneo. 
L a infeliz espesa al entrar en su 
casa de regreso de trabajo y encon-
trase aquel cuadro, sufr ió un sín-
cope. 
L a po l i c ía n o t ó que los n iños ha-
b í a n sido muertos del mismo modo; 
todos heridos en la cabeza. 
D í c e s e que Mcschner se había 
vuelto 1cco a consecuencia de su mal 
estado de salud. 
Ü N D E R W O O D E N F E R M O . — S U -
F R E D E F I E B R E A C O N S E -
C U E N C I A D E L E X C E S O D E 
T R A B A J O C A U S A D O P O R L A 
R E V I S I O N A R A N C E L A R I A . 
Washington, Abri l 14. 
Ordenado por sus médicos , el re-
presentante señor Underwood, Pre-
sidente de l a Comis ión de Medios y 
Arbitrios del Congreso, ha tenido 
que meterse en la cama. E l distin-
guido Chairman se encuentra con 
una fiebre alta ocasionada por la fa-
tiga y esfuerzos realizados en sus 
discusiones sobre la nueva ley aran-
celaria. 
S u enfermedad, sin embargo, no 
a f e c t a r á en nada la junta secreta 
que para tratar sobre dicha ley se 
ce lebrará hoy. 
I N G L A T E R R A 
L A G U E R R A D E L O S B A L K A N E S . 
T O D O I N D I C A Q U E P R O N T O 
Q U E D A R A T E R M I N A D O E L 
. C O N F L I C T O . 
Londres, Abri l 14. 
Sigue siendo favorable el aspecto 
de l a c u e s t i ó n b a l k á n i c a y todo indica 
que pronto t e r m i n a r á el conflicto. E l 
corresponsal del 'Daily Telegraph'-
en Belgrado asegura que Servia si-
guiendo los consejos de Rusia ha acor-
dado ret irar las trepas que tiene en 
Scutari . 
E l bloqueo internacional de la cos-
ta entre Ant ivar i y el río D r i n empe-
zó a ser efectivo el jueves por la ma-
ñ a n a , concediendo un plazo de vein-
ticuatro horas a los barcos que esta-
ban dentro de la zona de bloqueo pa-
r a que se ret iraran de ella. 
51 gobierno ruso ha hecho públ ico 
una c o m u n i c a c i ó n oficial explicando 
los esfuerzos que realizan las poten-
cias para concertar la paz y justifi-
cando la actitud de Rusia al acceder 
a la a n e x i ó n de Scutari a l a Albania, 
basándose en que tal medida es nece-
sar ia para mantener la paz y porque 
Scutari es simplemente un pueblo de 
la Albania cuya anex ión a Montene-
gro crearía dificultades a esta ú l t ima 
nación. 
E n esta comunicac ión so acusa a l 
Rey Nico lás de haber quebrantado el 
compromiso que adquirió con R u s i a 
antes de recurrir a la guerra, y agre-
ga : 
' 'Nc obstante, el Emperador de R u -
sia i m g n á n i m a m e n t e a y u d ó a Monte-
negro para la adquis ic ión de sus pro-
pós i tos l e g í t i m o s y avisó a l Rey Ni-
co lá s que el perseguimiento de una 
in tenc ión personal con» respecto a l a 
plaza de Scutari . fó lo conducir ía a 
una inúti l matanza". 
• Estos consejos, al parecer, no fue-
ron oídos por el Rey Nicolás , quien 
l 16.00 plata 
„ 8.00 „ ^ HABANA | 
12 meses. 





c r e y ó que una continuada resistencia 
e n v o l v e r í a a R u s i a y a las grandes 
potencias en una guerra europea. E n 
vista de esta actitud, R u s i a se v i ó 
obligada a proceder de acuerdo con 
las potencias p a r a contener a Monte-
negro, pero no pierde l a esperanza de 
que la d e m o s t r a c i ó n naval internacio-
nal h a r á que Montenegro doblegue l a 
cabeza ante l a voluntad de Europa , y 
en este caso las potencias encontra-
r á n el medio de a l iv iar l a s i t u a c i ó n de 
los montenegrinos que e s t á n abatidos 
con los excesivos sacrificos hechos 
durante el sitio de Scutari . 
L A S P R O T E S T A S D E L A G R A N 
B R E T A Ñ A C O N T R A L A C O N C E -
S I O N D E L G O B I E R N C D E C U B A 
A U T O R I Z A N D O L A C O N S T R U C -
C I O N D E U N F E R R O C A R R I L E N 
L A C O S T A N O R T E . 
Londres, A b r i l 14. 
Con motivo de una pregunta hecha 
en la Cámara de los Comunes a l F o -
reign Office, se h a declarado que el 
Gobierno de la G r a n B r e t a ñ a por dos 
veces ha dirigido una protesta a l Go-
bierno de Cuba contra la conces ión 
hecha por el gobierno del general Gó-
mez para que se construya un ferro-
carr i l en la costa norte de l a isla. 
Dice el Gobierno i n g l é s que no se 
debe de pensar en semejante conces ión 
y que s e g u i r á apoyando las reclama-
ciones de la Cuban Central Rai lway. 
H A L L A Z G O D E U N A L A T A C O N 
P O L V O R A . — S U P O N E S E O B R A 
D E L A S S U F R A G I S T A S . 
L a po l i c ía r e c o g i ó una lata de le-
che l lena de p ó l v o r a que estaba colo-
cada en una de las paredes del Banco 
ide Inglaterra, y en l a cual se h a b í a 
ajustado un aparato de re lo jer ía . 
Oréese que l a cosa sea obra de las 
sufragistas que persisten en su cam-
p a ñ a destructora. 
E S P A Ñ A 
E L A T E N T A D O C O N T R A A L F O N -
SO X I I I . — A L E G R E T N O D E -
C L A R A . 
Madrid, Abr i l 14. 
Rafael S á n c h e z Alegret, el anar-
quista ca ta lán que i n t e n t ó ayer ase-
sinar al R e y Alfonso, h a observado 
una e x t r a ñ a actitud ante el juez que 
le in terrogó . 
S á n c h e z se h a limitado a seguir 
declarando que sólo el abrumador 
deseo de vengar l a e j e c u c i ó n de F e -
rrer , llevada a cabo en 1909, le im-
p u l s ó a cometer su crimen. 
Se ha sabido que S á n c h e z se sal-
v ó del servicio mil itar por padecer 
de ataques nerviosos y que contrajo 
matrimonio con una muchacha de 
buena familia. 
E l Conde de Romanónos , después 
de haber realizado personalmente 
una i n v e s t i g a c i ó n del suceso, h a de-
clarado que el Gobierno no t o m a r á 
ninguna medida extraordinaria con-
1 t r a Alegret, quien queda bajo la 
' acc ión de les tribunales que detemi-
narán el castigo que merece. 
B E L G I C A 
E M P E Z O L A H U E L G A P O L I T I C A 
P O R E L S U F R A G I O P O P U L A R . 
_ D O S C I E N T O S C I N C U E N T A 
M I L O B R E R O S 
E L T R A B A J O . -
D A D C O M P L E T A 
Bruselas, A b r i l 14. 
Como se h a b í a anunciado, esta ma-
ñ a n a e m p e z ó la gran huelga po l í t i ca 
declarada en B é l g i c a con el propós i -
to de que el Gobierno implante el sis-
tema de " u n voto por hombre." 
U n cá lculo prudencial eleva a 
doscientos cincuenta mil el n ú m e r o 
de obreros que han abandonado el 
| trabajo. 
L a huelga no ha sido secundada 
u n á n i m e m e n t e en algunos lugares, 
pero en los distritos mineros ha sido 
completa. 
Has ta ahera el movimiento se v a , 
efectuando en medio del mayor or-
den. 
Los jefes del movimiento se mues-
tran optimistas sobre el resultado; 
tienen en fondo más de tres millones 
de pesos y constantemente se reci-
ben donativos y contribuciones del 
interior y del extranjero. Los taba-
queros belgas que trabajan en Bos-
ton, Olneyvil le y Manchester, E s t a -
dos Unidos, han remitido l a suma de 
dos mil pesos. 
L a m a y o r í a de la clase conserva-
dora de la pob lac ión h a dejado de 
creer que lo de la huelga era un 
" b l u f f " y ahora empiezan a mos-
trarse inquietos. A consecuencia de 
ciertos ar t í cu los alarmantes publica-
dos en los per iód icos , ha aumentado 
la nerviosidad en ciertos elemen-
tos, sobre tedo entre el comercio, y 
muchos almacenistas anuncian que 
cerrarán sus establecimientos. Er; 
extraordinario el movimiento que 
existe para almacenar provisiones. 
Los socialistas se r íen de este mi«í-
do, pues estiman que las medidas 
adoptadas e v i t a r á n los d e s ó r d e n e s . 
E l lo s pidieron al Gobierno que <•? 
r r a r a los c a f é s y prohibiera la ven-
ta de bebidas a l cohó l i cas y a su vez 
acordaron no celebran m a n i f e s t a c i ó n 
ni reuniones. 
E l Gobierno ha tomado todas la? 
precauciones debidas, pero aún no 
se ha acudido a hacer uso de la mi-
l icia para no exagerar la importan-
cia del mevimiento, temiendo aue 
se repitan los motines que ocurrie-
ron a ra íz de las ú l t i m a s elecciones. 
E l Comi té Ejecut ivo de la huelga 
ha f cordado que se considere zona 
neutral la e x p o s i c i ó n de Ghent y que 
los obreros empleados al l í queden en 
l ibertad de hacer lo que m á s les con-
venga. 
H a habido un é x o d o sr^nde de fa-
milias obreras que con todas sus per-
tenencia.?;, se han pasado a la fronte-
ra francesa. 
L a huelga, como es sabido, v a 
contra el voto plural establecido en 
B é l g i c a , por cuyo sistema cada ciu-
dadano puede tener uno, dos o tres 
votos, s e g ú n su c o n d i c i ó n social. 
Los huelguistas piden que todos 
los hombres sólo tengan un voto por 
barba. 
Bajo el sistema actual todo hom-
bre que pasa de veinticinco años 
tiene derecho a un voto. Los que 
pasen de treinta y cinco años , que 
tengan uno o más hiios v paoruen un 
peso o m á s de contr ibuc ión tiene su 
voto suplementario ,así como los ciu-
dadanos que pasen de treinta y cin-
co años y tengan propiedades por 
valor de cuatrocientos pesos. A los 
eraduados en las Universidad?s. a 
3os emnleados y a les que hayan ser-
vido a l Gobierno se les conceden dos 
votos surlenientaric?. No hay quien 
tenga m á s de tres vetos y a todo 
aquel que no concurra a las ur-
nas se le considera que ha cometi-
do un delito de menor cuant ía . 
E n 1911 el n ú m e r o de votantes as-
c e r d í ó a 1.700,000, de los cuales 
995,009 t e n í a n un veto: 395,000 dos 
votos y 310,000 tres votos. 
A B A N D O N A N 
- T R A N Q U I L I -
I T A L Í A 
E L U L T I M O B O L E T I N F A C U L T A -
T I V O — S U S A N T I D A D H A P A . 
S A D O E L D I A B I E N Y D U E R M S 
C C M O U N B E N D I T O . — D E C L A -
R A C I O N E S O P T I M I S T A S D E L 
P R O F E S O R M A R C H I A F A V A . _ 
P A L A B R A S T I E R N A S D E L A S 
H E R M A N A S D E P I O X . 
Roma. Abr i l 14. 
E l^bo le t ín facultativo expedido es-
ta neche dice as í : 
" S u Santidad ha pasado el d ía sin 
fiebre. E s t a neche subió la tempera, 
tura cerca de 99. Cont inúa mejoran-
do de los bronquios". 
Como la temperatura se mantiene 
en el mismo grado, se toma como ¿e-
ñal de que el Papa recuperará l a sa> 
lud a menos que ocurran complicacio-
nes inesperadas o el P o n t í f i c e vuelva 
a cometer alguna imprudencia. 
E s t a noche los médicos encontraron 
T H E R O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGEN r E FJSCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CU5A PAKA EL PA. 
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 25.000.000 
A C T I V O T O T A L . . . „ 180.000,000 
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r>IARIO D E L A :rAPJN'A.—•Bdicióa A? la m a ñ a n a . — A l m l 15 a§ Í 9 1 9 . 
muy satisfactorio el estado del i lust>» 
enfermo y después de administrarle 
alo-vmos estimulantes para el corazón , 
P í o X se q u e d ó dormido ensegruida. 
L a s hemanas del Papa, hablando 
con el representante de la Prensa Aso. 
ciada, le hicieron las siguientes mani-
festaciones : 
" Otra vez respiramos. Hemos su-
frido terriblemente en estos ú l t imos 
días. Cuando él es tá enfermo nos sen-
timos morir. Cuando es tá bueno nos 
creemos transportadas a l s é p t i m o c ié-
lo. Vivimos su v ida" . 
E l Profesor Marchiafava, m é d i c o 
de cabecera de Su Santidad, dijo al 
periodista americano lo que sigue: 
' E l Papa e s tá mejor y si no hay 
complicaciones se p o n d r á bueno pron-
to. Su Santidad es de c o n s t i t u c i ó n 
robusta y nunca ha gastado sus fuer-
zas. E l corazón y los otros ó r g a n o s 
han cumplido con su deber y siguen 
funcionando con normalidad. 
• E l P o n t í f i c e ha.salido del ataque 
de *• inf luenza" y hasta de la convale-
cencia de dicho ataque y es probable 
que l a r e c a í d a la deba a los cambios 
a tmos fér i cos que ha habido estos 
días y a las audiencias que p r o d i g ó . 
• L a actual eniermedad que sufre el 
P o n t í f i c e es simplemente una repeti-
c ión del m a l ' 
Se han presentado nuevas compli-
caciones, pero hasta el presente no 
hay s í n t o m a s alarmantes. Ciertos sín-
tomas que quedan y que debemos ha-
cer desaparecer son motivados por 
l a " inf luenza" y la avanzada edad 
del paciente. 
" E l Padre Santo siempre ha sido 
muy activo y muy trabajador y sufre 
mucho cuando tiene que permanecer 
en el lecho, pero conf ío en que desa-
p a r e c e r á n todos los s í n t o m a s del mal 
que le aqueja y que r e a p a r e c e r á su 
acostumbrado vigor y su encantador 
buen humor, Probablemente, si como 
espero, sigue los consejos.de sus mé-
dicos, el ataque no dejará huellas n i 
causara a l t erac ión én su m é t o d o de 
vida. 
" S i en vez de ser el P a p a hubiera 
sido otra persona el enfermo, no se 
hubiera llamado enfermedad a l mal 
que padece. No es cierto que el Papa 
padezca ninguna afecc ión cardiaca. 
Hasta ahora no h a b í a m o s expedido 
boletines porque eso se hace en caso 
de gravedad, ni tampoco debe hacerse 
cuando l a enfermedad es l igera y el 
paciente ocupa un cargo elevado. 
"Hace pocos meses que el Empera-
dor Francisco J o s é cayó en cama con 
un ataque de "inf luenza" y nadie es-
t i m ó necesario puhUcar boletines que 
se hubieran considerados absurdos. 
"Indudablemente que. el Papa ne-
cesita un largo p e r í o d o de descanso. 
Debe cuialarse mucho, pero pue'do ase-
gurarle que en breve, si no ocurre na-
da imprevisto, el P o n t í f i c e p o d r á rea-
nudar, por lo menos en parte, las ocu-
paciones ordmarias de su elevado mi-
nisterio." ' 
S A N T O D O M I N G O 
E L G E N E R A L B O R D A S P R E S T A 
J U R A M E N T O . - C O N S T I T U C I O N 
D E L N U E V O G A B I N E T E . 
Santo Domingo, Abr i l 14. • 
E l general J o s é Bordas Valdez ha 
jurado hoy su cargo de Presidente de 
l a Repúbl i ca , para el que f u é designa-
do por el Congreso. 
E l nuevo Presidente ha formado s 
Gabinete con los « igu ientes s e ñ o r e s : 
G o b e r n a c i ó n : J u l i á n Zorri l la . 
Hacienda: Mario Savinon. 
Estaldo; R a m ó n Lovaton. 
A g r i c u l t u r a : Enr ique Monteoca. 
Jus t ic ia : Apolinar Tejera . 
Obras P ú b l i c a s ; Ricardo L i m á r d o . 
Guerra y M a r i n a : Tadeo Alvarez. 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL O E l 'DIARIO D E L A M A R I N A " ) 
L I G A N A C I O N A L 
L O S " P I R A T A S " V U E L V E N L O -
C O S A L O S " O A C H C T R R O S . " — 
E L T E R R I B L E P A L E O A Y U D A -
D O P O R L A S M A L A S J U G A D A S 
D A E L T R I U N F O A L " P I T T S -
B U R G . " 
Chicago. Abri l 14. 
Los " P i r a t a s " de Pittsburg con-
virtieron en jalea a los " C a c h o r r o s " 
U Chicago d á n d o l e s l eña de todos 
folores y colocando las pelotas a ca-
pricho en el campo. 
Tres lanzadores puso el Chicago 
en l a l ínea de fuego y los tres pere-
cieron v í c t i m a s de l a seguridad y 
arrestos de los '' sluggers'' del Pitts-
burg. 
Los " P i r a t a s " hicieron sus carre-
ras a fuerza de hite, ayudados por' 
las malas condiciones en que estaban 
los pitchers Richie y Toney y por lo i 
mal que defendieron su campo los' 
chicos del Chicago. 
Los fielders Care, Hofman y Viox, 
dieron un triple por cabeza. 
Score del juego: 
C H . E . 
Pittsburg. . . 220 011 200—8 10 5 
C h i c a g o . . . . 001 001 300 - 5 10 2 
B a t e r í a s : Pit tsburg: Camnitz y 
Gibson. 
Chicago: Richie, Tcney y Hun-
phries, pitchers: Bre?naham y Ro-
binson, catphers. 
B A T A L L A D E P I T C H E R S . — L O S 
' S U P E R B A S ' A S E G U R A R O N L A 
V I C T O R I A E N E L N O V E N O I N -
N I N G C O N U N H O M E R U N D E 
S M I T H . 
Brooklyn, A b r i l 14. 
E l juego celebrado esta tarde h a 
pido e sp lénd ido , siendo ios héroes 
ios pitchers Al ien y 
clubs contrincantes. 
E l Brooklyn hizo su primera ca- j 
r r e r a en el octavo inning en un error . 
de Morkles, ganando el desaf ío e n : 
la novena entrada que f u é abierta 
con un hit de Daubert y cerrada i 
con un home run de Smith que me-
tió la blanca esfera entre el p ú b l i c o 
que ocupaba el grand stand del 
right field, 
"Mono A m a r i l l o " espera desqui-
tarse m a ñ a n a en los terrenos del 
Polo Ground. 
Score del juego: 
O. H . E , 
Brooklyn. . . 000 000 012—3 7 1 
N . Y o r k . . . 000 000 020—2 6 1 
B a t e r í a s : Brooklyn, Al ien y Mi-
Uer. 
New Y o r k : Ames y Tesrean, pit-
chers, y Meyers y Wilson, catchers. 
L I G A A M E R I C A N A 
B O S T O N T R I U N F A D O R . — L O S 
N E W Y O R K I N O S S O L O L E D I E -
R O N C U A T R O H I T S , H A C I E N -
D O L E U N A C A R R E R A . 
Boston A b r i l 14. 
E l famoso lanzador Wood estuvo 
hoy más afortunado y efectivo que 
íai contrario Caldwel l y a eso se de-
be principalmente l a ganancia del 
jueco. 
E l Boston j u g ó admirablemente y 
tuvo oportunidades de hacer carre-
ras, pero l a defensa del New Y o r k 
i m p i d i ó que anotaran hasta el octa-
vo inning en que Lewis co locó un 
doblete en el right field permitien-
do que dos bostonianos pisaran l a 
goma del home. 
Score del juego: 
O. H . E . 
N . Y o r k . .. . 100 000 000—1 4 1 
Boston. . . . 000 000 02x—2 8 0 
B a t e r í a s : New Y o r k , Caldwel l y 
Sweeney. 
Boston: Wood y Nnamaker. 
L O S T I G R E S O B T I E N E N L A P R I -
M E R V I C T O R I A D E L A S E R I E . 
— L O S " N A P S " P E R D I E R O N 
E L " M A T C H " E N E L O C T A V O 
I N N I N G . 
Cleveland, A b r i l 14. 
Kahlev, el twir ler de los " N a p s , " 
tuvo lá buena sombra de que los hits 
que le dieron los '' T igres ' ' fueron 
repartidos en varios innings, pero 
en el octavo se descu idó y el Detroit 
aprovechando la oportunidad dió 
dos hits que agrupados a un error y 
a linas bases por bolas le permitie-
ron hacer tres caireras, lo s n ñ c i e n t e 
para ganar el desaf ío . 
Score del juego: 
0. H . E . 
Detroit. . . . 000 110 030—5 11 4 
Cleveland. . 001 000 210—4 13 1 
B a t e r í a s : Detroit: Dubuc y S ta . 
na ge.. . . ; _ i 
Cleveland: K a h l e y y Steen, * pit-
chers, y And, catcher. 
E L S A N L U I S V A V I E N T O E N 
P O P A . — C H I C A G O S A L V A L A 
L E C H A D A E N E L N O V E N O I N - I 
N I N G C O N U N A C A R R E R A . 
S a n Luis , A b r i l 14, 
E l club de esta ciudad sigue so-
p l á n d o l e la suerte alcanzando esta 
tarde su tercera victoria de l a tem-
porada. 
Wei lman no p e r m i t i ó que el Chi-
cago anotara hasta el noveno inning, 
cuando el brazo se le enfr ió un poco 
y las "Medias B lancas" salvaron l a 
lechada con una carrera. 
E l juego ha sido el mejor de los 
celebrados hasta ahora y el club lo-
cal haciendo un gran esfuerzo a n : t ó 
dos carreras en l a segunda entrada. 
Score del juego: 
C. H . E . 
Chicasro. . . . 000 0O0 01—1 6 1 
S L u i s . . . . 020 00? 00—2 7 1 
B a t e r í a s : Chicago: White y Benz, 
pitchers, y Schalk, catcher. 
Saint Louis : Wei lman y Aguew. 
D E S A F I O S S U S P E N D I D O S 
Nueva Y o r k , A b r i l 14. 
A causa de l a l luvia no se han ce-
lebrado los juesros siguientes: 
Nacionales: San L u i s en Cincin-
nat i ; Boston en Piladelfia. 
Americanos: Fi ladelf ia en Was-
hington. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
L i g a Americana 
Chicago en S a n Lui s . 
Detroit en Cleveland. 
Piladelf ia en Washington. 
New Y o r k en Boston. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
L i g a NcaionaJ 
C A B L E G R A i f t A f i C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
in terés , 100. " 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.1|4 
Descuento papel comercial, de 5.Va 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv^. 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.60. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d r . . 5 francos 18.a4 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hambargo, 60 dlr., 
banqueros, 95.1 16. 
Centr í fugas po lar izac ión 96 en pía-
za..3.33 a 3.36 cts. 
Centr í fuga , pol. 96, 2 cts. c. y f. " 
Entrega de Mayo, a 3.45 c, en plaza. 
Mascabado, po lar izac ión 89 en pía. 
za. 2.83 a 2.86 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89. en plaza, 
2.58 a 2.61 cts. 
•. Hoy -Be vendieron 10,000 sacos de 
azúcar . 
H-arina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
^11.20. 
Londres, A b r i l 14 
A z ú c a r e s centrífucras, pol. 96, lOs. 
Mascabado, 9fi. 6d. 
- Azúcar remolacha áe la nueva cose-
cha, 98. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interes, 74.yg 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
o por ciento. 
L a s acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90112 . 
P a r í s , A b r i l 14. 
Renta francesa, ex- interés 86 fran-
cos, 50 cént imos , 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 14. 
Se han vendido hoy, en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 176,965 accio-
nes y 1.330,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
AZJJCáJlWB 
Asflcar eentríluga, d« guarapo, polazl-
tación 96. en almacer, i precio l e «m-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar áe miel, polarización *?, en al-
macén a precio de embarque, a 2% re. 
arroba. 
Señores CoTedorea d« tamo durante la 
presente semana: 
Para cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, 14 de Abril de 1913. 
Joaquín Guma y Ferrfln. 
iiflttico Prei i ieaU. 
B O L S A P R I V A D A 
cmizacTon he y M U S 
O F I C I A L 
Biiluto' del Banco Espaflel de I» lala de 
de Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro etpafiol 
9i% a 99 
Greeubacks contra oro eapaftol 
109% a 109% 
VALORES 
Csmp. Vené. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 14. 
A z ú c a r e s . — Nueva baja acusa hoy 
el precio de la remolacha en Londres., 
c o t i z á n d o s e a 9s. 8.1|4d.; en Nueva 
Y o r k rige el mercado sin var iac ión eii 
los precios y se ha efectuado una ven-
ta de 10,000-sfícos de a z ú c a r a los pre-
cios cotizados. 
E n las plazas de esta isla los tene-
,dores siguen en su retraimiento» j 
só lo sale a l g ú n lote a la venta para 
completar cargamentos. 
Sabemos haberse vendido sólo las 
siguientes partidas ¡ 
3,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
'3.66 rs. arroba, en Cárdenas . 
'620 idem ídem po]. 96. a 3.74 rs. 
arroba d'e trasbordo. 
2.000 idem í d e m pol. 96. a 3.70 rs. 
- . arroba, más $37.10, sobre el 
todo, en Sagua. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Londres, *fl|v 19.^ 20. P. 
60dlv 18.^ 19.^ P 
París. Sdjv v 5.^ P. 
Hamburpo, 3d[v 4. 4.^ P. 
Kstados Unidos, 3 d[v 9. 'X 
Kspafía.s. plazaycan-
tidad, 8 div 2. 7á ' 
Dcto. napel eotnercial 3 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se ecti 
zan hoy, como sigue; 
GreenbackR __ 
Plata esDañola „ 98. íí" 
9,H P. 




M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN ¡..AS CASAS DF. CAMBIO 
Habana, 14 de Abril 
A las 5 de la 
Plata española 
O r o americano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises . . 
Id.; en cantidades. . . . 
E l p a s o americano en 
plata española. . 
de 1913. 
tarde 
98% 99 p;0P. 
109^ 109% p;op. 
9 10 
a 5-33 en 
a 5-34 en 
a 4-26 en 







G. P. Ave. 
. . . . 1 0 10001 
. . . . 1 0 1000 
. . . . 1 1 500 
. . . . . 1 1 500 
. . . . 1 1 5 0 0 ¡ 
. . . . . 1 1 500, 
New Y o r k 0 1 000 
Boston. . 
S a n L u i s . 
Pi t t?burg. 
F i ladel f ia . 
B r o c k l y n . 
. OMcasro. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Fondea Púbiícet Valer PjO. 
fchapréstito de la Raptbliea 
de Cuba IIO14 114% 
Id. de la Rapdbllca de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
Obiigaeiooet ariaiera hipo-
teca, d e l Ajnntamleato 
de la Habana 115 118 
Obiicacioae» le^unda hipo-
teca del AyuatamieBto de 
de la Habana 110 114 
Obligacioiea hipetecarlaa F . 
C. de Clenfueiíee a ViUv 
clara N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrecarrll 
de Caibarlén . N 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín „ . . 90 10Í 
Banca Territorial N 
B o n o s Hipoteoariea da la 
Compnflí? da Gas y Blec 
tricidad 11T 124 
Bonos de la HaTaaa Blec-
trio R a l l w a y ' a Co. fea 
circulación 104 IOS 
Obllgacionea generales (par-
patuaa) coaaolldadaa da 
los F . C. U. da la H * 
baña 113 stn 
Bobos da la Compañía da 
Oas Cubana N 
Id. de la República de Cuba 
emltldoe 1896 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Worlui N 
I d e m hipotaearloa Caatral 
aanuarere "Olimpo". . M 
Id. Idem Central atucarere 
'•Coradonga" . . «r 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 113 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 109^4 110% 
Empréstito de la República 
de Cuba 102^ 107 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaclonee Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONEB 
Banco Eap&fiol de la Isla 
•de Cuba. . . . . . . . 97% 98 
Banco Agrícola da Puerto 
Príncipe 82 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 120 
Banco Cuba N 
^onap-vfila de Ferrooarrilea 
Baldes de la Habana 7 
Alaaoenes de Regla L i -
mitada S7% 98% 
Ooapafiía Bléctrtca de San-
tinte áe Cuba 21 10 
Oempañla d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raálway'g Limited Prefe-
ridas . N 
Id id. (comunes) N 
ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Oa. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D q̂ue de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 sin 
í/onja de Comercio la 
Habana (preferidas). . . N 
IG. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaeionec y Sa-
neamiento de Coba. . . M 
Compañía Havana Electric 
RaJlway'fl L i g h t Power 
Preferidas 106% 107 
Id. id. Comunes 94# 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de 3ir.di 
Spírltua N 
Cnban Telephone Co. . , . 85% 
Ca. Alrtacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Work» 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 66 75 
Ca. Eléctrica de Marianao. sin 165 
Habana. 14 de Abril de 1913. 
SI Seeretorta, 









E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Centenes 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.ros plata id. 
20 Idem, ideas, id. . . 







Cincinnati 0 1 000 
L i £ a Americana 
G. P. Ave. 
W s ' h i n c t o n . . . . . . 1 0 1000 
Fi ladel f ia . . . . . . . . 2 0 1000 
Saint Louis 2 1 066 
C h i c a a r o . . . . . . . . 2 1 666 
Cleve lard 1 1 500 
New Y o r k . . . . . . . 0 1 000 
B o s t ó n 0 2 000 
Dtrc i t 0 1 000 
J U E G O S P A R A H O Y 
Lig-a Nacional 
Brooklyn en New Y o r k . ' 
Boston en Fi ladelf ia . 
San L u i s en Cincinnati . 
Pittsburg- en Chicago. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ciantes 
Londres, 3 d v. . . . . 
Londreá. 60 d,v. . . . 
París, 3 djv 
París, 60 div. . . . . 
Alemania. 3 d v. . . . 
Alemania, 60 d v . . . 
E . Unidos, :j d v. . . . 
EslB&os iJnidos* 60 d|T. 
tspaña 3 dj. By. plaza y 




19% 18^ pO P. 
5% 5V4 P 0 P. 
pío P. 
*% 4 pOP. 
3 pO P. 
9.% 9% pop. 
N . G E L A T S & C o . 
A G Ü I A Ü 106 -108 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos « a esta Secc ión 
pagando intereses al 3 ^ anual . 
5J 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
E L I R I S 
L a C o m p a ñ í a de Seguiros mutuos contra incendios " E l t l s " j ^ v . 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los a ñ o s 1909 y 19io( U ¡ J ¡ t 
de pesos 108,642-84. Actualmente les e s t á devolviendo, también oob* 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el a ñ o 1914 les devolverá 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan m á s de Da? 
C I E N T O S M I L P E S O S de d e v o l u c i ó n en cuatro a ñ o s . 
L a C o m p a ñ í a " E l I r i s " asegura fincas y crtablecimientoe a lo? « 
pos m á s m ó d i c o s y lleva pagados por sinicstroB hasta el 31 de Mano, t ¿ 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva paca de trescientog 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado n ú m e r o 34, plaza de San JuaJ 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. | -
E l Conseje ro Director, 
SANTOS GARCIA MTRAlíDAt ' ^ 
L n E c o m m n ES LA BASE DE LA RÍQUEIA 
ABRA VD. UNA CUENTA D E AHO-
RRO EN EL BANCO ESFASOL DE LA 
ISLA DE CUBA, ( « « ^ ^ ^ « . . ^ r ^ ^ 
P a g a b u e n i n t e r é s y a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . í 
l l - l Ak 1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos M i t a s de CrddfCo sobre te* 
das parla» del escindo en ha» «náa fiav»> 
raUaa eendie iet te» — ~ •- — 1 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Daje c » » deosmeNlea, Joya» .y d e m á s 
objetos de valor ea nuestra Oren Bó-
veda de Seguridad _ —-— _ _ 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
1102 26-1 Alfc 
COMPAÑIA NACIONAL OE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3'—TELEFONO A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado ConealtoK 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. 
chant. Tomás B. Maderos, Corsino Buatillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllea. 
FIANZAS de te ,as clases y por módicas primas para Subastas, ContratlBtaa 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Páblicos, para las Aduanas etc. FM* 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de laa solicitudes. 
1103 26-1 Ab-
A V I S O S 
2-4 pOP. 
XO DiO F . 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
A V I S O 
Se avisa a los s eñores depositan-
tes por este medio, que se sirvan pre-1 
sentar sus libretas a partir del d ía 15 
dt Abri l de con el objeto de que ' 
le sean abonados los intereses que, 
voiven en esa fecha. 
C 12r>n 3-d 13 1-t 14 
N . G E L A T S & C a . 
SECCION DE " C A J A DE AHORROS" 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Secc ión que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ot'i-
< inus. Agniar 106 y 108. desde el Ji.i 
15 del actual, para abonarles los inte-
reses correspondientes a l trimestre 
venci io en 31 de Marzo <^ 1913. 
Habana, Abr i l 2 de 1913. 
c. 1196 10-4 i sm 
SUBASTA OE GASAS 
E l 23 del actual, rn la Notaría del señor 
José A. Santillán, so subastarán las casas 
de Jesús «.leí Monte núm. 142 y 144 y la 
mitad de la núm. 146. Para informes, Em-
pedrado núm. 5, López Rincfln. 
4394 4.15 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L o s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a Q s e o n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de P-.seo, teléfono F-ir77, 
abiertos a todas horas, precios paT* 
y Mayo SO bafios familiar, |3 V 8° perS°^, 
11; fíjese usted en Que son las " t ? * 
aguas por su situación,-Según certinc*»'0^ 
los médicos. ¡Ojo! no los confuní» w^T 
cor. otros. SB32 l 3 » - 2 * ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n j e S ^ a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n ^ 
d o s i o s a d e l a n t o s r n o d e r n 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g M ^ 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s ^ 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
¡ o s i n t e r e s a d o s . s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
s e e n . g,o 
H a b a n a . A g o s t o S d e 
A G U I A R N o - i ^ p . 
N . G E L A T S Y C O M P -
B A N Q U E R O S 
7»-l Ma. 
2W ^ 
E L V E R T I G O A N A R Q U I S T A 
So sabemos con qué n ú m e r o fi^u-
en el c a t á l o g o los cr ímenes 
^ ^ ( l u i s t ^ el atentado cometido el 
d^ingo úl t imo en Madrid contra k 
l o n a del Rey de España . I^os afi-
i nados a la es tadís t ica ya lo saca-
f}0 a relucir. Desde luego ese n ú m e r o 
raTInUlV elevado, porque cualquiera, 
*S más datos que los que encuentre 
S,nioS archivos de su personal memo-
^ puede citar algunos centenares 
j víctimas en relación con el anar-
quismo-
\hora, como cada vez que se per-
etra un delito de tal l inaje, hablase 
¡je concil iábulos previos de la secta 
tenebrosa, en los que se decre tó la 
muerte del escogido para servir de es-
íarroiento a los poderosos y de públi-
co testimonio de que no cesa de exis-
tír ni de actuar la propaganda por el 
hecho. Dentro de un orden lóg ioo de 
ideas, esos complots anarquistas pare-
cen imposibles. ¿Cómo creer que los 
adeptos de la anarquía , rebeldes a 
todo principio de autoridad, porque 
tal es la base fundamental de su pro-
grama, se presten a constituir una 
¿samblea superior, investida de ple-
nos poderes para ordenar lo que le 
parezca oportuno, amparada por una 
írran fuerza coactiva capaz d-e íhacer 
cumplir irremisiblemente sus manda-
tos? ¿Cómo suponer que los que se 
ponen frente a frente de las leyes so-
ciales acepten las órdenes de nadie? 
rCómo pensar que los que anhelan la 
desorganización social se organicen^a 
si propios0 
Mas como dentro del credo anar-
quista no es la l óg i ca la que desempe-
ña el principal papel, bien puede acep-
tarse que los-enemigos del orden es-
tablecido en el mundo desde que el 
mundo existe, se den a sí mismos un 
gobierno dictatorial y arbitrario, cu-
yas leyes no reconozcan otra pena que 
la de muerte. 
Los que han estudiado el problema 
de la anarquía—entre ellos el insigne 
Lombroso-T-ban acabado por deducir 
que esa inst i tuc ión representa simple-
mente un caso de locura colectiva. 
Así debe de sor, a juzgar por lo absur-
do de sus ideales y por la feroz inca-
pacidad de sus medios de sumar adep-
tofi. Dígase lo que se quiera, cada 
'hombre lleva grabada en el corazón 
la id«a del bien. L a concieneia no es 
una vana palabra. Y a todos, salvo a 
los criminales de ahora y de todas las 
é p o c a s , — r e p u g n a la práct ica del eri-
mon. Al rededor-pues, de la bandera 
roja del anarquismo no pueden agru-
pa7-se más que aquellos desgraciados 
que carezcan del don del pensamiento 
sano y normal. O criminales o locos. 
He aquí quienes pueden ser los prosé-
litos de la anarquía . 
Por lo d e m á s , la propaganda por el 
hecho es en realidad uila propaganda 
en contra de los mismos que la llevan 
a eabo. Toda la humanidad reéibe 
indirectamente el golpe asestado a la 
v íc t ima propiciatoria. Y . por una 
fuerza de reacción, aprieta las filas y 
se apercibe a la defensa. Cada asesi-
nato anarquista es un toque de clarín 
que llama al combate a los partidarios 
del principio de autoridad, a los aman-
tes del orden; y día l l egará en que 
és tos , cansados del e spec tácu lo bár-
baro y cruel de los que hacen retro-
gradar a l mundo creyendo impulsarlo 
ba cia adelante, realicen un escarmien-
to ejemplar que restaure la tranquili-
dad y restablezea la disciplina. 
E s t a vez el crimen, por fortuna 
frustrado, se ha dirigido contra una 
de las fíguras m á s s impát i cas de la 
Europa contemporánea . Popular en-
tre sus subditos por su juventud, por 
su inteligencia j por su trato franco 
y abierto, Alfonso XTIT es un hom-
bre que ha sabido captarse el aprecio 
j el car iño de todos. L a mano de la 
Providencia desv ió la bala traicione-
ra que contra el pr ínc ipe se • dispa-
raba. Del crimen no ha quedado m á s 
que l a in tenc ión , afortunadamente. 
Pero si, por desgracia, hubiese obte-
nido e l resultado que el asesino espe-
raba / .qué bienes hubiera obtenido de 
él la causa anarquista? Ninguno. 
Porque, aun suponiendo que el regi-
cidio trajera aparejado un cambio 
de d inast ía o aun de r é g i m e n ; aun-
que hubiese sobrevenido a lgún tras-
torno de carácter " p o l í t i c o , " nada 
de carácter " s o c i a l " Se habría mo-
dificado en E s p a ñ a . L a regencia de 
la Reina Victoria , el pr ínc ipe de otra 
famil ia o el presidente de la repú-
blica, habrían asumido las funciones 
que ahora desempeña Don Alfonso. 
Se iiabría privado a Espauá de un 
Rey bueno; so habría creado a la na-
ción una dificultad pol í t ica , de ca-
rác ter seguramente trnnsitorio; pe-
ro el anarquismo no hí'brín adelan-
tado un solo paso en la tortuosa sen-
da por que camina. 
¿ Y esto que es sino un argumento 
más en comprobac ión de que • los 
j.narquistns son locos y la propa-
-randa por el hecho el más grande 
de sus desatinos? 
b a t u r r j T l o 
De un periódico serio y decente. 
' " E l Tr iunfo ." que siempre leo con 
gusto: 
" L o s atropellos de la "Rural. Una 
muchacha cobardemente abofetea-
d a / ' 
intrigado por el t í tu lo , en letras 
grandes, de semeja ule in formac ión , 
leí con avidez creyendo comprobar 
que una ins t i tuc ión respetable, ga-
rantía del orden y la propiedad, ha-
bía degenerado hasta el punto de 
abofetear a las señor i tas , por man-
dato de jefes indignos. Pero des-
pués de leer con d e t e n c i ó n el infor-
me oficial, encontré que en un ba-
ir io rural de la provincia de Matan-
zas un guardia, creyendo que era di 
cha contra él una frase grosera de 
cierta jovencita mestiza, durante una 
alarma de incendio, le hab ía dado un 
b o f e t ó n : cosa que el guardia niega y 
los amigos de la casa afirman. 
E s decir, que un acto personal, 
part i cu lar í s imo, brutal si es cierto, 
pero resultado del impulso de un sol-
dado oscuro y sin cultura, se tradu-
ce en "Atropello de la Rural y abo-
feteo cobarde de mujeres ." ¿ X o 
cree el ilustrado colega que esos tí-
tulos y esa ofensa a un cuerpo respe-
table, redundan, l e ídos en el extran-
jero, en desprestigio de nuestras ins-
tituciones? 
E s lo que hacen los seudo-libre 
pensadores: si un cura, hombre a l 
fin, comete un desliz: "Inmoral ida-
des de la r e l i g i ó n ; el catolicismo 
prostituye las costumbres; hay que 
ahorcar a l a clerigalla.'* 
Salvo el mejor parecer del colega, 
ereo que en las redacciones de dia-
rios serios, que llevan a lejanas re-
giones l a voz de nuestro país , se de-
be ser un poco severos con los infor-
mantes del interior y log correspon-
sales impulsivos, no permi t i éndo les 
"boutades" que a la lafga redundan 
éii nuestro descrédi to . Los t í tu los 
en letras gordas, para pregonar 
obras buenas y ensalzar grandes 
triunfos del saber y de la bondad de 
los cubanos, estarían más en razón. 
Refiere " L a R a z ó n , " de H o l g u í n , 
M<- el domingo pasado, cuanjo b s 
i^oas honestas y laa niñas inoeen-
tes paseaban por el parque de la ciu-
Gfi'J- una meretriz que tiene padía-
Jos. señora en muelle coche, a fuelle 
d^e-'^ertn. se hizo conducir p*r ¡hs 
ca les vecinas, luciendo elegante ves-
tuío y ricas jdyaa y c iñendo vfctcwo 
sombrero, de blanca ondulante plu-
% s\n <Wf I» Policía se creves-
^ l i g a d a a detenerla y acusarla' por 
¿qnel insulto premeditado a las hou-
ranas familias holguineras 
" é Q u i é u e s . . . ? " ¿Y los que e ¿ 
^ c e n el paño , las respondían a me-
cí i a voz: 
" E s u n a . . . " E ] rubor, la in-
tügnaoión, los comentarios: eso no 
es nada: lo que pudo pensar algnna 
dama honradís ima, esas qne vis-
ten de percal de .a cinco centavos y 
.lamas pueden comprar sombreros de 
tlancas ondulantes plumas. 
Si yo hubiera estado en H o l g u í n 
aquella tarde, y alguna cubana ho-
neata me hubiera interrogado, la ha-
bría respondido: ' - E s uno de loi ti-
pos clasicos de la s i tuac ión actual-
es la impudicia que hace un nuevo 
¿ilardc de impunidad en el menos-
precio de la familia cubana." • 
! " L a Publ ic idad" copia de un l i -
j helo, y comenta como si se tratara 
de un dogma religioso, que don F e r -
| mín Goicoechea. senador por Vuelta 
: Abajo, es anexionista, y ahora corre-
ligionario en anexionismo del gene-
ral Núñez . 
¡Cómo se miente aquí , y cómo se 
amontona fango al rededor de una 
mentira! 
. Ñ O : Goicoechea no es anexionista, 
no lo ha sido nunca, aunque podr ía 
pensar libre y honradamente "que 
con lá anex ión no habría mise 
ria ni convulsionismos en su tierra. 
L o ideal a un lado; también las rea-
lidades son poderosas, y atractivas 
las verdades. 
Conozco ín t imamente al nuevo se-
nador. Se le ha acusado por espa-
ñ o l a z o ; se ha supuesto que m a n d ó 
matar revolucionarios porque era 
profundamente español . Y al mis-
mo tiempo, se le acusa de anexionis-
ta, que es lo contrario. 
Porque ¿no sabrá don F e r m í n que 
precisamente la a n e x i ó n só lo puede 
ser fruto del cese de E s p a ñ a , conse-
cneneia del triunfo de la r e v o l u c i ó n ? 
Créalo el colega: Goicoechea es un 
hombre nacido de v izca ínos , orgu-
lloso de su origen, enamorado de la 
historia vasca, latinista decidido 
aunque admire, como todo espír i tu 
sereno, la grandeza de ese inmenso 
conglomerado social que tiene una 
bandera con muchas estrellas. . 
Podrá ir al anexionismo- podre-
mos ir a millares los cubanos con 
sentido común, si aquí se hiciere im-
posible la vida, civi l izada; pero hasta 
ahora, fué creyente de la a u t o n o m í a 
y tiene esperanzas, las ú l t imas , en 
las rectificaciones nacionales por 
obra del partido conservador. 
L o ú n i c o que hay de. verdad en to-
do lo escrito, es que durante la gue-
rra, la finca de G-oicoechea. inmedia-
ta a 1a Trocha—un k i lómetro es la 
d i s t a n c i a — t e n í a hombres armados 
que cuidaban casas y aparatos para 
que ni soldados ni insurrectos las 
quemasen. Y así y todo, casi des-
truido quedó aquello. . . 
Y o quisiera saber cuál de los pro-
testantes contra Goicoechea ten ía , 
no digo un ingenio, una casa, y pu-
diendo defenderla la a b a n d o n ó a l a 
tea revolucionaria. 
Seamos justos y cuerdos. L a in-
mensa mayor ía de los revoluciona-
rios de 1895 era pohre, no tenía pro-
piedades destruibles; no es culpa de 
don F e r m í n . ¿ A c a s o todos iba inge-
nios de Cuba fueron quemados y 
acaso en torno de todos los pueblos 
no hubo zonas de cultivo defendidas 
por fuertes y soldados.' Yo no sé 
*j; hubieran sido héroes , sjeudo pro-
pietarios de ingenios, .dgunos que 
yo conozco. Y no les ofendo con es-
to: en tc>das partes del mundo el di-
nero es prudente; en todas el sin for-
.tuna es arriesgado. N'o hay más 
que un casó de a b n e g a c i ó n sin l ími-
tes:, la r e v o l u c i ó n , de 1S68: pero 
aquella vino de arriba a abajo; es-
ta otra fué al revés . 
U n amigo y compañero df letras, 
! por motivo baladí fué esperado en la 
calle el otro d í a : del encuentro re-
sultaron insultos-, de és tos bofeta-
das: a'poco m á s hay tiros, y un pa-
dre de familia, hubiera ido a presi-
dio y un hombre joven al cemen-
terio. 
¿El presunto homicida? " H e r m a -
no de Hiram.*" ^ E l provocador, pre-
sunta v í c t i m a ? " H i j o de la viuda."' 
Prediquemos confraternidad. " H e r -
manos". . . 
Una comis ión de hombres de bien, 
presidida por el Obispo d^ la Haba-
I na, v i s i t ó al Presidente y al Alcalde: 
.no para pedir el traslado de la zona 
I de meretrices, como cree H e r r e r a So-
1 tolongo, sino para suplicar que se 
' cumrdan preceptos del reglamento 
; de Higiene Especia l , en cuanto a 
I prohibir el alarde en la; d e s v e r g ü e n -
I za; el e scánda lo de obscenas exhibi-
1 ciones. 
R s f reglamento fué hecho en tiem-
| pos de E s p a ñ a ; nosotros no hemos 
j tenido tiempo ríe modificarlo, ni in-
terés en hacerlo cumplir. l>a Sec-
ción de Higiene Especial , esa que to-
í e r a ¡a los amigos la invas ión de ca-
sas de lenocinio, disfrazadas, en ba-
rriadas decentem. no se ocupaba en 
evitar que el t r a n s e ú n t e honesto se 
asqueara contemplando a la fuerza 
escenas repugnantes. 
Y mi estimadísimo amigo el becre-
tario de Sanidad, casualmente en 
Palacio durante la visita de la comi-
sión, declaró que desde hace tiempo 
se ordenó la formación de expc líen-
te para depurar los cargos que se 
han hecho contra la Sección esa. ob-
jeto de las más acerbas censuras. ^ 
"Se o r d e n ó . . . hace tiempo.. . 
Así sucede en todo. E l Secretans 
de Obras Públicas dispuso hace 
licuipo. componer el camin.» de Mar-
tín Mesa: hace tiempo ordenó re-
mendar la carretera de Ta ha ñas. Ahí 
está el mal: en que no se cumplen 
las órdenes, ni en Fomento; ni en 
Sanidad, ni en nada. Hay un.- in-
disciplina, una desorganización, '¡na 
desobediencia, un general mr-ogi-
mieuto de hombros en todos los de-
partamentos. 
Herrera Sotolougo está por ln les-
apnricióif de la zona i muchas gentes 
opinan que no debe haber l imitación 
en el tráfico de 1* carn". ni cnifin-i-
inientn de ÍÓs burdeles. Rien e s t a H 
» ntonees la exhibición de dése »c;idas 
en paseos y establecimientos. ; Xo 
serán tan libres ciudadanas eomd la1; 
más honestas hijas de familia.- para 
hacer de.su capa un sayo y situar su 
campo de operaciones entre un cMe-
sio y un templo ? 
¡Para lo que falta v a . . . ! 
.tovquín X. A P A M T í U R U . 
L A P R E N S A 
Y a y a esta vez un sincero elogio a 
la Pol ic ía de Cienfuegos. 
S o s p e c h ó iesde el principio que era 
e ex-pol ic ía municipal Domingo Cam-
pos el asesino del Alcalde, señor M é n -
dez, S i g u i ó certera y rápida la pista. 
Y Campos constreñi lo, hostigado se 
p r e s e n t ó y confesó su crimen. 
Triunfo precioso y meritorio en es-
tos tiempos en que el misterio sinies-
tro y desesperante envuelve las más 
alarmintes fechorías . 
l'na cesanl ía í'ué la que impul só el 
brazo del asesino. 
Se va coa virtiendo en vér t igo , en 
lucha a muerte la pasión por los 
puestos, la fiebre burocrát ica . 
" L a bolsa o la vida' ' claman los 
salteadores de camino. ' "Me das un 
puesto o te mato'' gritan los asaltan-
N E U R O S I Ü E 
P R U N I E R 
fíeconstltuyents general. 
i i 
L A A L E M A N A 
¡ F i l a m e n t o 
e s t i r a d o ! 
C o m p l e t o s u r t i d o 
d e s d e 
T á h a s t a 2 , 0 0 0 
b u j í a s 
V e n t a e x c l u s i v a : 
O B R A P I A 2 4 
S a n R a f a e l 3 6 . 
L Á M P A R A ¡ F i l a m e n t o 
i r r o m p i 
E c o n o m í a 
7 5 % . 
E s t a s l á m p a r a s 
d a n u n a l u z 
c l a r a y e c o n ó m i c a . 
U S E L A . 
V e n t a e x c l u s i v a : 
B E L A S C O A I N y S J I O U E L 
M o n t e 2 1 1 . 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O 
D m í o esta priTilejriaila a p a lonca M m canas ni seréis calyos 
E l c a b s l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o e s e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m u j e r 
L A F L O R P E O R O 
L A F L O R D E O R Ó 
L A F L O R B E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
F ^ I L _ O J R 
F L O R 
O E 
O E 
O R O 
O R O 
L A 
L a 
l a f l o r d e o r o 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D É O R O 
es la inM'or de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cutí» ni 
«nsuoia la ropa. 
Eata tintura no contiene nitrato de plata, y coa su uso el cabello se conserva siem-
pre Ano, brillante y nsgro. 
Ksta tintura se usa «in necesidad de prepararlón alguna, ni siquiera debe lavarro 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caepa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se au-
menta y se perfoma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso s« 
• usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castafio 6 rubio; el color de-
pende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si «u aplicación se hace bien. 
La. aplicación de esta tintura es tan ficil y cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona iaifl íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvos. 
Esta fürua deben usarla todas las reraonas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la rabesa « n a . 
Es la única tintura que á. los cinco minut os de aplicada puede rizarse el .cabello • 
no despide mal olor. t 
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Las personas de temperamento herpétlco deben precisamente uaar eata agua, s i no quieren perjudicar su ¡-alud, y logra-
rán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si i la v ez desean tefiir el pelo, hágase lo que dict 
el prospecto que se acompaña con la bote Ha. 
D e v e n t a e n l a H a b a n a ; D r o g u e r í a de S A R R A 
F O L L E T I N 6 2 
C H A M P O L 
(lllW de U HERMANA ALEJANDRINA 
LAS Q U E V U E L V E N 
Ue venta en "LaModerna Poesia" 
(Cnntlnaa) 
— - E l de contribuir en cuanto me 
T,"^a posible a labrar la dicha de 
•Kian. jrc oijjjgag a decirlo todo. . . 
oieiufo tú religiosa yo heredaba 
nu tía ; al convertirte en la señorita 
Hallier, me lo quitabas todo. Juan 
, ?. P080? fortuna, tiene la carga de sus 
. ^ ..vo no quería ser para él una 
nia^, arrastrarle a que cometiera 
locura. Rl tenía tiempo para di-
fr*r.s" a mí, y yo no me he pregunta 
por mi part tendría tiempo nara 
^ prmp a él (.-unndo se me dirigiera. 
p "'j3 ,0 «lúe tenía pensado, 
lo ñ ' '.^1'ta,)a Por a*"!'"̂  sentimi «n-
iad ,)asi"n lll,'uana. no estaba eelip-
q * Por e¡ místico fulgor Je E n r l 
ciu; p " ,odo- A ve:'l(' ;,n i 
> razonable, ile jna edad más ] 
J^PPrcionada que la .Je mis diez y 
Drpv .aU0S * más l i lKU rlne .V0: ^'W-
* h i e n d o por mi tía que antes de tu | 
entrada en el convento le habías ama-
do, me he dicho que tú estabas antes 
que yo. y que le harías dichoso, y no he 
he querido aprestarme a l a lucha. Me 
he ocultado detrás de mi orgullo, y me 
he alojado de él antes que él se alejara 
de ti y tle sí mismo, y me he mostrade 
todo lo loca que he podido para no 
causnr la menor contrariedad, y i p 
aee&tar p^r su parte la afrenta vio una 
piedad. He hecho lo\ que he creído 
mejor. ;, Podr ía yo prever que las co-
sas resultaran así? ¿Que concluir ía 
por estar m á s sola, y por ser más des-
graciada de lo que siempre he sido? 
— X o , Paula , no te verás sola, n i se-
rás desgraciada, porque acabas de en-
señarme lo que no había aprendido de 
nadie. 
Cogió a Paula la mano, y se le acer-
có nm*. 
— i l i madre te ha dicho que otras 
veces J u a n me había amado, y eso no 
es exacto: he sido yo quien h a amado 
a J u a n ; pero t ímidamente , con dema-
siado temor para poder conquistarle. 
Y sin embargo, le amaba realmente, 
con toda mi confianza, con toda mi vo-
luntad, con todo el ahinco de mi vida. 
Eso era todavía poco; yo le compren-
d í a : no ba-staba eso : era preciso más. 
más sencillez, más fuerza para olvi 
darse de m* misma, porque el amor 
lo agramla y "lo santifica todo. Todos i 
los amores deben someterse a Dios,, y 
él da también al que ama el que debe 
ser amado. Yo te agradezco, mi que-
rida Paula, que hayas desvanecido 
mi ú l t ima duda, y disipado mi u l t inn 
preocupación. 
— ¡ A h ! ; ¡ t ú sigues! 
L a inocente, y dolorosa figura de 
Paula no pudo ocultar la alegría que 
sent ía su alma. 
Enriqueta se s int ió de nuevo en-
ternecida. Sus palabras, tan claras 
•siempre, se hicieron inteligibles. 
— E s bueno, seguramente, hacM- un 
gran sacrificio en favor de quien se 
ama, pagar su dicha y su vida con la 
que se le úfrécé. Tú querías marchar-
te para hacer a otros dichosos, y, po-
niéndote en mi lugar, puedes compren-
der por qué he marchado otnjs v r es, 
y si he vuelto, no podrá extrañarte. 
Los quo encuentran insensatas Las 
grandes cosas, son los que no se sien-
ten con fuerzas para realizarlas;^' tú, 
mi querida Paula, me has dado uno de 
esos ejemplos. 
Paula la miró con extráñe la , y E n -
riqueta ront inuó tranquila, senr íendo 
y ^atisí ivha. 
— E s preciso desi-an-iar. a fin de te-
ner mañana fuerzas para emprender 
el viaje. 
Se desnudaron en silencio, y se echa-
ron en los poco mullidos lechos de las 
pensionistas. 
Pero cuando se hubo apagado la luz, 
Enriqueta s int ió el ruido que hacían 
dos piececitos al posarse en eJ suelo, 
y un instante después , dos brazos que 
la estrechaban. 
—¡ Enr ique ta ! 
Esto no se había atrevido a lucir-
lo Paula hasta entonces; pero en la 
obscuridad se había atrevido. 
—No; yo no voy a hacer un .sacrifi-
cio, porque me guardo mis celos coutra 
t i : tú acabas de imponerte a mí ele-
vándote a mis propios ojos. Ten . ven, 
a mi lado, como cuando eras pequeñi-
ta. 
Paula se estrechó a ella, y la hija 
de la señora L e Hallier s intió el mis-
mo afecto maternal que cuando tenía 
entre sos brazos a Sincttp. 
También Paula era una hija sin ma-
dre, una pobre enferma, a l-i que ha-
bía que curarle el corazón. 
— Y o soy quien ha conseguido el 
triunfo: tú has cedido por mí—repe-
t ía con transporte de verdadero de-
lirio. 
Y más bajo, traicionando la sa in-
faeción que le producía aquella feli-
cidad : 
— Y o también lo he hecho por Juan. 
Sfi pasaron las horas de la óáékc. 
Paula concluyó por dormirse tan pro-
fundamente, como profunda? habían 
sido sus emociones. 
Enriqueta, inmóvil , no había cerra-
do los ojos; y, sin embargo, no sent ía 
el menor cansancio ni fatiga. Recor-
daba la noche anterior, pasada al la-
do de la muerta. . 
Cuando llegara la hora de realizar 
su plan, la encontrarían como a l a 
muerta : inflexible.' inquebrantable. 
Lo había calculado y prevenido to-
do, hasta en sus menores detalles. 
Cuando dieron las seis en el reloj de 
la iglesia de afrente, se - l evantó con 
sumo í-uidado, se fué al cuarto toca-
dor, se arregló sin producir el menor 
ruido, volvió a la alcoba, donde reina-
i ba la mayor obscuridad y donde Paula 
continuaba durmiendo, se sentó junto 
a la puerta y esperó. 
Xo tuvo que esperar raueho tiempo. 
Xo eran las siete de la mañana cuan-tr» 
comenzaron a dejarse sentir repetidos 
golpes, que iban dando en las placas 
colocadas en cada una de las pu^rta^. 
Al salir de la alcoba, so encontró 
ante una de las señoritas Régamus , 
más imperiosa que nunca, con su c^^-
ahillf matinal, pero evidentemente tur-
bada y presa de toda clase de precau-
ciones. 
— S e ñ o r i t a , su señora madr* ha ve-
nido a busearla. 
— ; A está horal 
J a m á s se había producido en aque-
lla casa escándalo semejante. ¡L'na 
r.iadre que se presentaba apen.-M ama< 
necido a reclamar su hija a ias .seño-
ritas R é g a m u s : a aquella casa, que 
tenía treinta años de respetabilidad I 
— S i mamá está en el salón de aba-
jo, yo i r é ; no hay para qué despertar 
a Paula. 
Durante cuarenta y ocho horas U 
¡señora Le Hallier. que había perdido 
i el equilibrio físico y mora1, sólo por-ó 
: en recobrar a su hija. 
Al ver a Enriqueta, e x c l a m ó : 
— | Por fin i 
L a presencia de una de las señori-
| tas Régamus no pudo contener esta 
\ exc lamación. 
—llaee des días que estoy como 
1 loca. A l encontrar las dos l íneas que 
me dejaste, no pensé, naturalmente, 
i m otra casa que en i r a reunirme con-
, tigo, y tomé el tren siguiente, un mi-
serable fren ó m n i b u s ; pero cuando lie-
i gué, tú no habías hecho más oue raar-
! eharte. Volví a la casa, y entonce» la 
j muchacha que te acompañó a la est? 
¡c ión rae dijo q.ie habías salido con di-
: rección a Marsella. Por el pronto 
jereí que era una equivocación, y pens í 
! volver a casa; pero, temiendo' la 
, rrihle sorpresa de no encontrarte, to 
I m é el tren de Marsella. ¿Qué has 
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tes de clestiuos públ icos . ¿NTo los tie-
nen otros tan malos, tan ineptos co-
mo y o l i No los disfrutan a fuer de 
guapos y de matones? ¿ N o gozan 
tranquilamente de cargos más altos y 
m é s Inrrativos que el qne yo demando 
algunos criminales, a quienes la po-
l í t i ca f é n t r o M y liberal los ha lavado 
de sus delitos? 
Esta -h-iste y singular d ia léct ica , en-
l o q u - - - - á ? 8 los cerebros enfer-
mos e ignorantes, que con obsesión 
pertinaz y pasional encierran d cam-
,po de la vida en el destino públ ico , en 
la prebenda. 
Da buror^r-is se ha hecho en ellos 
una segunda naturaleza. Fuera de 
ella no hay trabado, n i pan ni existen-
cia posibles. 
Que no los arrauqueo de mi puesto, 
siquiera sea mezquino y miserable. 
Que no toquen'a su idea f i ja, a su 
obses ión. 
Entonces ases inarán premeditada y 
alevosamente como ha asesinado Cam-
pos al Alcalde de Cienfuegos. 
Se acarician .se protegen, se pre-
mian la guaper ía y el matonismo. 
Escribe " E l D í a : " 
No vamos a hacer bistoria de cómo 
los partidos atraen a los guapos, a los i 
matachines, etc. (nosotros que hemos 
vifto a conservadores y liberales dis-
putándose "los favores" del Negr^-
tico, de Cambute, etc., etc.,) 
Nos basta con la af irmación de que 
•—en relación por supuesto con la po-
l í t i ca—aquí en Cuba donde quiera se 
encuentra uno con los señores asesi-
nos. 
L o s hay en la admin i s trac ión , en 
los poderes públ i cos , se los encuentra 
uno hasta ''en sociedad." 
E s corriente que le digan a uno pu 
los departamentos públ icos o en los sa-
lones:—Mirf, aquel tiene dos muer-
tes, aqupl fué el que mató a Fulano. 
T muchos lo son con ejecutoria de sen-
t^níMa. cárcel e indulto. 
Y esos asesinos aspiran a los pues-
tos públ icos incluso a los más altos, 
entran ^en la b r e g a " (en una brega 
que ya por su nalurale&a es de clavo 
ardiendo.) 
Ets natural. ¿ D e qu^ medios, de qué 
artes se v a l d r í a n para encuaiorarse 
los po l í t i cos audaces e ineptos que me-
dran y « u b e n , si no buscasen y em-
pleasen como brazos e instrumentos a 
los guapos y a los matones capaces de 
todo0 
Y — c l a r o e s t á . — C u a n d o alguno, co-
mo el Alcalde de Cienfuegos, no quie-
re nada con ellos, no cede a sus ame-
nazas, se exasperan, se enloquecen y 
matan. 
" E l T r i u n f o , " como casi todos los 
d e m á s colegas, quiere que desaparezca. I 
del lugar donde se halla esa " m á - j 
cula soc ia l" (son palabras suyas) que 
s-e llama zona de tolerancia. 
Pero censura " E l T r i u n f o " a l Jefe 
de P o l i c í a s e ñ o r Riva por haber des-
alojado a algunas mujeres de las ca-
sas en donde e jerc ían el mercado hu-
mano. 
Sentimos que el colega no se hayo 
mantenido esta vaz dentro de su habi-
tual ecuanimidad. 
E l Jefe de Po l i c ía atendiendo indi-
caciones del Alcalde (que no dejan de 
ser muy oportunas, aunque para " ' E l 
T r i u n f o " tenga el defecto de ser con-
servador) y escudado por el articule 
octavo de las Ordenanzas Municipa-
les y ,por el 126 de la Dey O r g á n i c a 
de los Municipios, es tá haciendo oum-
plir con celo y eficacia dignos de to-
do elogio el reglamento de la Secc ión 
de Higiene Especial , tan descuidado y 
olvidado por aquellos a quienes por su 
cargo atañe inmediata y directetmente 
su cumplimiento. 
L o que el Director y los miembros 
de dicha Secc ión han dejado de hacer, 
ipor indisculpable descuido o por no sa-
bemos qué otras causas y desoyendo 
d e s d e ñ o s a m e n t e las repetidas excita-
ciones del Diario y de otros colegas, 
eso y nada más es lo que hace el Jefe 
de Pol ic ía . 
¿Que su actitud parece muy dura a 
las mujeres acosfcumbradas a infrin-
gir el reglamento con el m^yor desca-
ro y la mayor impunidad ? Lo sentimos 
muebo. 
Pero en cambio la encuentran muy 
bien el orden y el pudor públ icos y 
el decoro y honor de la ciudad. 
A propós i to de l a zona d" tolerancia 
cortamos del per iód ico " C u b a : " 
A todos molesta que el centro del 
vicio, el barrio d-fl e scándalo , es té si-
tuado en el centro de la capital, entre 
los muelles y la Es tac ión . E s un quis-
te malsano, un cáncer que acabará por 
matar a esa parte de la poblac ión , a 
pesar de que es la que está m á s llama-
da a progresar. 
Verdad que es un cáncer . 
U n c á n c e r repugnante que no se cu-
r a con calmantes y lenitivos. 
iün cáncer que necesita su extirpa-
ción radical. 
Si Alfonso X I L T no tuviera cuali-
dades y méri tos suficientes para ga-
nar la e s t imac ión y el car iño de to-
do el pueblo e spaño l y de todas las 
naciones civilizadas del viejo y nuevo 
continente, h a b í a n de conquistarle 
generales s i m p a t í a s los salvajes y 
monstruosos atentados de los anar-
quistas. 
El los , los ún icos , se e m p e ñ a n en 
matarlo. Y ellos hacen que. a cada 
intentona de muerte, v iva el joven 
Monarca con más intenso calor ae 
admirac ión con más fuertes y hon-
das ra íces de car iño en el á n i m o del 
pueblo español . 
E s la E s p a ñ a conservadora, es la 
E s p a ñ a liberal, es la E s p a ñ a monár-
nui' i . es la E s p a ñ a republicana, es 
la E s p a ñ a radical , os basta la E s p a -
ña socialista, es todo E s p a ñ a la que 
quiere, la qur adora a su Rey. 
• L o s otros, los que ahí>rrccen sv: vi-
da no pertenecen a E s p a ñ a , ni a nin-
guna patria. Son los enfermos del 
terrible mal del odio; los abomiua-
dores de todo orden, de toda gran-
deza, de toda luz, de todo lo bello, 
lo agradable y lo dulce de la exis-
tencia. Sobre ellos cae con todo su 
peso aquella terrible frase: "No han 
amado, no han sido amados nunca ." 
Por eso odian a todos aquellos que 
desde la altura de su poder espar-
cen como Alfonso XTTT fulgores de 
grandeza, e h i d a l g u í a , caudal 1c ad-
mirac ión , calor fecundante de cari-
ño. No es una t i r a n í a — q u e no existe 
en el joven Monarca^—la que exaspe-
r a los instintos brutales del anarquis-
mo. E s el dominio de su bondad, la 
soberan ía de su inteligencia, de su 
valor y de su l iberalidad. 
Dice " E l Comerc io" en sus " C o -
mentarios:" 
¿Quién es el autor del atentado0 
U n asesino: un anarquista. ¿ T qué 
ouiaren *stos? ¿Quién no lo sabe? 
Quisren l a des t rucc ión de todo lo 
existente, que sp entronice el d-'.-;-
orden social, que no funcione niu 
g ú n gobierno, que las leyes no con-
tengan la? d e m a s í a s del crimen, y 
el e jérc i to y la patria, nada digan al 
alma de los ciudadanos. 
Y ú n i c a m e n t e un asesino de ^sa 
rales p o d í a atentar contra la vida 
de un 'Rey todo caballerosidad e hi-
d a l g u í a , joven y d e m ó c r a t ? , amante 
del progreso y de la cultnrr. v i l ien-
te con la va lent ía de su r a í a , abue-
gado como nadie y qü>> piapa demos-
trar que quiere gobernar con su pue-
blo no tnvp "uc^nveráente en cele-
brar entrevistas ííOu Ins m á s presti-
giosos republicanos. 
Y ¿qué ha cons^yuido el asesino* 
Que el Rey a l i n d ó s e imperturba-
ble y majestuoso en su serenidad so-
bre los estribos de su corcel contem-
plase sonriente al pueblo y des-
ahogase ante el asesino su amor ha-
cia él. con el grito vibrante y subli-
me de " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " 
Que el pueblo estremecido en su 
alma ante la monstruosa h a z a ñ a del 
criminal y ante aquella sonrisa va-
liente y car iñosa de su Rey le con-
testase con inmenso y u n á n i m e cla-
moreo de vivas y en instintivo y es-
p o n t á n e o arrebato pugnase por car-
gar sobre el agresor villano toda 1a 
tremenda pesadumbre de su noble 
i n d i g n a c i ó n . 
Y esa i n d i g n a c i ó n persisteí ^ibra 
en todos los á m b i t o s del mundo civi-
lizado. 
Sin embargo, el anarff j ismo. negro 
como las sombran t í i donde trama 
sus cr ímenes dr des t rucc ión , amargo 
como e? odio qu" lo alimenta, persis-
j te t s m b i é n impenitente e inexorable 
en tomo del R e y ie E s p a ñ a . Pare-
ce esta l a lucha del mal contra el 
bien. 
Quiera el cielo seguir pseudando 
en ella la vida preciosa y amada de 
Monarca español . 
A ú l t i m a hora se ha recibido la 
.noticia de que en Cienfuegos han 
matado a " C h i c h i " F e r n á n d e z , can-
didato a. la Alca ld ía de aquella ciu-
dad por el partido liberal durante 
la ú l t ima c a m p a ñ a . 
A l ser asesinado el s eñor Ceferino 
Méndez , alguno? per iód icos conjun-
cionistas recogieron rumores y sos-
pecha*; sobre la complicidad de 
' ' O h i c b í " F e r n á n d e z . 
E l senador Figueroa. amigo y co-
rreligionario del Alcalde muerto los 
rat i f icó en " L a D i s c u s i ó n . " 
Como nosotros no acertamos a har-
monizar estos rumores con la confe-
s ión e x p l í c i t a y lenninante del ase-
sino del señor Méndez , nos abstene-
mos de emitir nuestro juicio sobre 
este delicado asunto. 
L o que nos duele hondamente es 
ese v é r t i g o de la pas ión y a burocrá-
tica y a po l í t i ca que enloquece has-
ta matar. 
Malos, muy malos son esos vesti-
gios sangrientos. 
Quiera la suerte que, como otras 
veces, no seña len el siniestro camino 
de desgracias todavía más lamenta-
bles. 
El atentado contra 
elj iey de España 
C a b l e g r a m a s 
T a n pronto oomo en el Centro Ga-
llego se supo la noticia del atentado 
perpetrado contra S. M. el Rey, su 
Presidente d ir ig ió al Mayordomo Ma-
yor de Palacio el siguiente cablegra-
ma : 
Mayordomo Mayor Palacio, 
Madrid . 
Dentro Gallego comparte intenso 
j ú b i l o E s p a ñ a por resultar ileso S. M. 
e l R e y execrable atentado, incre íb l e 
augusta persona popular Monarca. 
Barros, Presidente. 
He aquí también el cable que, con 
igual fin, puso ayer el Centro Caste-
llano : 
Mayordomo Mayor Palacio, 
Madrid . 
Centro Castellano se congratula y 
felicita S. M. por haber salido ileso 
atentado. 
M a r q u é s de Esteban, 
Presidente. 
E L C O N G R E S O 
S E j U D O 
A u n no hay presidente en l a A l t a Cá-
m a r a . — I ^ s ctHijuncionistas no vo-
tan unidos .—El miérco le s se decide 
l a vo tac ión . 
A las cinco menos cuarto el señor 
Zayas ocupa la presidencia. 
De secretarios actúan los señores 
Regüe i f erc s y Godínez. 
L a sesión comenzó tan tarde por es-
perar los senadores al señor Vidal Mo-
rales que, s'-'gún se decía, se encontra-
ba conferenciando con el general Me-
nocai, a fin de ponerse de acuerdo so-
hre quién debiera do ser el candidato 
único de. asbertlstas y conservadores. 
Por el resultado de la votación, co-
mo más adelante se verá, no debieron 
de llegar a un acuerdo, el presidente 
electo y el senador asbertista. 
E l señor P R E S I D E N T E . —Confor-
me quedó acordado en la ses ión ante-
rior, hoy procede elegir la M^.sa dĉ  
esta Cámara. Léanse los art ículos del 
8 al 16 inclusive del Reglamento. 
Dicen así dichos ar t í cu los : 
" A r t í c u l o 8o.—Verificada la procla-
mación a que se refiere el caso prime-
ro del art ículo octavo, y s i resultasen 
admitidos tantos Senadores come se 
neceeitan para tomar acuerdos, se pro-
cederá a constituir definitivamente el 
Senado, e l ig iéndose la Mesa de que ha-
bla el art ículo tercero. 
" A r t í c u l o 9o.—Para nombrar Pre-
sidente se escribirá un solo nombre en 
cada papeleta, resultando elegido el 
Senador que en votación secreta ob-
tenga la mayoría absoluta de votos. 
" A r t í c u l o 10o.—Si ninguno de los 
votados obtuviese dicha mayor ía abso-
luta, se repetirá del mismo modo la 
votación. 
" A r t í c u l o l i o . — S i así tampoco la 
alcanzase ninguno, se repet irá entre 
los dos que lograron mayor n ú m e r o de 
votos, declarándose elegido el que ob-
tenga la mayoría . S i resultare empate, 
se reforzará la votac ión entre los dos, 
veinte y cuatro horas después , y si aún 
así hubiera nuevo empate, decidirá la 
suerte. 
" A r t í c u l o 12o.—La elección de V i -
cepresidentes se hará escribiendo un 
nombre en cada papeleta, resultando 
elegidos los dos que hubieren obtenido 
mayor número de votos. 
" A r t í c u l o I S o . ^ L a elección de Se-
civtarios se hará ds conformidad con 
lo dispuesto en el art ículo anterior. 
" A r t í c u l o 1 ^ . — S i resultare empa-
te en alguno de los casos prevWfcj 
| dos art ículos Lio. y 13o , se r e p e t í e i 1 
' v o t a c i ó n , y si ésta no diese resu l t é 
decidirá la suerte. n̂ 0» 
" A r t í c u l o l.-,o. - Las papeleta _ 
blanco, las que contengan más d 
nombre, o el nombre de Sen?(l0r(! Uil 
proclamados, se declarar.n nulas 
la Mesa. ^ot 
" A r t í c u l o 16o.—L% elegidos y 
clamados tomarán posesión de sijs: , 
gos inmediataraento". 
E n votación secreta 6r obtuvo • 
gu íente resultado: 
P a r a Presidente: 
E l doctor Antonio Gonzalo P,; 
diez votos. 7' 
E l geDeral Antonio Sánchez Ajra. 
monte, nueve votos. ^ " 
E l doctor Leopoldo Figueroa, c W 
votos. ^ 
E l señor P R E S I D E N T E . Corfo-
me al Reglamento, procede a una 
ganda votación en la forma indicada 
E l señor D O L Z . — A reserva de qU8 
luego podamos acordar se s u s p ^ , 
esta sesión hasta el miércoles, propon 
go ahora un receso de quince minutoi 
para deliberar. 
Se accede a esto. 
E l señor D O L Z , al reanudarse \a $fc 
sióu, pide lo que primero había 
cado; esto es: posponer para el mifei 
coles la votación refinitiva del Pr, • 
dente. 
E l señor R E G U E I F E R O S . — jr. 
opongo. 
Y en votación nominal, en V múi 
por esta vez, votaron juntos conserva, 
dores y asbertistas, ¡se acordó lo pro-
puesto por el doctor Dolz, por trec» 
contra once votos. 
C a m í b i ü e R e p r e s e n t a n t e s 
1 4 - I V - 1 9 1 3 
Los libérale? 
A las dos de la tarde se reunió en 
el sa lón de la Biblioteca de la Cáma-
ra el Comité Parlamentario Liberal, 
bajo la presidencia del doctor Men* 
dieta. 
Preferentemente dedicaron su tiem-
po los representantes liberales a con-
feccionar la candidatura que habrán 
de votar para constituir la Mesa de-
finitiva de la Cámara, designándose 
al Dr . F e r r a r a para la presidencia y 
al Dr . Ibrahín ü r q u i a g a para la vice-
presidencia. 
A l tratarse de quién cubriría la Se-
cre tar ía que a los liberales correspon-
de y para la que suenan los nomhrr-s 
de Sarra ín , Busto y Vázquez Bello, 
con el mayor n ú m e r o de probabilida-
des a favor del primero, recibióse im 
telegrama procedente de n^nfneeos, 
dando cuenta de la agres ión pfrpe-
trada contra " C h i c h i " ' F.?rnándeZ| 
habiendo hecho con tal motivo enér-
gicas manifestaciones 1or, señores An-
drés García y Guzraán. y acordáiídow 
levantar la ses ión en señal de. dueló 
y protesta y trasladarse a la Secreta-
ría de Gobernad' 'r . 
* « * 
Hoy debe efectmrse la anunciada 
ses ión extraordinaria. . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l á r m e n t e i los p á r r u l o » y á los 
n i ñ o s . No cont iene n i opio , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a sos-
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n s n s t i t n t o inofens ivo de l E l i x i r 
P a r e g ó n ' c o , de los C o r d i a l e s , de los J a r a b e s c a l m a n t e s j 
del A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r n y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e y i e n e los y ó m i t o s cansados por l a 
leche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s r en tosos . C a s -
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
miento y l a flatnlencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r les 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los i n t e s t i n o s , y produce 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a es t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e l . 
£ / y USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
€ He dado la. Ctstcr'í í mis diez niños 7 
fraedo recomendar'j á todâ  las personas qu« 
tienen hiios.» 
Hila A. WopUM, Manhasseí. (N. Y.) 
t La Castoria es la reina de las medicinas 
f)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como ana verdídera 
panacea.! Hester A. Yarbrot-gh, 
Waxahachie (Texas). 
V¿a¿e que 
l a firma de 
€ Damo» la Castoria á nuestra hijíta, que la 
toma con macho pisto, y 4 los aneve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
cSoy madre de cítco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas» 
toria.» F . Lang, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los n i ñ o s l loran por la Castoria de Fletcher 
S O L O P A R A H O M B R E S 
Se Da Gratis Un Libro Interesante 
Titulado "Confesiones Secretas"* y 
Una Muestra De Un Maravilloso Trata-
miento Para Los Hombres Débiles y 
Nerviosos. 
CONSULTA Y CONSEJOS POR UN EMINENTE 
MEDICO DE CHICAGO SE DAN GRATIS A TODOS LOS 
QUE SUFREN. 
;. Se siente Ud. nervio»© 6 que «tu fuerzas ee agotan? ¿Nota Ud. que 
«u Tirílidad se acaba, que la memorit le falla 6 que su sueño es interrum-
pido por pesadillas que debiliten el organismo; le duele á Ud. la eabeza 6 la 
cintun, se siente Ud. gastado, sin ánimo r rigor, diebido A excesos 6 ábuso», 
en la juventud! ¿Va Ud. perdiendo la esperanra de recuperar su antiguo 
«pirita para poder gozar otra Tez de los pla«eres de esta vida? En este caso 
escríbanos hoy sin falta, pues es tiempo que Ud. obtenga lo que le 
restaure la salud y el vigor perdido. 
CONSULTA POR UN AFAMADO DOCTOR GRATIS. 
SI üd. ieeea la opinión sobre su caso de un especialista de reputaíidn, 
»in que le cueate un centavo, marqne el cupón de abajo 6 dénos una descrip-
ción en »u propio lenguaje Áe como ««• siente y nuestro Médico Director es 
lo dará Oratii, aconsejándolo al m:siB0 tiempo como puede Ud. recobrar bu 
salud y vígeir. Esto no le obligar* á Ud. para nosotros en nada. Mándenos 
solo el cupón de abajo llenado 6 una carta describiendo su caso y á vuelta 
de correo recibirá Cd- el libro, la muestra y una carta-consejo del doctor. 
URRO MEDICINAL DE MF-RTTO ES (REGALADO. 
Nuestro libro "Confcaiones Secretas" *9 una obrita que está llena de 
infce/eBantss datos é informas sobre muchis enfermedades crónicas como 
también las privadas del hombre, indicando á la ver un método casero, aen-
cilio v de muy poco costo y que CURA CUANDO OTROS FALLAN. Es un 
bnen consejero para aquellos que les falta el vigor. E?tá escrito i»n un lengu-
aje sencillo y se envía Gratis á los hombres que nos mandan el cupón de 
abajo debidamente llenado. 
Tupón para recibir gratis el libro, la muestra v consulta médica. 
i i i i i u i i u i m i i i i m m i i n n m i u i i i m i n f í i i n n i i i i m i r i i i a i i i i i n i t n i i i i i i i i i n i n i t T t ^ 
• The Xerrisana Co., Depto V2, Box. 190. Chicago, Hl. U . S. A. 
Sirvanse mandarme gratia v libre todos gastos bu libro •Confesiones S 
• Secretas", la muestra y la carta-consejo del doctor. 
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LI0UIDIGI8N DEJOY&S 
E L D O S d e : m a t o 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j o y e r í a franceiA alta no-
vedad, oro 38 quilatee con brillan tea, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantic. 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes exiateócias 
estilos modernistas, al alcance de to-
da?, las fortunas. 
Relojes para cabal l íros , 1. 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente aaizos, 
de áncora legít imos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes ile señora, 3 tapas, oro 38 
quilates, con diamante v brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 csutenes. Valen ei 
doble. 
Anillos ajustadorep. macÍTios. oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes do ver orscios 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
D O S O K M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G U L E S X . 9 
•I 






A s m a . 
i Tisis incipiente. 
; Catarros de la 
Vegloa.j 










d e l 
Dr. üüiizález 
C U A R E N T A a ñ o s d e é x i t o y m i l i a r e s 
de e n f e r m o s c u r a d o s . Se P ' 
p a r a y v e n d e e n la Bot ica y Dro-
g u e r í a de "SAN J O S E " ca l l e de la 
H a b a n a nuni . 112 y en todas las 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de 
ni: 5̂-1 Ab. 1095 
3 S'OTA: Marque cft-n X ante? d»r !a enfermedad que Ud. 
tquellts quo aba k nombradnos. 
sufra, entre 5 
5 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
' B U I U L D O G ' ' 
Ferreíena "ÜNSEIME" José González, O'Reillv 118-120 











. .Mal de Vejigs 
. Sangie Impura 
Mal de Ríñones 
Debilidad sexual 
. 'Nfuralgia 
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| J A R A B E y P I L D O R A S tía R E B I L L O N \ 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO ^ 
óus maraviMcaos efecto» son conocidos en toda la isla deede h « » 'T1fr • ^ ^ T * 
•nos. Millares de enfermos, curadas responden de sus buena» propicaaQ»»" 
«os .os medico» I» recomiendan. 
109: 
t6-l Ab. 
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I N f O R M A C I O H P O L I T I C A i C Á M A R A M U N I C I P A L 
Los con junc í o nietas 
Vn uno de los salones de nuestro i 
T a -La Discusión'' celebraronj 
í n l % * n * * conferencia los generales, 
? f n ^ ] v Asbert, ayer por la tarde. 
fTconferencia asistieron los seño-
' Cvame de la Tórnente, Vidal Mo-
r0v- ¿mando Andró, José A. Gon-
Sez'Laruza, Aurelio He^a y Alber-
to Barreras. , 
La conferencia culmino en el acuer-, 
, de qUe asbertistas y conaervadorea; 
Elaborarán unidos en las tartas po-1 
micas hasta llegar al poder, aplazan-
liose la designación de les Secretarios 
1 ] Pe.spacbo liasta que e l Zen(iT!Ú 
\fenocal sea proclamado oficialmente 
p0:- el Congreso. 
También se acordó que al designar. 
Be ios miembros que deben integrar 
]a Mesa de la Cámara, para cuya de-
cií¿ación están citados para mañana 
los rerresentantes. se tuviese en cuen-
ta la representación de los conserva-
dores y la de los liberales nacionales; 
¿endo'desde luego señalado para la 
«residencia de la Cámara el doctor 
José Antonio González Lanuza, reser-
vándose la Secretaría para un liberal 
nacional. 
De la entrevista salieron muy satis-; 
; fechos asbertistas y conservadores. 
Los representantes 
conservadores 
Anoche celebraron una reunión en 
el Círculo de la calzada de Galiano los 
representantes conservaxiores. 
Los asbertistas no concurrieron. 
El señor André informé que las di-
ferencias surgidas en el seno de la 
Conjunción Patriótica habían queda-
do zanjadas sa/tisfictoriamente en 
lina reunión verificada por la tarde. 
Bl doctor Varona manifestó que sus 
noticias coincidían con las del señor 
André. 
Bn su consecuencia se acordó de-
signar los candidatos que han de vo-
, tar hoy para la Mesa de la Cámara los 
representantes de la Conjunción. 
Helos aquí: 
Para Presidente, Dr. José Antonio, 
González Lanuza. 
Para Vicepresidentej general Jos<? 
•Fernández de Castro. 
Los cargos de Secretarios se reser-
van uno para los asbertistas, que pro-
balblemente designarán hoy al señor 
Alberto Barrera, y el otro para la mi-
moría liberal. 
La reunión terminó a las diez de la 
noche. 
NOTAS V E R S Q N ALES 
D o n G i l A l v a r e z Pr ida 
Desde el 'domingo por la noohj se 
encuentra en la casa de salud del 
Centro Asturiano nuestro querido 
amigo don Gil Alvarez Prida. 
La enfermedad que "aqueja al se-
ñor Prida no ofrece por fortuna pe-
ligro alguno. 
Deseamos de todas veras el com-
pleto restableeiiniento del distingui-
do enfermo, a quien tantos cariños 
se le guardan siempre en esta casa. 
u o h ü s T d e 
l o s 2 0 0 , 0 0 0 p e s o s 
Ayer tarde se constituyó en la 
cárcel, al efecto de practicar varias 
diligencias referente al robo de los 
doscientos mil pesos al Banco Na» 
cional, el juez señor Piñeiro, acom-
pañado del escribano señor Ledo. 
MAT.¿,:DO EL GERMEN 
DE LA CASPA 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Comenzó a las cuatro y media. 
Presidió el señor Peráza, actuan-
do de Secretario el señor Orta. 
Se aprobó el acta. 
Recursos desestimados 
Se desestimaron los recursos de 
alzadas establecidos por los propie-
tarios de las casas San Xicolá« 290 
y Palatino 31 contra resoluciones de 
la Comisión del impuesto Territo-
r ia l sobre amillaramien^o de dichas 
fincas. 
Los festejos 
El señor Germán S. liótiez pidió, 
y la Cámara así lo acordó, que en la 
sesión del miércoles se dé c ^ nta del 
mensaje del Alcalde, solicTtando un 
crédito de $80,000 para festejo^ el 
oía 20 de Mayo próximo. 
Ta se han repartido cdpiae de di-
cho msnsaje a los señores concejales 
para que tengan cabal cuenta de él 
el día que sea sometido a su discu-
sión y aprobación. 
Congreso Pan-Americano 
Se dio cuenta de un mensaje del 
Alcalde, qup quedó s^hre la mesa en 
sebones an+ riorefi, relativo a que la 
Cámara acuerde s&ijsHar que se ce-
lebre en la Habana el próximo Con-
grego Pan-Americano y declare hués-
pedes de honor a los miembros de 
dicho Congreso. 
Dicho mensaje fué aprobado sin 
discusión. 
SubvBnción 
Por unanimidad fué aprobada una 
moción del señor Armenteros, relati-
va a subvencionar con 600 pesos 
anuales al joven pintor cubano Gui-
llermo Campo Hermoso para que 
pueda perfeccionar sus estudios pic-
tóricos en Europa. 
Discusión pospuesta, 
Se acordó posponer nuevamente 
para la sesión del miércoles la discu-
sión sobre la. competencia del Ayun-
tamiento para realizar el nombra-
miento de Secretario de la Comisión 
del Impuesto Territorial. 
Nombramiento 
Se nombró al señor José Tadeo. 
caballerizo de la Presidencia, pla-
za vacante por renuncia del que la 
servía. 
A Tadeo se le pagará sueldo a con-
tar desde el día en que empezó a ser-
vir esa plaza. 
La mascarilla de San^uily 
La Agrupación de Jóvenes de la 
Acera el Louvre solicita, por un es-
crito, que se le preste la mascarilla 
del general Julio Sanguilv que exis-
te en el Ayuntamiento para sacar 
una copia para la lápida que se pro-
yecta colocar en la casa donde mu-
rió dicho general. 
La Cámara acordó de conformi-
dad con lo solicitado. 
Los planchadores 
Se leyó una instancia de los plan-
chadores, sobre la ley del cierre. 
Como la cuestión planteada p.̂ r 
los planchadores ya ha sido resuel-
ta, la Cámara acordó archivar la re-
ferida instancia. 
Una proposición 
El señor Valladares solicitó que 
en la próxima sesión se procediera 
a hacer los nombramientos de la Ad-
junta de la Comisión de Impuestos 
Industriales. 
Dicha proposición no pudo ser to-
Se efectúa una curación radical 
Cuando veáJs á nna imijer 6 á un hora-
tre oetentanflo hermoso y lustroso cabello, 
t«nfd la seguridad de que sus cabezas es-
tán libres î e caspa 6 tienen muy poca; pe-
cuando tienen el cabello quebradizo A 
claro, débesfi á la presencig, de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curnn la caspa; pero ningruna os ha-
c« ?aber que la caspa es el producto de un 
Semen qu*, mina el cuero cabelludo. Esto 
•«taba reservado al Herpiolde Newbro, que 
rntta aquel grermen y salva el cabello. "Des-
truid ia causa y elimináis el efecto." Cura 
'a comezón del cuero cabelludo. Véndese 
•u las priuclpaler farmacias. 
Oos tama.flos: BO cts. y |1 en moneda 
a-niericana. 
'La Reunión." E. Sarrá.-r-Manuel John-
5̂". r'blspo •• Agulav.—Agenten especíale?. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
jf ' j j j f f l^AL, cue es un cúralo todo. 
P R O T E J A S U S A L U D 
A g u a d e 
P o l a n d 
Tomada a psato 
Purifica la sangre, 
Mejora el sistema 
Y asegura buena salud. 
CONVENZASE Y PME CON UNA CAJA 
POLAND SPRING o. 
1180 Broadway, New Vork City 
De venta en todas partes. 
U DISPEPSIA COf SUS SINTOMS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
WARREAC: MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILiOSIDACj 
^ B I L I D A ^ O V I O G A & k TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
B05fiVE 
L A P E P 5 Í N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
WC£ QUE EL ENFERMO DiGiERA NUTTiA Y5E CURE RADICALMENTE 
1091 1S-1 Ab. 
mada en consideración, por haberse i 
roto el quorum." 
La sesión terminó a las cinco y | 
cuarto. 
E L ^ Í E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 14. 
Observaciones a las 8 a. m. del mertdia- ; 
•no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
"«O'Sa, Habana, TóS^; Matar zas, 7ó9'32; 
Isabela, TóS'eó; Camagüey, 759*31; Songo, 
759*00. 
Temperaturas: Pinar del Ríe. del mo- I 
mentó, 21*0, máxima 27'6, mínima 19'4; 
'Habana, del momento, 2£,4, máxima 25,5. 
'mínima 22*0; Matanzas, dal momento, 22'0. 
máxima 28'8, mínima 20*8; Isabela, del 
momento, 23'6, máxima 28,0, mínima 2015; . 
Camagüey, del momento, 22'9, máxima 
"2̂ 3, mínima 20'4: Songo, del momento,: 
ÍS'ñ, máxima 29,5, mínima 22,0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros . 
T)or segundo: Pinar del Río. NE.. flojo; 
Habana, N.. 4,ó; Matanzas. N., flojo; Isa-
bela, N., 8'5; Camagüey, W., flojo; Songo, 
calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río y 
Matanzas, lloviznas; Isabela, 17*8; Cama-
güey. 38'4. 
Segón telegrama de la dirección gene-
ra] de comunicaciones ayer hubo lluvia ge-
neral en' todo el territorio de la Repú-
blica. 
Poíitica Agrícola de la República 
A los colonos sembradores de 
c a ñ a . — L a A g r i c u l t u r a y el 
Par t ido Conservador. 
Xotable inquietud, anuncio de 
violentas determinaciones se observa 
entre loe colonos sembradores de ''aña , 
en las Vallas. Ya los de Cienfuegos, 
según ba publicada el Diajuo de l a 
Marina, bace pocos días de La Corres-
pondencia, de aquella ciudad, como los 
de otros muchos lugares de esa locali-
dad, se ban citado y reunido con el 
objeto, dicen ellos, de defender sus 
intereses que crecen lesionados de di-
versas maneras, por lo que les parece 
que disminuyen, ante los industriales, 
el valor de sus plantas y también, con-
tra los dueños de los terrenos que ex-
plotan, por la subasta del precio del 
arrendamiento de unas tierras que 
ellos creen ya inferiores desde que las 
llaman cansadas. 
Yo no tengo ningún interés porque 
estos buenos ciudadanos no alcancen 
la mayor remuneración que satisfaga 
sus labores, pero sí creo que puedo 
permitirme el suponer que estoy con 
ellos en ceas reuniones que son desde 
luego los mejores mitings que puede 
desear esta angustiada Patria, que 
tanto necesita ya boy de patriotas de 
esa categoría; y ya allí y junto con 
ellos puedo y quiero decirles, ¿qué co 
sa es la que allí va a defenderse, es 
la caña que ustedes poseen? porque 
bueno es saber, si esa caña actual que 
es igual a la caña que ustedes tuvieron 
ayer, merece en realidad romper lan-
zas contra los que ustedes creen sus 
contrarios, los industriales fabrican-
tes que debieran ser siempre vuestros 
amigos y auxiliares sin crear un des-
agradable conflicto perjudicial para 
ambos. 
¿El estado de las cañas en nuestros 
campop autoriza hoy más que en los 
años pasados a exigencias que abonen 
la progresiva mejora, de esas plantas? 
Con muchos datos por mi recogidos 
en experiencias muy largas, con me-
didas exactas del término nWio del 
peso de una caña, que no era hasta 
hace muy poco más de tres libras, en 
siembras de setecientas o ochocientas 
carretadas de cien arrobas! Cuando 
ustedes se reúnan allí, en estos días, 
habrá quien pueda asegurar en esa 
L O S 
H O M B R E S 
faltos de energías musculares, 
impotentes, débiles por abusos 
de toda clase, enfermedades, 
pesares, &, viejos sin Aftos, de-
ben pedir por correo gratis á la 
CLÍMiCA MATEOS, Arenal, 1, 
Madrid (España), el g r á f i c o 
SEXUAL, y recobrafán !cs ener-
gías de la más fuerte Juventud. 
conferencia, cuál sea ese término me-
dio del peso de un tallo boy, para 
esos campos tan extensos que cosechan'' 
Yo lo du.lo; de lo que sí estoy se-
guro es de que no pasarán de ese pe-
so en el conjunto; lo cual quiere decir, 
quii desde hace mucho tiempo esa 
planta ha quedado estacionaria y vos-
otros no la habéis hecho de mayor va-
lor; no se ha podido hacer subir a 
cada tallo de la coeecha, ni siquiera 
una libra o libra y media en su peso: 
por esas condiciones de peso y tamaño 
la caña se declara incapaz para iuipo-
nerse como en solicitud de mayor pre-
cio que el que tenía en su pequeñez 
de ayer; las cosas se precian por el va-
lor de su sustancia y no por los deseos 
del poseedor; no han subido en peso, 
no han subido en azúcar, el areómetro 
declara que Us densidades en los di-
versos meses de la molienda son igua-
les hoy a los pasados años; nadie go-
bierna la madurez de los campos de 
caña, porque nadie sabe, ni reconoce 
las leyes que rigen a ese fenómeno na-
tural, y por lo tanto nadie sabe ni 
puede aplicarlo. 
Aquí se ha tenido que hacer un tra-
tado humillante con los Estados Uni-
dos, aquí se ha tenido que venderlo la 
libertad de la caña, situación mucho 
peor que la Enmienda Platt, porque 
no supimos oponer, como esfuerzo in-
contrastable, los productos de nuestros 
inteligentes trabajos; con esos mismos 
campos que hoy todavía no pueden, ni 
con mucho, rescatar su libertad con 
la excelencia de su riqueza: si con esas 
cañas reducidas y menguadas no tu-
visteis fuerzas económicas con que en-
frentaros con aquella Nación, hoy con 
estas mismas cañas tan poco podréis 
desafiar al poderío industrial; y aun-
que sea triste lo que digo la verdad 
es que las máquinas son mejores que 
las cañas de hoy: las máquinas son 
mejores porque vienen de fuera inven-
tadas, construidas y mejoradas por 
hombres cada vez más expertos en las 
científicas aplicaciones de la mecáni-
ca; sus mejoramientos son progresi-
vos y constantes; el último medio si-
glo de trabajo en las casas de calderas 
es testimonio visible de lo que afirmo; 
ni antes de este medio piglo ni des-
pués de él nuestra caña ha mejorado 
en nada porque no ha habido ni ex-
pertos, ni cultivadores, ni maestros, 
ni enseñanzas que las hayan cuida>do 
y perfeccionado; las máquinas impo-
nen sus adelantos, las cañas sufren su 
inferioridad y la diferencia entre las 
máquinas y las cañas establece y pre-
gona la diferencia que hay entre los 
hombres que fabrican y perfeccionan 
las unas y los que desconocen y des-
cuidan las otras. 
Y ahora ya que estáis ahí reunidos 
aprovechad la cohesión que os liga pa-
ra conseguir fines mejores con ese con-
junto de voluntades orientadas hacia 
un bien positivo, que de seguro ha-
bréis de encontrar en esa planta ^ue 
espera la influencia de •vuestros civi-
lizadores esfuerzos. 
Siempre ee tiempo de aprender, y 
el arte que ustedes practican y la 
planta que han de cultivar, se brinda 
con muy dócil facilidad a diversas 
maneras de aprendizaje; el aprendi-
zaje demostrativo & ^n agricultura 
un medio poderoso de aprender J de 
vencer; todos tienen en su colonia la 
escuela, cada colono que sabe ya lo 
bastante para poder pensar y actuar 
en los trabajos que más le interesan 
será el discípulo y a la vez el masstro 
de esa escuela y el premio de la aplica-
ción del escolar lo devolverán la tie-
rra y la planta, en seguros y más va-
liosos productos; la caña al año Je 
haberla colocado en posiciones y con-
diciones bien pensadas y experimenta-
F A H N E S T Q C K 
ESTÍ»LBCIO¿ 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP'AL PARA LA EXTIRPACION 
t>E LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
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•It-
das ya, os dará la. respuesta de esta 
afirmación en productos que acallarán 
vuestras quejas de hoy. 
Esa reunión de colonos, que aplau-
do con mucha alegría, no debe disol-
verse sin antes acordar detenniua MO-
nes racionales que revela las superio-
res cualidades de los hombres que han 
logrado congregarse con el propósito 
de conseguir un bien común. Si esos 
señores creen que yo pudiera estar 
junto con ellos y ten^r vr>z en sus de-
liberaciones, lep diría y prcpomliMa 
lo siguiente; qu* declaro terminante-
mente que no puedo convenir en lo pu 
blicado en la Correspondencia de Ci 
fuegos í n que las tierras que han . 
do b-.î uâ  para la siembra áe la 
ña estén, como dicen los quejosos c" 
lonos de Cienfuegcs y de otros lucr, 
res, ya cansada. La idea de que las 
tierras laborables y productoras pue-
dan cansarse es un concepto falso, sin 
fundamento racional, cuya aceptación 
anulan?? el progreso de la agriculnira; 
si se disminuye en un terreno visible-
mente la cosecha comparándola eoa \A 
de años anteriores no es la tierra, es 
el hombre el que no sabe cumprr con 
sus funciones directora; el hombre 
que no las sabe labrar y la abandona 
y la maltrata porque no es agricultor; 
querer conseguir productos abundan-
tes sin 5aber ordenar la productora 
eficacia -de los elementr- que concu-
rren siempre a la m ..-- alta actividad 
del suelo y a la más completa evolu-
ción de la plauta, ?s una pretensión 
que concluye siem'pre en desmejora 
y ruina de la tierra y ruina también 
de su ignorante poseedor. Desde que 
en todas las zonas habitables vistióse 
la tierra con «u verde traje, cuna de 
todas las sustancias vivas, no ha de-
jado, ni un iq|p momento, de conti-
nuar sm descanso, de cumplir con esa 
gran función y solo cuando los hom-
bres han exigido pedirle mayores ren-
dimientos desconociendo los métodos de 
conseguirlo han alterado sus excelen-
tes cualida'dei; más de 70 años bace 
que se prosigue en Incdaterra. un ex-
perimento que pt ha hecho célebre , en 
el mundo, sobre unas porciones de te-
rrenos que han sido constantemente 
sembrados con la misma cjase de gra-
nos sin más auxilio de cultivo que los 
que allí son generalmente usados; y 
el resumen y resultado del experimen-
to demuestran que no ha variado 
sensiblemente la cantidad de producto 
cosechado, demostrando que la misma 
capacidad productora en nada ha dis-
minuido después de ese número do 70 
cosechas sucesivas. 
4,000 años hace que en China, 
el Japóú. y en la Corea mantienen 
una masa humana de cuatrocientos a 
quinientos millones de habitantes; la 
tierra ha estado constantemente tra-
bajada por esos hombres para cumplir 
con tan enorme tarea; nunca, hasta 
hace muy poco, por lo menos, se han 
introdneido allí abonos ni fertilizan-
tes del extranjero, en nada ha dismi-
nuido el numero de la población, an-
tes al contrario, se ha aumentado la 
sabiduría y el poder de esas naciones 
de agricultores que hoy son conside-
rados como los más fuertes y útiles 
en elf mundo; después de cuatro mil 
años dan el espectáculo, no de terre-
nos cansados, sino de tierras mejora-
das, por un pueblo decidido a meje-
rarlos; ya son 40 siglos de prueba y 
están mejores; aquí son poco más de 
2 siglos y ya entre nosotros estin 
cansadas. El secreto de aquel gran 
éxito asiático que se realiza en una 
extensión de tierra más pequeña que 
el de todas las tierras mejoradas d2 
los Estados Unidos, se ha debido a 
la utilización de productos de hi 
misma tierra impidiendo así toda pér-
dida de feritilidad y aún creo que 
aparte de ese sistema usado en miles 
de años, pudieran y debieran, fácilmen-
te agrescar los cultivadores de la ca-
ña, en nuestros campos, nuevos con> 
cimientos y métodos muy prácticos y 
racionales de apiieaciój de fuerzas na-
turales y basta gratis: pero las más 
seguras para aumentar inmediatamen-
te los campos de caña a cosechas qu3 
I serían admirables; y sepan los culti-
i vadores de tedas las plantas que ta 
1 tierra nunca se cansa, que siempre 
| astá activa, que todos los días hay 
' tierra nueva, y asma nuevn y aire nue-
v gol '^rnpre nuevo que no falta 
I pí- un.'i sola vez, ni por Un segundo, 
i ; vd función <;e vibrar c in-
.n energías a todos los te-
~ r---n<'. q tea que por su luz o por su 
j sombr.-i mi le la magnitud de las co-
. ebas. Las tierras laborablcv tienen 
próximarnente todas un jugo nutriti-
kll igual para todas las plantas 
que preparan y digierer? cu ese labo-
| ratorio fermentos microbianos que en 
i infinita muitiv. l jn d hombre sabe 
bastante pa-a gobernar sus funcio-
nes, para multiplicar sus cuitidades 
que es otro exponente de la aumenta-
da fertilidad del suelo; no. la tierra 
no se cansa y no hay nue apelar a ese 
I pretexto ni para conseguir la disrai-
j nución del valor de los arriendos de 
las fincas, ni para tratar tan poco 
cuestiones con los industriales. 
En el ingenio San Antonio, en la 
¡Mocha», propiedad del señor doctor 
H. Angulo, se sembró una extensión 
de una tierra, que hacía 100 años que 
en ella se sembraba constantemente la 
caña; ya sus productos eran muy dis-
minuidos; se hizo el plantío conforme 
a las indicaciones que había yo publi-
cado para un nuevo método de siem-
bras para mejor aprovechamiento de 
las fuerzas naturales, sin auxilio de 
ningún fertilizante; la carta del señor 
Angulo y la venida a m?. casa del se-
ñor Administrador de esa finca y aún 
muchas muestras de hermosas cañas 
de allí, confirmaron, que la cosecha 
había pasado de 2,000 carretadas de 
100 arrobas la caballería; y no aduzco 
más prueban porque son muchas y 
extraordinarias y las he publicado en 
extensos y minuciosos cuadros, con-
tando el número de cañas por cepas, 
el número de canutos por tallos, el de 
la circunferencia y diámetro de esos 
canutos, ei peso de la cáíCara d(> 'un 
tallo grueso comparado con igual pe-
so de cáscaras de cañas delgadas com-
probando las pérdidas sufridas por 
los industriales en la compra excesi-
va de cásea ras inútiles y perjudiciales 
que sube en una gran zafra a un nú-
mero de nudos que lleva una carre-
tada de cien arrobas de cañas de la 
de largos canutos comparados, con la 
de canutos cortos, porque en ese nudo 
va una sustancia perturbadora de la 
fabricación que es el tejido no sacari-
no de la yema y del germen; he me-
dido el peso y la superficie de las ho-
jas, con relación, con el tamaño del 
canuto a que comprende la hoja; he 
calculado la cantidad del elemento nu-
tritivo del aire (ácido carbónico) que 
puede en un día de sol apropiarse la 
superficie de la hoja grande y la me-
nor cantidad que para tan importan-
te función de la cosecha puede tomar 
la hoja chica; y no tengo que decirles 
a los que siembran cañas que las ho-
jas chicas son madres de canutos chi-
cos y delgados y de un campo ruin; 
y que*las hojas de gran superficie son 
madres de canuto tres, cuatro y sinco 
veces superiores a los otros- y me voy 
a atrever a decir que el en ñuto de la 
hoja, grande, en tierras qu* sirvan 
para producir cañas, sube tanto en va-
lor, como el hombre que consigue ese 
canuto que antes allí no se lograba. 
Dr. f. ZATAS. 
KIEAiSOM l̂S 
ERREZ 
SE SOLICITAN APRENDICES Y UN GRABADOR 
O . 8*13 
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E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA A L T U R A J ^ J A S M E J Q j E ^ D E EUROPA Y AMERiCH 
p S T A C L I N I C A está montada con todos los adelantos 
^ modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ciencia. = = = = = = = = = : 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
E n trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
T R A C C I O N E S S O N C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 BORAS 
P R E C I O S 
P o r u n a e x t r a c c i ó n _ 
L i m p i e z a d e l a d e n t a d u r a 
E m p a j e s „ , 
O r i f i c a c i o n e s . 
D i e n t e s d e e s p i g a 
C o r o n a s d e o r o d e 2 2 k i l a t e s 
P u e n t e s d e o r o , p o r p i e z a 
D e n t a d u r a s 
d e s d e 0 - 7 5 
1 - 0 0 
1 - 0 0 
2 - 5 0 
2 . 7 5 
3 - 5 0 
3 - 5 0 
1 0 - 0 0 
CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCH^ 
FESTIVOS; DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARD-
NOTA- Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasa.i por la puerti 
C 120? ale 
DIAUIO DE h A MARINA,—IWKIIÓB <lr la m a t t a o a . — A b n l 16 de 1?13 . 
E l ASESINATO DE " C H I C H I " FERNANDEZ 
Dispensario "La Caridad 
( P o r t e l é f o n o ) 
( D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L ) 
T l e u e n pl p r e p ó s i t o a j f u u e i do (91 
roprenontentes dp p r o p o n e r m^didnR 
e D é r g i o a s , como l a de no a s l a t l r ni 
C o n g r e s o , en s e ñ a l de p r o t e s t a y has-
las , 
(.uii-n p r o i n f t i ó tO;^?,r 
nccesa i ' ias p a r a "'vitarlo, y coin 
j u r a m e n t e lo h izo eontwndo • 
a u t o r i d a d e s de C i e n f u e g o s que 
los p r i m e r o s b a n d i d o s do la R O J ^ M ? 
el r e s u l t a d o de su e e s t i ó n 1 ea 
•li. 
S E I S D I S P A R O S . — E L A G R E -
S O R . — E N L A C A S A D E S O C O -
R R O . — A G I T A C I O N P U B L I C A . 
— L A G U A R D I A R U R A L . 
C i e n f u e g o s , 14—7 p. m. 
A c a b a de c o m e t e r s e u n n u e v o y 
s a n g r i e n t o c r i m e n , que h a 
C h i c h i * ' F e r n á n d e z no l i a 
p o d i d o e v i t a r l o s p o r d e s c o n o c i m i e n -
to que se t e n í a de los a n t e c e d e n t e s y 
de que p u e d a n r e p e t i r s e estos h^choa 
C O M O O C U R R I O E L S U C E S O . — ¡ ta t a m o el G o b i e r n o g a r a n U c e las ue ^ !og ^ d c ( > f e r i t l 0 ^ 
v i d a s de todos los l i b e r a l e s , q u e n e n - 1 v 
do a l g u n o s i r en c o m i s i ó n a C i e n -
fuegos p a r a c o n o c e r los h e c h o s ¡ilH 
d e s a r r o l l a d o s . • " . 1 c i r c u n s t a n c i a n qt i« c o n c u r r i e r o n en 
S e g ú n L a P r e n s a « ^ f ^ 1 1 * ! los m i s m o s , 
t a n t e a l a C á m a r a s e ñ o r C i a r c i a © a u - 1 
t iago se m u e s t r a i n d i g n a d o por les 
sucesos d e s a r r o l i a u o s en C i e n f u e g o s 
v h a m a n i f e s t a d o que el los c r e a n tía c e n m o -
c i o n a d o a t o d a l a p o b l a c i ó n . I e s tado de a n a r q u í a t a n pe l igroso en 
• C h i c h i " F e r n á n d e z h a s ido m u e r - i el p a í s qiie o b l i g a a ]as p e r s o n a s a m e d i a a s t a ; L a t r a t i q u i r i d a d de !a ca l le 
to a t i r e s p o r e l m o r e n o E u s t a q u i o d e f e a d e i w p e r s o n a l m e n t e p o r t e m o r , i i a d a l i a c í a s o s p e é h a r ]a T-ro-
O r d ó ñ e z . p o l i c í a e s p e c i a l que^ e s t u v o a s e r a s e s i n a d a s a l e v o s a m e n t e . : testa q.ue ge d e s a r r o l l a b a en el a m p i i c 
T a m b i é n d i j o e l s e ñ o r G a r c í a S a n - | loeal del CÍY(.uh Los ]iheT8Li,& « ^ 
t iago . s e g ú n el m i s m o co l ega , a u n 
g r u p o de r e p ó r t e r s que é l e s t i m a b a 
que h o y se p e r d í a la R e p ú b l i c a o h a -
b í a que m a t a r a t r e s o c u a t r o . 
1 : — — 
sab le del o r d e n en l a c i m ' a d ;le C i e n - s inato p e r p e t r a d o en l a p e r s o n a de u n 
hiogos al A l c a l d e M u n i c i p a l de la va l iente l ibera l . T a m b i é n d i j o que h t -
m i s m a s e ñ o r S o r á . a q u i e n se le ha b j a q ú e p e d i r la r e i v i n d i c a c i ó n de l a ¡ 
! d i c h o que si con la p o l i c í a m m i i e i p a l j u s t i c i a p o r q u é l a j u s t i e i a es la base i n i ñ o s p o b r e s y d e s v a l i d o s c u e n -
no p u e d e g a r a n t i z a r el o r d e n , p i d a ^oda l iber tad y la l i b e r t a d era el i t a n s ó l o con l a g e n e r o s i d a d de l a s 
; a u x i l i o a Tas f n e r r a s a r m a d a s , l a s a u 0 hono;- del p a r t i d o l i b e r a l , p e r s o n a s buenas y c a r i t a t i v a s . X e e e - , 
c u a l e s se lo p r e s t a r á n on el ac to . j j a v mic r-e ivindieai la á u n n u e sea a : gitan a l i m e n t o s , r e p i t a s y c u a n t o püte- su 'J..,a ,"l,¡'!!0 ae .L!l,("1,11-
Q u e o\ G o b i c r n , ) ha t o m a d o eos{Si'^ n u e s t r a á m g f e , ^ A p l a u s o s \ da p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n - ¡ 3 ^ Z ' ! ^ . l \ ^ r u ; 1 ^ ' l ~ u - m 
l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s en p r e v i s i ó n E | Com\\p "Ejeeu í i . ro se r e u n i r á mafia- gario e spera que Se te r e m i t a n leche v ''V^ ¡ j ^ ; ^ ^ j ¡',0 ^ 
¡ n a . ' d i j o p a r a t e r m i n a r el doctor Z a r c o n d e s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a r o - ! ^ ,lo ' ó s t e ^ f u e r o n ! , 
{***' . P l t a y t -alzado.^ (|c la G u a r d i a R u r a l en a < i n M l / 3 
L o s discurart i • a h e t t t * , « i é r g l c o s . . D i o s p r e m i a r a a las p e r s o n a s que , ^ eoroiKll 
protesta dores, no sat is f ic ieron a la no o h n d a n a los n i ñ o s d e s v a l i d o s 
m u l t i t u d que hnstñ entonces h a b í a r u - E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en la p lan 
gido sorda . T de pronto se o y e r o n vo-
ees a t r o n a d o r a s 1 los brazos se l e v a n t a -
ban en alto y en lo alto se a g i t a b a n los 
; sombreros . L a m u l t i t u d g r i t a b a : 
— E s o s « o n p a ñ o s c a l i e n t e s ! 
— A l a b a l a debemos contes tar con 
la bala I 
t a b a j a del P a l a c i o E p i s c o p a l . H a b a -
n a n ú m e r o 58. 
D r . M . D E L F I N ' ; 
EN EL CIRCULO LIBERAL 
L a b a n d e r a o n d u l a b a ' c o n rr is t^za a 
C h i -
a l a s i n m e d i a t a s ó r d e n e s d e l ases i -
n a d o A l c a l d e M é n d e z , de l que e r a s u 
h o m b r e de c o n f i a n z a . 
" C h i c h i F e r n á n d e z se e n c o n t r a -
b a , en u n i ó n de v a r i o s amagos, en e l 
t a f é " C e n t r a l M o d e l o . " f r e n t e a l 
A y u n t a m i e n t o . 
O r d ó ñ c z e n t r ó e n d i c h o e s tab lec i -
miento , i n o p i n a d a m e n t e , y, d e s p u é s 
de u n a s r á p i d a s p a l a b r a s de a m e n a -
z a , d ú p a r ó l e s se is t i ros de s u r e v ó l -
v e r t e b r e " C h i c h i , " s i n que a n a d i e 
d i e r a t i empo p a r a e v i t a r l a a g r e - i ó n . 
D e las seis b a l a s , c u a t r o h i c i e r o n 
b l a n c o en el a g r e d i d o , que c a y ó des-
p l o m a d o . 
E l t u m u l t o que el suceso p r o d u j o 
f u é enorme . 
" C h i c h i , " a ú n con v i d a , f u é t r a s -
l a d a d o a l a G a s a ds S o c o r r o , m i e n -
t r a s l a p o l i c í a d s t e n í a a s u a g r e s o r . 
H e c h a l a p r i m e r a c u r a a " C h i c h i " , 
p o r e l doc tor H e r n á n d e z ?e t r a s l a d ó 
?. a q u é l a s u d o m i c i l i o , donde, poco 
' t i e m p o d e s p u é s , f a l l e c i ó . 
E l a g r e s o r , a l s e r de ten ido en el 
v i v a c , s u f r i ó u n f u e r t e a t a q u é de 
n e r v i o s . 
S e g ú n se a s e g u r a , h a ne^atlo que 
m a t a s e a " C h i c h i " p e r c r e e r l e c ó m -
p l i c e de l a s e s i n a t o de M é n d e z . 
N o o b - t a n t e e l n u e v o c r i m e n t iene 
t e d a s fas a r a r i e n c i a s de« una* v e n -
g a n z a p o l í t i c a . 
l o s á n i m o s e s t á n e x c i t a d í s i m o s . 
H a sirio a c u a r t e l a d a l a p o l i c í a , y , 
a ú l t i m a h o r a , p a t r u l l a s de l a G u a r -
d i a R u r a l r e c o r r e p l a s ca l l e s . 
C a s i t edos los e s t a b l e c i m i e n t o s 
h a n c e r r a d o sus n u e r t a s . 
S e t e m e n d e s ó r d e n e s . 
C o r r e s p o n s a l . 
L a p r e c e d e n t e n o t i c i a ha p r o d u c i -
do en la H a b a n a I9 n a t u r a l s ensa -
c i ó n . 
NTuestros l ec tores p u e d e n v e r en 
l a s in fonnac . i oncs (pie en la s e c c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e a la S e c r e t a r i a de 
< i i b e r n a c i ú n p u b l i c a m o s , c u a n t o s.e 
• re lac iona con la a c t i t u d del G o b i e r -
no ante el suceso , y todo lo r e f e r e n -
te a la v i s i ta que los r e p r e s e n t a n t e s 
l i b e r a l e s h i c i e r o n al s e ñ o r M e n c í a en 
son de pro te s ta . 
Q o i n e í i t a n d o é s t o s la m u e r t e de 
' • C h i c h i - ' F e r n á n d e z , y la a c t i t u d 
i\\]r d e b í a n de a d o p t a r p a r a e v i t a r 
rjue se r o n i t i c r a n los hechos y que 
los c u l p a b l e s no q u e d a r a n s in el de-
b ido r-nstigo. a l g u n o s de el los m a n i -
f e s t a r o n que se d e b í a p r o c e d e r e n é r -
g i c a m e n t e . t M i n á n d o s e a c u e r d o s (pie 
p u s i r r a u de m a n i f i e s t o que e s t á n 
d í s p i i e s t b s a no p e r m i t i r se c o n t i n ú e 
haeic 'ndolc b a j a s a las f i las del l ibe-
r a l i s m o . 
za 
b í a n r e u n i d o a l l í en m a s a i m p e n e t r a -
ble p a r a pro te s tar r u d a m e n t e , e n é r g i -
c a m e n t e , c o n t r a e l ases inato de " C h i -
chi*" F e r n á n d e z , p e r p e t r a d o a y e r en 
la c i u d a d de C ien fuegos . 
L á r e u n i ó n se. ce l ebraba p?»-? c u m -
p l i m e n t a r el a c u e r d o t ó m a lo por los 
S e n a d o r e s y R e p r e s e n t a n t e s de l p a r t i -
do l i b e r a l tan pronto como se r e c i b i ó I 
la dolorosa not ic ia . Y S e n a d o r e s y R e -
presentantes , l ibera les conspicuos y 
h u m i l d e s l iberales , h i c i e r o n a l l í acto 
T A R D E H A S I D O M U E R T O D E I de presenc ia . P r e s i d í a la r e u n i ó n e l 
U N B A L A Z O . E N C I E N F U E G O S , ' doctor ^aya^ . V dfesgarraba la solem-
F - L C O M P A Ñ E R O N O B L E Y G E - nida.d rlr'1 s i lencio , la p a l a b r a e n é r g i c a 
N E R O S O D E V I L L Ü E N D A S . — ' f H doctor F o r r a r a , que p e d í a p a w ios 
asesinos de " C h i c h i " u n castipro e jem-
p l a r ; que env iaba a la v i u d a y a los 
h u é r f a n o s d é l ases inado el m e n s a j e do-
loroso d e l p a r t i d o l i b e r a l ; que sol ic i -
taba de todo-; lo* l ibera les s u conc-nso 
— A l p u ñ a l con el p u ñ a l ¡ 
— V e n g u e m o s la m u e r t e de 
c h í , , ! : 
— T la de V i l l u e n d a s ! 
— T e n é i s miedo í idiriffitnévift a la 
mesa que ocupaba el E j f .n i i ivo) . 
— ' H a l legado l a h o r a de 1a v e n g a n -
CCRAÍS 1 «I R F : < F B l \ n O K.^ OI» 
DIA tome L A X A T I V O .{ROMO-QflNIN'A 
E l boticarie i5evolr»rft. ei "iinern s' r.o le 
cura. L a nrn.a dt K lV. U n O V E se haUa 
•n caóa caJita 
1 n a . corone l e s q u e r r a , y el je fe 1 
| p o l i c í a m u n i c i p a d de la p o b l a c i ó n ' 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z : — s i g u i ó 
i c i endo el s e ñ o r F e r r a r a — v i v í a 
• 1.e h a c e dos a ñ o s debido ú n i c a i 
a s u v a l o r p e r s o n a ! , no por 
! r a n t í a s que la a u t o r i d a d h 
P O R L A S O F Í C I N Á S 
i E C R £ T A E I A D E G O B E R N A C I O N 
LA AGRESION A "CHICHI" FERNANDEZ 
" L a N o c h e " p u b l i c a u n a a m p l i a [ 
in f 'o i - rnac ión del suceso , b a j o l o « s i - 1 
gu i en te s t í u l o s : 
' C H I C H I " F E R N A N D E Z , A S E S I - ! 
N A D O , — ; ¡ L A R E V O L U C I O N E S -
T A D E C R E T A D A ! ! — A L A S 
T R E S Y C U A R E N T A D E E S T A 
— Y la del r e t r a i m i e n t o ! E l p r i m e r t e l e g r a m a 
— Y l a de l a r e v o l u c i ó n ! ¿ 1 A l c a l d e M u n i c i p a l de C i e n f u e - i 
— T e n é i s m i e d o ? ("Los p u ñ o s con- gos t e l e g r a f i ó a y e r a la S e c r e t a r í a 
vulsos .se d i r i g í a n de nuevo a l E j e c u - d^ G o b e r n a c i ó n lo s i g u i e u t e : 
" S i e n d o las t re s y m e d i a de l a 
ta%rde de h o y , h a s ido gi^y.emente 
h e r i d o de c u a t r o t i ros de r e v ó l v e r 
LA S E N S A C I O N A L N O T I C I A , 
T P A D M I T I D A D E S D E " L A N 0 -
OHF." A L A C A M A R A . P O R T E -
TFFONO P R O D U C E H O N D A Y 
T^OTOROSA C O N M O C I O N . — " ¡ L A 
R E V O L U C I O N O E L R E T R A I -
M T E N T O K " E X C L A M A E L D O C -
T O R O R E S T E S F E R R A R A . — E L 
Iva g r i t e r í a c e s ó . E l s e ñ o r M é n d e z 
P é ñ a t e se l e v a n t ó p a r a p o n e r c a l m a : 
E l C o m i t é E j e c u t i v o e s l á d i spuesto 
a h a c e r todo lo que le imponsran s u der 
b e r y su d i g n i d a d y a m a r c h a r por el 
c a m i n o que vosotros creai.s n e c e s a r i o . 
N a d a le a r r e d r a r á ; ni lo legal n i lo ' M u n i c i p a l p. s 
¡ l e g a l : estamos dispuestos a j u g a r l o ; 
todo por el h o n o r de la l i b e r t a d . I r é - ; 
moa a las C á m a r a s y a l l í pro tes tare -
m a s : i remos ante el a c t u a l y el f u t u r o 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a a d e c i r l e s : 
en para, p e d i r a los poderes p ú b l i c o s que _ S i c o n t i n u á i s sosteniendo en el 
cese l a p o l í t i c a del t e r r o r , de l p u n e : y ¡ mando de las fuer/ .as a u n h o m b r e a 
del a se s ina to , " i n i c i a d a en m a l * b o r a I Quien od ian todos los cllbartos 
d o n J o s é F e r n á n d e x C o n z á K 1 / . i-̂ l 
hecho o c u r r i ó en e l c a l é " C e n t r a l 
M o d e l o , * ' H a s ido de ten ido E u s t a -
ou io O r d ó ñ e z — P e d r o S o s a , A l c a l d e 
L a m u e r t e de ' C h i c h i " 
P o s t e r i o r m e n t e a l a n t e r i o r , l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó 





dado el m o l o de s e r de é s t a . 
D i j o t a m b i é n q u " h a c í a ya tiempo 
oue C u b a n > t e n í a '•tro gobierno 
! el de la G u a r d i a R u r a l , juien lia(»9 
las cosas como m e j o r le v iene en 
ñ a s , c o m e t i e n d o d e s m a n e s s in cuento 
E l s e ñ o r C a r m e n a 
K l s e ñ o r C u n u o n a . d e s p u é s de ma-
n i f e s t a r su d e s c o n o c i m i e n t o en cuan-
to :-t I» i n d i c a d . ¡xu- el s e ñ o r F e r r a -
ra a c e r c a de l a s s o s p e c h a s que do 
• • C h i c h i ' ' t e n í a de ¡p ie se t ra taba de 
a s e s i n a r l o , p r o m e t i ó h a c e r rpie las 
a u t o r i d a d e s prest en en Cienfue-
gos por i gua l las g a r a n t í a s p a r a 'Vi. 
t a r n u e v o s c r í m e n e s . 
C u a n d o los t r e i n t a y cuatro con. 
g r e s i s t a s se d i s p o n í a n a re t i rarse de 
la S e c r e t a r í a de C o b e n r i c i ó n , llega-
ba el s e ñ o r M e n c í a . a ! |uien el señor 
F e r r a r a i c p i t i ó lo mismo que al se-
ñ o r C a r m o n a . t e r m i n a n d o por ase-
g u r a r (pie de no obtener las garan-
t í a s n e c e s a r i a s p a r a t o d i s los suyoa 
en C i e n f u e g o s . el los, obl igados pot 
las c i r c u n s t a n c i a s . , las t o m a r á n , ;iua 
c u a n d o p a r a ello t engan (¡ue colorar-
'• ' / • fuera de la l ey . p u - s es -le abso-b e r m u e r t o el s e ñ o r " C h i c h i . ' ' y so 
l i c i t a n d o g a r a n t í a s p a r a las p e r s o n a s | l u t a n e c e s i d a d a c a b a r con la t iranía 
q u e q u i e r a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r 
- y p r e s -
G O E T E R N O M E N O C A I I S T A S E por los pronombres que i n t e g r a n el c i n d í s d , t<v¡os ltfs cuhanos vosotros á ¿ 
C I M E N T A C O N S A N O - R E , — U N A I despot ismo que comienza a v i s l u m - v ^ los responsables de todo lo - que 
F . R A D F , T E R R O R — E L A S E S I 
N A T O C O M O A R M A P O L I T I C A , 
— F I G T T E R O A . ; F I G U E R O A ! . . 
—5 L I B E R A L E S : E S T A N O C H E 
A L C I R C U L O D E Z U L U E T A ! 
b r a r s e en los t u t u r o s ho i ' i zontes 
E l d i s c u r s o del s e ñ o r F e n r . r í c u l -
m i n ó , en estas tres propos ic iones que 
fueron a p r o b a d a s : 
U n a c o m i s i ó n , c o m p u e s t a del gene 
r a l G e r a r d o M a c h a d o , M é n d e z P é ñ a t e 
y J u a n F u e n t e s , s a l d r á hoy p a r a Cien-
o c u r r a . • :: 
E l c lamoreo se hizo entonces de l i -
r a n t e ; l a m u l t i t u d gr i taba : 
• — A ese h a y que m a t a r l o . . 
— Q u e maten a M o n t e a g u d o ! 
—-Que maten a E s q u e r r a ! 
— S o n los asesinos de los l ibera l e s y 
G a r a n t í a s 
\ c t o s e g u i d o l:a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n d i r i g i ó a l A l c a l d e y de-
m á s a u t o r i d a d e s de C i e n f u e g o s el te-
i l e g r a m a s i g u i e n t e 
que- se e s t á y a e n t r o n i z a n d o . 
A l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
T e r m i n a d a la e n t r e v i s t a a que nos 
r e f e r i m o s antes , el S u b s e c r e t a r i o se-
ñ o r C a r m o n a t e l e g r a f i ó al señor 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a a San 
" H a g a n p o r que se d é p r o t e c c i ó n ! D i e g o , donde c o m o saben ya mies-
fuegos, donde, d e s p u é s de a s i s H r afole- de la r a z a de c o l o r 
pelio del d&saparecido, h a g a presente G r a n t r a b a j o c o s t ó al s e ñ o r M é n d e z 
a la v i u d a y a sus h u é r f a n o s e l g r a n P é ñ a t e c o n t i n u a r hab lando . P a r a ter-
E l g e n e r a l G u z m á n r e c i b i ó u n te-
l e g r a m a del s e ñ o r V i c e n t e C a b a l l e -
ro , p a r t i c i p á n d o l e la m u e r t e de " C h i -
c h i " F e r n á n d e z v que el p u e b l o se 
e n c u e n t r a s u m a m e n t e a l a r m a d o y en í sent lrajento d e l - p a r t i d o l i b e r a l por su m i n a r , d i jo que los S e n a d o r e s y R e p r e -
a n a n p i í a ' ¡ niuer.te alevosa. L a c o m i s i ó n d e b e r á in- sentantes del P a r t i d o L i b e r a l i r í a n a l 
f o r m a r s e de todo lo o c u r r i d o con refe- r e t r a i m i e n t o si el p a r t i d o lo p e d í a ; que 
r e n c i a a s u muerte , y de su i n f o r m a - i r í a n d e s p u é s del r e t r a i m i e n t o a donde 
c i ó n d a r á extensa, c u e n t a por t e l é f o n o ; se debe . ir . " T e n e d fe. que el E j e c u - t i v o 
al C o m i t é E j e c u t i v o del P a r t i d o p a r a s e r á e n é r g i c o en s u s . r e s o l u c i o n e s " . , 
c o m p l e t o e s tado de a n a n p 
P o r la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se le ha pasado u n t e l e g r a m a a l A l -
ca lde M u n i c i r a l de C i e n f u e g o s . se-
ñ o r S o r á . o r d e n á n d o l e d é l a s ó : d o -
nes o p o r t u n a s n a r a que los a m i g o s y 
f a m i l i a r e s de ' T ' h i c b í ' ' - F e r n á n d e z 
s e a n d e b i d a m e n t e p r o t e g i d o s «1 
a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al c e m e n t e r i o . 
* m m 
L a m i s m a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n h a o r d e n a d o t e l e g r á f i c a m e n t e a 
todos los j e f e s de l a s f u e r z a s des ta -
c a d a s en la p r o v i n c i a de S a n t a C l a -
r a , que e s t é n l i b r e s del s e r v i c i o de 
v i g i l a n c i a de los c a m p o s , que en el 
m e n o r t i empo pos ib le se d i r i j a n a l a 
c i u d a d de C i e n f u e g o s p a r a p r e s t a r 
c u a l q u i e r s e r v i c i o que sea n e c e s a r i o . 
* * * 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , doc-
tor J u a n M e n c í a . h i zo a u n r e p ó r t e r 
de " L a P r e n s i a " l a s s i g u i e n t e s d e c l a -
r a c i o n e s con m o t i v o de l a-sesinato de 
" C h i c h i " F e r n á n d e z : 
Q u e el G o b i e r n o h a hecho r e s p o n -
proceder . 
L o s S e n a d o r e s y R e p r e s e n t a n t e s l i -
bera les p r o t e s t a r á n e n é r g i c a m ^ i ^ e ante 
l a C á m a r a y ante el S e n a d o contra es 
te hecho nefando. V el C o m i t é E j e c u -
tivo,, de a c u e r d o con lo que se h i ^ a en 
las C á m a r a s , y prev ios los in formes 
que l a C o m i s i ó n telefonee dasde C i e n -
fuegos, i r á ante .e l P r e s i d e n t e de la R e -
p ú b l i c a y ante él P r e s i d e n t e f u t u r o a 
p r o t e s t a r y a p e d i r la r e i v i n d i c a c i ó n 
de l a j u s t i c i a ; s i la j u s t i c i a no se re i -
v i n d i c a , los l i b e r a l e s no s e r á n r e s p o n -
L o s e s p í r i t u s se fueron c a l m a n d o y 
la r e u n i ó n t e r m i n ó . 
Lo=; á n i m o s d e s c e n d í a n r u g i e n d o 
sordamente . 
A U L T I M A H O R A 
sables de que l a p a z se acabe y eon !a 
p a z se acabe l a r e p ú b l i c a . 
P a r a t e r m i n a r h a b l ó el doctor Z a -
y a s ; s u d i s c u r s o f u é de r u d a protes ta 
c o n t r a los medios empleados p a r a per-
s e g u i r y a s e s i n a r a los l iberales . Mos-
t r ó s e c o n f o r m e con las proposic iones 
T R A N Q U I L I D A D 
K n 1t S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n nos 
d icen a ú l t i m a h o r a de la noche que en 
Cienfuegos r e i n a absoluta t r a n q u i l i -
dad . 
l a c a u s a d e O b r a s P ú b l i c a s 
E l J u z g a d o e s p e c i a l que conoce l a 
causa s e g u i d a p o r f r a u d e s a l E s t a d o 
e n : la S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , 
de l doctor F e r r a r a y p i d i ó que los 1Í- ! d i ó por t e r m i n a d o a y e r el e x a m e n de 
bera les se un iesen p a r a for t i f i car la j las n ó m i n a s , h a b i e n d o e n c o n t r a d o en 
p r o t e s t a c o n t r a el cobarde y r m n ñhé- t i l a s v a r i a s i r r e g u l a r i d a d e s . 
• n e c e s a r i a a t o d a p e r s o n a que q u i e r a 
l a c o m p a ñ a r c a d á v e r " C h i c h i / ' 
A p r o t e s t a r 
P r e s i d i d o p o r e l d o c t o r F e r r a r a , 
e s t u v o a y e r t a r d e en l a S e c r e t a r í a de 
G o b e i m a c i ó n e l c o m i t é p a r l a m e n t a -
r i o de l P a r t i d o L i b e r a l . 
X o e n c o n t r á n d o s e en a q u e l ins -
t a n t e e n e l D e p a r t a m e n t o el S e c r e t a -
r i o s e ñ o r M e n c í a , d i c h o s s e ñ o r e s p a -
s a r o n a l d e s p a c h o d e l s e ñ o r C a r i n o - nal 
n a , - S u b s e c r e t a r i o d e l m i s m o . 
H a b l ó e l s e ñ o r F e r r a r a , q u i e n em-
p e z ó d a n d o c u e n t a de que al ente-
r a r s e el c o m i t é d e l a s e s i n a t o d e l se-
ñ o r J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z ( a ) 
" C h i c h i , * ! o c u r r i d o a y e r t a r d e en 
C i e n f u e g o s , h a b í a s u s p e n d i d o l a se-
s i ó n en s e ñ a l de d u e l o y de protes -
t a , h a b i é n d o s e a c o r d a d o a l p r o p i o 
t i e m p o i r todos a la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n p a r a p e d i r g a r a n t í a s e n 
f a v o r de s u s c o r r e l i g i o n a r i o s en 
C i e n f u e g o s , en c u y a c i u d a d d i j o es-
t a b a a u t o r i z a d a l a t i r a n í a , a g r e g a n -
do q i i é de no o b t e n e r l a s g a r a n t í a s 
d e m a n d a d a s , é l c r e í a que de s e g u i r 
l a s c o s a s c o m o v i e n e n d e s e n v o l v i é n -
dose p o r l a c a r e n c i a abso luta , de go-
b i e r n o en el p a í s , lo m á s a c e r t a d o 
e r a i r s e al r e t r a i m i e n t o o a la r e v o -
l u c i ó n . 
E l suceso de C i e n f u e g o s , s i g u i ó 
d i c i e n d o el s e ñ o r F e r r a r a , se lo h a -
b í a v o a n u n c i a d o h a c e 
t ros l e c tores se e n c u e i i t n ; desde ayei, 
d á n d o l e c u e n t a del suceso de Cien-
fuegos . 
H u e l g a 
E l G o b C r n a d o l r P r o v i n c i a l de San-
ta C l a r a d i ó c u e n t a a y e r a l a Secreta-
r ía de G o b e r n a c i ó n de haberse decla-
r a d o en h u e l g a los a l b a ñ i l e s de aqáft 
l i a c i u d a d , p i d i e n d o a u m e n t o de jqr-
C a ñ a q u e m a d a 
K n la c o l o n i a •"San J o a q u í n . " tie 
S a n t a C r u z , C a m a g ü e y . se quemaron 
20,000 a r r o b a s de c a ñ a . 
L i c e n c i a s 
S e h a n c o n c e d i d o dos meses de li« 
c e n c í a , por e n f e r m o , a l teniente coro-
ne l de a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a dpn E n -
r i q u e Q u i ñ o n e s R o j a s . 
P o r l a s m i s m a s c a u s a s le ha sido 
c o n c e d i d a u n a l i c e n c i a i g u a l al pri-
m e r t en iente de a r t i l l e r í a de costad 
don J o s é M . B e r n a b e u . 
I n f o r m e f a v o r a b l e 
H a s ido f a v o r a b l e m e n t e informada 
la s o l i c i t u d d e l c o r o n e l de la Marina 
N a c i o n a l , don J u l i o M o r a l e s Coello, 
p i d i e n d o l a c r u z de s e g u n d a clase del 
M é r i t o M i l i t a r . 
B a t a l l ó n i n f a n t i l 
E l R e c t o r de los E s c o l a p i o s de la 
y a a l g u n o s i c a p i t a l de V u e l t a A b a j o iia presenta-
d í a s a l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . ' do u n a s o l i c i t u d a l G o b e r n a d o r Pro-
D r . F é l i x P a g é s 1 d o c t . r f s u A B E z C U | | C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
m m 1 oe ¿ i n s 
Y 
m m m m m m m \ 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E C E F O X O A-7999 
A. JI. 13 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Uédico de Tubercnilosos y de Knfermos 
del pedio. Méj ico de niños. Elección de 
nodriza'--. Consultas do 11' a 3. CONSULA-
JX) 128. entre Virtudes v Animas. 
l A. 
CIRUJANO I>K>TíSTA 
H A B A N A n u m e r o 110 
C i r u j ' a en general; Sífi l is , e n í e r m e d * -
don del aprrato g é n i t o urinario. Sol 
altos. Consultas de 2 ? 4, t e l é í o n o A-3373. 
C 1230 26-10 Ab. 
D r . S . A I v a r c z y G u a n a g a 
O C U L I S T A 
de las 'acuitada de Parts y Berl ín. C«B-
sullas de t a" S. 
O ' R E I L L T NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 
1091 26-1 Ab. 
D O C T O R H . H L V A R E Z A R T I Z 
Consulta.* da 1 4 t. Cansulada 114. 
1086 26-1 Ab. 
Consulado SO, de 12 a 2.—Afecciones il 
la Nariz, Gariranta y Oídos. 
CAimnlta nara pnhrrm $1 
4378 13-13 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
CtMntan con Mtomrs •qfleiente 4« pfsj f — f i a para fue «I públ icr NO TENftA 
• %i>E E S P E R A R , y t « a I M *y*n*ixm w r » — H — pmm r—llzar I M operaciones per la 
D O C T O R O E H O G U E S • • e . , » « . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E 3 A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
— O C U L I S T A — 
Consultas de. 2 a 5. Aguila núm. 34. . 
T E L E F O N O A-3940 
•11 99 26-9- Ab. " 
D R . A . P d R T O G A R R E R O 
M I LISTA—Cnnanl taa dlarlaa de 12 a S. 
Pobres: lunes. mlérco;es y viernes, de 9 
a 11 a. m.—Inscripción mensual: Jl .—San 
Nico lás 52, te léfono A-S627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
P R E C I O S = 
ExtraoeienM. Éuméu $ i-oc Pientee de 
L íwpiera» * t-SC Corona» de ort» 
Empaataa " r S S lacr^otacrowao " . . . M i 
OHScaeieTMa * I-SO •«yrteduraa " . . . 12-73 
P U E N X K S D E O R O . « * « a d e * A-2A, p i e s a . 
T R A B A J O S S A R A N T I Z A O M 
CewaMKaa « e 7 a . m . á t p . M . P a a i l f e a y tflaa fMthvoa. tfe I i S p. 
. c 1062 26-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-leo Cirujano de I.. Faml tad de Cari» 
E s r c l a l i s t a en enfermedades dfl esté* 
magro e Intestinos, ee^úi. e' procedimi'!. 
dr ios profesores doctores Hayem y W'1»-
ter, de París , por el anál i s i s del Juso S**' 
trico. Ha regresado de su viaje a Parí» f 
•e ofrece a su clientela en Prado 76 hfi'o* 
1087 26-1 Ah. 
Polios itrfOcon, elixir, orp^Iloa. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
432-0 26-12 Ab. 
S a n a t o r i o d e i D r . P é r e z V e n t o 
I':ira en f rrtijrd«dr« i n r i lo«ns y inrotalfk. 
Se enví:i un automóvi l para'transportar 
al ^n ferino. 
Ilnrrcto 82 «.unnahm-oa.—Trléfono SI11. 
tfcraaaa S2.—Hakaora.—Or n a 
" T E L E K O X O A-:;Ktt;. 
• • - ^ • 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t f 
Ksíatlacinufcnto dedicado ai trat*.-nicr..-a 
r 'areciOr, de la* enfrrna^dad»a mc>nca.i>n r 
r«»rT!os*R. ( ú n i c o «n au c l a a » ) 
i rlatlaa Ss, tWlétoao A-39^a 
1078 2te-l AV. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICX>-QUIM2CX> 
D E L DR. m C A R D O AIJIA L>AJ>KJ# 
CoaaiMOtela mime. 1M 
KmtTc Maralla j T*miemtm mor* 
6e practican anailala de orina, oapataa, 
•ancre, ¡cciio. r lnoa Ucore». arnaa, aboaea. 
i-jintralea. a iatenaa rraaaa, aattearoa. ota 
AaAilaU de arinca (eaBaylcto). 
rntea. aan^rr a leche, do* *• aaa (Xt 
T E L E F O N O X-XiiA. 
\0Si 26-1 Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Mam mniadra dei lúaldoaas* * iatua>ila/i« 
earUtatrnaseat*. 
Trocedinuento del prc íesor l ia ye ce.. Aot 
BbapitaJ de San Antonio da Parta, f par al 
aa-iiisi» ,ir la orí.^a. ?ane~e y mlcro»r^p»»« 
Caraulbaa: da l & : d« la tarda 
l^M^arlI la mtm. 7«, altas. 
TelAfoao J74. AatomAtlea A-ÍS«1 
1067 26-1 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
l.w* a awa. a*. 
."tlítíico de in Cana de Itenedeeaclo 
y Materatdnd. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgicaa. 
Con«uit-as de 12 a 2. 
Asolar núm. t06Vx. 'IVIéfoao .K-S094 
1077 26-1 Ab. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
C^racionaa répist*. pzr « íatemaa 
modamlalmea 
« 5 « l f í l l ' 5 PM A a 
POBRlBüt GKATt» 
J E S U S M A R I A N U M E R O • 1 
T E L E F O N O A-1J»J 
1068 26-1 Ab. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
. «rcanta . Nariz y Oidoa.—Bapoolaltata dai 
Caatro AMurlaaa.—Caaaaítaa. do t 4 4. 
Campéatela 2a, aae^crae. TelMeae 4 -4MI 
1O80 . : 28-1 Ab. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
jCope:laliata en (tUIla Oeraiaa. ¡ a p a l e a -
ala y ootorillda^—Habana ñamare 41. 
Coaaoltaa: do > i 4 i > da 4 4 1. 
1145 . .2«-l Ab. 
D R . P A L A C I O D R . L A G E 
Dr. luán Santos fernandez 08. JESUS M. PEHICHET 
OCl CIXTA 
Cnnrullaa T oprra<>-f>ne« d e O a t l j a e t a S 
PríADO NUM. IOS 
26-1 Ab. 
D P O T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r í a 
I'vam^.- i-i^"uíl de !a uretra, vejiga y se-
^áráciOñ 1 ;a orina de ada riñon con toa 
U:•'?:••»••.'•,< '-' lrftOSCOt?ip4 r-.iS?" modernos. 
Consulta» cu >epliuio Bl. bajoa. de i 1 , a 5t-. 
TJLLEFOSO F-1354 
41it Ston-S 261-5 Ab. 
Df» las Facultades de Waraington. New 
York y la Habana. O C U L I C T A . Oídos. Na-
! riz y Garranta. Consultas diarias do 1 a 
S. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rol-
: ca núm. 3S. te léfono A-77S(. 
124S6 162-26 Oet 
D R . G . E . F I N L A Y 
P R O F E S O K D E O F T A L M O L O G I A 
> Capeelaliata en Enfermedadea de 'na Ojea 
y de Inn Oídos. GallaDn RO. 
De TI a 12 y Hr 2 a C—Teiafoao A-4*t I 
Domli-ilini F nftm. 16. \ edado. 
T E L E F O N O «-•iTIi. 
1 1075 26-1 Ab. 
j Enfermedades de aeftora^ '•'Tas i . iaa-
• rlaa. Clrajía en r»Tieral Consultas «te i l 
| 4 2. en San .1 .r. * ndtn. 241 .'^orateiila 
i ptrticü';*-- 11 eiatre 4 y «. ndm. 17. Ve-
| dado T e . é i o n o r-2»*fc 
108S 26 1 Ab. 
D r . K . C h o m a t 
Tratxmletito especial de SIEiia jr eafae-
medades reaereaa. CuraelAo rdplda 
Caaaaltaa do 12 4 S 
L«a aaaa. oa. Tel*(oa* 4-lS4a 
1072 ' 26-1 Ab. 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrát iro por opos < :6n de la Facultad de 
Medicina. • C:rujano del Hospita' Nú-
mero Uno. Consultas de ' a *. 
Amblad aflra. 34. TelAfoae 4-4544. 
Q. SOT.-I 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R E C T O R D F I.A CA* \ DK « 41,1 D H E 
LA 4SOCI4CIOK C A V A R I A 
d f & t t l * G E N E R A L 
ConHuIlRM dtartaa de I a .1. 
.eLltad B«m. 34. Te lé fono A-44S6. 
1076 26-1 Ab. 
D R . J O S E E F E R R A N 
aCtedrattro de I» Fat-nela de Medleiaa 
MASACiF", V I F R A T O n i O 
C^i>s;jltas de I >i 2 de al lardf 
s'epl^no uúm. 48. bajos. Te lé fono A-14ái. 
<rrat¡5 e61o lunes y miércoles 
XfOM « i - l Ab. 
VTAS I R I N A R T A ? . íIP'ILIS. V K N E R t O , 
LUPl 'S . HF.RPKP. T R A T A M I K N T O S E S P E -
C I A L E S REP.NA^A NUM. 46, .ALTOS. 
CONSULTAS r>E \ A 4 
C 994 26-22 Mz. 
D R . J . D I A G O 
V í a s Urinarias , Sí&iit y Enfermedades 
de S e ñ o r a s Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado u ú m 19 
1082 ?ft.i *>, 
' ^ - o o , B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R .NOTARIO COMF.IICIAL 
C I E N F U E G O S 
Je hace farro d'- todo asunto relí.cU'n*' 
do con su profesiún, y además de la comp?» 
y venta de propiedades rúst icas v urlsa"**1 
A P A R T A D O »6«» 
G. Í-R 
D R . P E ñ m f ñ O 
Vías urinarias. Bstrecnez de la orlo* 
Venéreo , Hidrocele. Sífi l is tratada Por 
inyecc ión ^ 606 T e l é f o r n A-5443 v*: 
12 a ¿. Jes-'s María mirnero 33 
i Alv 
D R E M I L I O A L F O N S O 
Kafermedad"* de niño», aeñora-, v ( irucí* 
ea • e « e r a l . i ON >i I . I A ̂ : de r j a a. 
Cerro nftm. ,M». Te lé fono 4-371S 
lft'* L ' : 26-1 Ab. 
d r . j u a n PüBig m m 
MPITi-IALIDAO WAS LRIWARIAS 
Conauliaa: La» nOm. 1S, <ie » j 
1070 í tM A l . 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A M 
A c o s t a n ú m . 29 a l t o s 
moa l'6-l Ab-
D o c t o r A . G o n z a f e ó e i V a l l e ^ 
Kspecial i í ta i - :a K--<-uvl3 F*rls tTim 
dico del CVniru-Asturiano , •! Di^P6' ' ,n¿ 
d r j e r m o s e s ü i Dr. Gonzalo M \ m 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIV E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno de 12 a 3, todos los días ox-
eepto lof> dominaos. Conaultas :• o p e r a d a 
aea «n el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernen a las 7 do la maflana 
1OS0 26-1 Ab'. 
D r . F r a n c i s c » 1. d e V e l a s c i 
Cnfermedadeo d«; Ooraadn. Pulrsotoa. K%f 
rioaaa. Ptaf 7 Voaére*-aifllltierna. 
C:nsultas de 12 a 2. Los días laborables, 
Troe^dero ao t t sM, Te*4fo»« A-oaia. 
1081 : « - ! Ab. 
S.CANGiOBELLOY&RAflGO 
| C I R l J A > 0 RlClJ WOSftTVI > l M. 1. 
r*peelnl l» in ea r íe» • r i a s r i a * . ataiía » -n-
fera»edade« x en^rraa, 
Kxaaieaei. w r e t r f » ^ p t e o . el»! ««rAnlf»» 
Tralamlenln «le la Mfl|jn jynr el • MM~ 
ea InyeeHAn Intrawaaealar « iatrmreinmm. 
CO.VSl L T A S KN ACÍUTAK NUM i i 
O E i : A I . 
nOMICII . IO; T I l . f A?» MF.RO 
<<26 ais 4 "jn. 
P c l a y o G e r c i a y S a n t i a g o 
«OTARIO rVHl.JCO 
P e i s y o G a r c í a y O r e s t e f e r r a r a 
'l'jfnayo ünTernied&de^ •• 
.lesiioos ¡\' v ía- a.inar-.as 
a 3 Grfttis en 
ne- y }u«vea Amatar nú 
I Consulta» 
I Dispensario Ta.nayo . 
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ser; 
. , je aquella región, pidiendo 
la Jefatura de las fuerzas ar-
se' autorice a uno de los sar-
. ¿e aquella guarnieión para 
^ f i r en los ejercicios militares a 
& de aquel colegio, a fm de po-
T6X^T c^n ellos un batallón m-
^ h o señor solicita asimismo que 
los cornetas del mismo cuerpo 
^ . l autorizado p^a enseñar los to-
^ a los niños que ban de formar la 
ÍÜÍf. del batallón. 
P referida solicitud, que hace su-
P\ Go^etnador Próvineial citado, 
^ h i pe9ado a irJorme áel Jefe de las 
berzas armadas. 
Crimen 
uno de los cuartos de los barra-
^ del central -Reglita" fué en-
ntra/do muerto con una puñalada en 
i r^cbo el trabajador conocido por 
Moiiuo (a) - E l Ourrillo," na. 
tural de Galicia. { 
El difunto pertenecía a ima de ias 
ladrillas del asiático Ciprián Asán. 
Se cree que baya sido autor del cri-
fflen moreno José Rodríguez, com-
pUero" de cuarto del difunto, quien 
in desaparecido de la finca. 
Atropello 
En la Secretaría de Gobernación se 
yecibió ayer un telegrama fechado en 
Cruces, el cual dice así: 
Varios vecinos este pueblo comu-
jjcan usted atropello cometido día 13 
Jífe Policía. Presencia especial de-
leamos pase investigar atropellos. 
Contestación pagada.—Cristóbal Te-
yry, Manuel Díaz." 
Regalo 
Oon motivo del próximo enJaíC© de 
Ja «mpleada de Gobernación señorita 
Blanca González, ha sido o-bsequiada 
por todos sus compañeros con unas 
lletas de brillantes y perlas. 
SECRETARIA DE ESTADO 
A un entierro 
El Secretario de Estado, señor San- j 
guily, acompañado del Subdirector ¡ 
del Protocolo, señor Solano, concurrió j 
ayer al entierro del señor Antonio Me- j 
sa y Domínguez, Secretario del Tribu-
nal Supremo. 
SECRETARIA._pE JUSTICIA 
El señor Vaiubma 
El Fiscal de la Audiencia de Santa 
Clara, señor Vandama, conferenció 
ayer con el Secretario do Justicia, doc-
tor Remírez, dándole cuenta de lo ac-
tuado con motivo del asesinato del Al -
calde de Gienfnegoa, doctor Méndez. 
A juicio del señor Vaadama, se tra-
ta de una venganza patrsonaL 
El señor Vandama salió anoche pa-
ra Santa Clara, con motivo de la muer-
te de ' 'Chichi" Fernández. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Comisión de Epizootias 
Presridida por el doctor Junco, Se-
'••«•etario de AgricaitQra, Comercio y 
Trabajo, se reunió el sábado la Comi-
sión de Epizootias, con asistencia del 
ingeniero señor ¡Comallonga, y de los 
doctores Julio Brouwer. Francisco 
T%chegoyen, Hon^ré P. Lainé y Jorge 
Oampuzano, actuando de Secretario el 
doctor Bernardo J. Crespo. 
Tratóse mwwamente del asunto re-
lacionado con la prohibición temporal 
de la matanza de vacas, oomo medida 
protectora de la poblaición pecuaria. 
Despttós de un animado debate entre 
los señores de la Junta, ésta acordó 
dirigirse a la lága A'graacia, a las Aso-
ciaciones Ganaderas, a los oriadoreSj, 
etc., manifestándoles los propósitos de 
la Comisión e interesando conocer su 
opinión sobre el asunto. 
Dióse cuenta a k Junfet de los tra-
•bajos realizados en la Granja-Escuela 
de la Habana,-donde ha de verificarse 
la Feria-Exposición Ganadera. El doc-
tor Lame relató los esfuerzos que vie-
ne hacibndo para que concurra a ella 
el mayor número posible de ejempla-
res valiosos de las razas caballar y v i -
cuña. 
El señor Cruz, comisionado 
Por indicación del señor Comallon-
ga, el señor Secretario de Agricultura 
ha comkionado al señor Francisco B. 
Cruz, Director de la Granja Escuela 
Aerícola de la Habana, para que in-
tervenga en los trabajos de inaugura-
ción de dicha Granja y de la Feria 
Exposición Ganadera que con tal mo-
tivo se ha de celebrar. 
El señor Comallonga volveré a su 
puesto de Director de Agricultura y 
el señor Castro Palomino al de Ins-
pector GeneraL 
La Feria Exposición Ganadera 
Es tal el entusiasmo que ha desper-
tado entre los ganaderos y criadores 
el anuncio de la próxima Feria Expo-. 
sición, que hasta la fecha se han reci-
bido las siguientes solicitudes de lo-
caren la Granja de la Habana, Ciéne-
ga, para exponer sementales vacunos 
y caballar: 
General José Miguel Gómez, fínca 
"América," Calabazar: 1 caballo se-
mental de trote, 3 yeguas de trote. 
Oeneral Mario G. Menocal, central 
"Chaparra": 1 toro Holstein, una pa-
reja de ponéis. 
Manuel Antón Morales, colonia 
"Guanal Grande," Cayamas: 2 caba-
llos sementales de paso, 2 yeguas de 
paso, un burro semental, 2 burras ma-
dres, 2 toros de fuerza y carne, 6 va-
cas de fuerza y carne, una pareja de 
ponies. 
J. Lezama y Ca^ central <eUnión," 
Agrámente: 1 caballo semental de pa-
so, 2 yeguas de paso, 1 burro semen-
tal. 
Andrés Gómez Mena, central "Gó-
mez Mena," San Nicolás: 1 caballo 
semental'de trote, 1 burro semental.! 
José Acosta, La Víbora : 1 semental | 
de trote. 
Manuel Luciano Díaz, Habana: 1 
caballo semental de trote. 
•Narciso Sánchez, Habana: 1 caba-
llo semental de trote. 
José Miguel Tarafa, Vedado: 1 ca-
ballo semental de trote. 
Enrique Aldabó, Habana: una vaca 
lechera, 2 yegua* de paso. 
P. Crespo, Habana: una vaca leche-
ra 
Honoré F. Lainé, Habana: 2 yeguas 
de paso. 
Registro Pecuario 
•A. consulta elevada por el Sr. Al-
calde Municipal de Victoria de las 
Tunas, el señor Secretario de Agricul-
tura ha dispuesto se informe a la ex-
presada autoridad que el inciso 4o. 
del artículo 216 de la Ley Orgánica de 
los Municipios que creó el impuesto 
por tramitación e inscripción de ga-
nado, ha quedado totalmente deroga-
do por la ley de. 8 de Julio de 1912, 
publicada en la "Gaceta Oficial" el 
día 10 del mismo mes y año y empeza-
rá a surtir sus efectos el Io. de Julio 
del año actual. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitan registrar los señores Andrés 
A. Guerra, Julián Hechavarría, Juan 
Pérez Villalón, Cecilio García Avila, 
Nieves Viera Rodríguez, Cipriano 
Vergara, José Antonio Capote y 
Fría, Bernardo Rodríguez, Gregorio 
Reyes, Antonio García Fortes, Cris-
pín Fán-és, Rafael Mata y Sánchez, 
Ramón Gómez, Leocadio Sorí y Cruz, 
Cipriano Lara, Abelardo P. Amores, 
Eduardo Vidal Fontines, Juan Ma-
nuel Borges, Eugenio Valdés Gueva-
ra, Silverio Estrada Sifontes. Fran-
cisco Herrera Díaz. Arturo Ruiz de 
Villa, Juan de León y Pérez, Hermi-
nio Campanioni, Pedro Rodríguez y 
Juan do Dios Estrada Figueredo. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Solicitud 
El licenciado Francisco Penichet, a 
nombre de la Misión que tiene a su 
cargo la iglesia de la Merced, ha soli-
citado de la Dirección de Sanidad au-
torización para trasladar los restos 
del que fué R. P. Gerónimo Viladas, 
del cementerio de Colón a dicha igle-
sia. 
El P. Viladas, que falleció hace 30 
años, fué Superior de la Comunidad 
de Paules, y en su época debido a su 
celo se restauró con el lujo que hoy 
ostenta, la iglesia de la Merced. El in-
forme ha sido dado favorable por el 
Dr. Plazaola, y autorizada la solicitud 
en la mañana de hoy por el doctor 
Guiteras y entregada al señor Ramón 
Rosainz y Díaz. 
A Santa Clara 
El doctor Mario Lebredo, por De-
creto del Secretario de Sanidad y de 
acuerdo con el Director del ramo, 
doctor Guiteras, salió anoche para 
Santa Clara, con el fin de estudiar la 
enfermedad del "beriberi" que se ha 
desarrollado entre los presos de la 
cárcel de aquella ciudad, y en cuyo 
establejciraiento ha fallecido un pena-
do de repente, pero se dice que ha si-
do a causa del "beriberi." 
CURE ESE RESFRIADO. 
Gárgaras y lavados nasales de 
P R E V E N T I N A (de Scott & 
Bownc> curan los resfriados por-
que matan los gérmenes infec-
ciosos de las membranas muco-
sas. P r o c ú r e s e en las princi-
pales boticas. * 
La higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
A S U N T O S V A R I O S 
Una limosna 
Para la pobre enferma Felicia Be-
tancourt que vive en un cuarto de la 
casa Sitios 144 entre Campanario y 
Lealtad,. Dios se lo pagará. 
E N S A N R A F A E L 3 2 
FOTOfiBAFIA DE 
C O L O M i N A S Y C i ó . 
le harán sa mejor retrato y 
qne le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Retratos superiores desde UN PESO 
la HEDIA DOCENA en adelante. 
C 1094 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de INenva. York para Europa por los lujosos 
vapores expresa del Korddeutscher Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves p a r a 
t b O N D R E I S — P A R I S — B R C M C N 
y todos los s á b a d o s para 
El M e d i t e r r á n e o 
pasajes fcaratos tn primera clase á Europa, «n combinación con el precio reducido de: 
IJ6.00 Cy. De la Habaíia á Neuva York vía Key Wejst—P. & O. S. &, Co. y el 
brrocarril Florida East Coast Line. . ., . „ 
Facilitamos informes y rendemos pasaje» directos á Europa para todos los Vapores 
da la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlántico» del Noxdüeutschier 
Uoyd 
NreuTrYd¿kctaT5 de America del Sur via Europa 
Pemambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
L N E A 
W A R D 
S C H W A B 
Apartado No. 749 
T I L L M A N N 
San Ignacio Na 7i 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
•re-9 698 
BAMBÜR6 AMERIWN LINE 
(CflBPiía Baitopesa itericaia) 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la mis cómo-
da y más barata entr« la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatlúntlooa de 
todas ias líneas. 
Habana a Londres en Ira. $125-00 
Habana a Paría en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos tedoe 
loe lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracrúz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SIMITH* Agente Oenera) 
OFICIOS NMS. 24 y M. 
C 3514 165-10 Oct 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
x B I S M A P C K 
I Í I R A O G A 
K R . C E C I L I E 
C O R C O V A D O _._ 
» . B I S M A R C K 
S í E l G E R W A L D 
W I R A N G A _ 
^RANKENWALD 
0 A N I A _ . _ „ . . 
8 P R E E W A L D . _ 1 1 " 
5 R U N E W A L D „ 
^ A S O E N W A L D , . _ _ 
' « A N K E X W A L D . 
AKTOfNINA 





Servicio vía Canarias 
Sia. Cruz de la Palma. 
Sta. Cruz dé Tenerife, 
















.. 24. a 
P R E C I O S I>E FA&A.JB 
« \ B i s m a r k y K . Cecilie. 
ipu-anga y Corcovado. , 
Otr 
E N O R O A M E R I C A N O 
l a $148 2a $126 3a $35 á España 
l a $148 3% Pref. $ 60 
08 vapores, _. ) l a 
i l a 
$128 
$ 85 
3a $35 á España 
3a $32 á España 
3a $32 á Canarias 
P E i j A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
^ eet̂ wSL <lír*ct0€ ba&ta Río de jMMftre jr Bvesoe Airea, por loe raporee oorreoe 
(Ai«*a„7TIW"e,a' 0011 trasbordo en Caaarua. Vlgo, Corufla (España) 6 Hambureo 
—"««Uila,) & precioa módlooa. 
- Jo»08 depaatanMotor 
"-Oran nüj - T omjnsrotm en los rapores r&pldes, á precios conveooto-bfc*̂ - "Amero ds camarotes esterlsres Tara una sote persona—Numerosos 
r B*Md2¡ran*aio~"Lu,í »l*ctrloa y abanico» eléctricos.—Concierto» diartos.—lü^leoe 
^ ••m*raáa.—Servicio no sapera 4e jr SKÍ dsote trato de les pasajeros ds 
• • T^*"-—COCINEace Y CACAREROS ESPAÑOLES.—Ea»bar«us ds tos 
' «Qtfctaie QRATIG de la Michino. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasa t lán t i ca 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
a l f o ñ s g x r a 
1? de Mayo 
'Jiyo, Ceruña, Gijón, Santander y Bilbao 
A L F O N S O X I I 
20 de Mayo 
Ceruña, Gljón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a ~ G R I S T I N A 
31 de Mayo 
C o t o , Gijón, Santander y üilbao. 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Corona, Gljón, Santander y Bilbao,. 
EL> VAPOR 
R E I N A MARIA C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS. 
ealdrA para 
G O R U Ñ A , G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, & las cuatro de la tardo 
llerando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, la-
clase tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao ea partí* 
das a flete corrido y con oonoclmUjato 
directo para Vigo. OUón, Bilbao j Pa* 
srjee. 
Lo* billetes del pasaje sólo aeran es-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
el CoiMsignatarío antee de cerrarlae, sin 
cuyo requisito serán nulaa . 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo so admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ei F etee M $118 Sr. si al&lnfc 
«r * .... <» « 
• t ureíarcite «83 « 
«3- oraiira «35 c « 
Rebaja en pasajes de ida 7 vnodta. 
Precios oonvencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
SALDRA PATA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Abril á las doce del día, lle-
vando la correspondencia p. blica. 
Admite carga y pasajeros, a fes que se 
ofrece el buen trato que esta arulgua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter> 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loa billetes del pasaje 'sólo serán expa. 
didos hasta las diez del día-de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu* 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a b ordo hasta el 
día 80. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E l equipaje lo recibo gratuitamente la 
lar,ci>a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá «a el vapor más equipaje qne el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna 
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiquete, adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éete fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para isformee dirigirse a su consigna 
tarto. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 78-1 Ab, 
V a p o r e s c o s t e r o s 
M E S A OE V A P d S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C ) , 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
ITINERARIO CADA 5 DIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
de S A í m ? A N A para M ^ 1 0 ^ Abr i l 1, 17, 19, 27. 
^ ^ ^ A I A G O D E CUBA para New York, los viernes y sábados, alter-1 
i ^ J 1 * ? 0 ^ CUBA KING STON Y COLON, los miércoles y 
^ U C H I L S ^ ' 2 0 1 0 8 ^ CAMARA ^ PANAMA AL EOÜADOB, 
^ PASAJES BARATOS A EUROPA 
^ V w 5 S t Ó l i 0011 61 pr6ci0 red'acit^ de $36 HABAaíA-tf ir»' YORK, vía 
W ^ Ü T FLORIDA, por el ierrocarrü Florida Sast Ootot "d. W. 
SAiAJÍA-HAMBURG, deedci 
|ABA^A-PARIS : jas.78 
HABAN^GIBRALTAR. „ . 125-00 
* ^ P R ^ a - g e n o v a ' N A P O L . . : : : ; : ; : . 1 2 5 - 0 0 
k« de i t w 1 0LASE dQ los. vaporee express de 18.000 i 25,000 tonela. 
^ Hambwff-American Liae. 
1 & RascMan I p c i o número 54--íelfiíoiifl fl-48í8 
26-1 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 de Julio 
Coria. Gijón, Santander y Bilbao. 
EDL VAPOR 




Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Abril -levando la co-
rrespondencia pablica. 
Adrvvt* carga y p*%a.¡em% psra d'ch* 
puarto. 
Los hifú-etea de paaw.?* perta «rj?ed»do# 
bajvta i as DIIuZ d?l día de 1A «cükJa. 
I M palizas de •~efg>í «e r'lmi'wt.-u ĵ w ei 
ConslgTXíitari.o' awtís de císrrer)*», fin ruy» 
requisico sarta nuUA 
Se reciben los d<5Cimien tos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a borlo hasta el 
día 11 
VIAJES I 
Vapor ALFONSO XIII sal-




V í P O e t S C O e f i E O S F R l N C Í S E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E l G O B I E R N O 1 B A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEQLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde _.. I 1*8-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ „ 
En 3a preferente —_ 83-90 „ „ 
En Sa clase.- - 35-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r ú z 
Sobre el dia 8 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
U N E A DIRECTA 
V I R G I N I E 
sobre el 13 de Abril. 
Vapor R E I N A MIARIA 
CRISTINA sa ld rá el día 31 
de Mayo para 
CORUNA, GIJON, 
SANTANDER y BILBAO 
NOTA—Esta compaQla tiene una po 
\ÍZA flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se era 
carquan en sus vapores. 
LlamamoA ia atención de loe señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores do ceta Com-
psJila, el cual dice asf: 
•'Lcr pasajeros deberán escribir sobro 
tccioa Úm bMl'cs de su equipaje, su nom-
bre y el '¿ueito de destino, con todas sus 
¡«tras y ccn la m ŷor ciar dad." 
íuTiáiLdoae en esta dlsposlcláu, la Com-
pañía nr. aámltlrá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así 
mo el del puerto de det tlaa 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
LINEA D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 25 de Abril. 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Fe vt:iden pasajes directos basta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
f'e la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
ca, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai» 
na, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, ato* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
; E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
| OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-l 466 
v ti ABAN A 
1 OH* 28-1 ^U. 
Vapor JULIA 
Martes 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas XCamagü^y) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo, R. D. 
San Pedro de Macorís, San Juan de P. R,, 
Mayagüez y Ponce: retornando por San-
tiago de Cuba a Habana. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antllla, 
Caglmaya, Presten, Saetia y Folton), Ba^ 
racoa, Guantánamo y Santiago de Coba. 
Vapor GIBARA 
Viernes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa^ 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sao-
tía > Felton), Pagua 'io Tánamo, Baracoa» 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitai, ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
(Chaparra), Gibara (Holguín), Vita, Nlpo 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los martes, a las 6 de la tarta 
Para Isabela de Sagua y Caibarien, 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recabe ha t̂a las 11 de ia mañana ú:A 
día de la salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 d« H 
&rde del día anterior al da la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 atra« 
carán al Muelle de Boquerón y los de loa 
días 10, 20 y 30 al del Deseo-Cairranera. , 
AI retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Desco-C-i manera, 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Niievl» 
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Loe coneciimentos para los embarques' 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sign^taria a los embarcadores que lo sol 
liciten, uy admitiéndose ningún embarquo 
< n otros conocimientos que no sean pro 
cisamer j ios que la Empresa facilita. 
En los conociiúientos deberá el embar. 
oador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, númeroc, número de bul* 
tos, clase de ios mismos, contenido, palo 
de producción, residencia del receptor, pe* 
so bruto en kiloc y valor Je las marcan* 
cías, no admitiéndose ningúr conocimien-
to que le faite cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo sa 
r-criban las palabras "erectos," "meroaiv 
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ia "'a» 
se di contenido de cada bulto. 
E L U casilla correspondiente .<! país de 
producción se escribirá cualquiera de l u 
palabras "País" o "Extranj«;-o," o Isa doo 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
san asabas cualida.dep. 
Hacemos público, para ;«neral conocí» 
miento, que no sorá admitido ningnn tjuV 
te qne, a Juicio de ios señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demáa carga 
Loe señores embarcadorec de bebida* 
sujetac al Impuesto, deberán cei^llar er. 
los couccimieutofl ia claie y contenido de 
c*4a bulto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modif cacas en la forma que crea co» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señoras Comeî  
ciautes, que tan pronto estén los buqueg 
ra de la noche, con los riesgc? consi-
a la carga, envíen la que tengan dlripues-
ta, a fin df evitar la aglomeración en lot 
últimos días, con perjuicio de los conduo* 
toros de carros, y también de lor vaporee, 
que tiemar. que efectuar la salida a dseiial 
puentes. 
Habana, Abril lo. de 1913. 
SOBRINOS OE HERRERA. S. en C * 
1158 .71-1 A> 
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T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
Atentado, robo y asesinato 
Ante la Sala Primera se celebraron 
ayer tros Juicios en eausas contra Fé-
l ix María Herrera y otro, por atenta-
do; .Mamirl í l . Lcbie lo. por robo y 
contra Celedonio Olive-a. por asesi-
nato. 
Kl .Mini>teriu Fiscal interesó paí'd. 
los primeros 4 anos, 2 meses y 22 días 
de prisión; para el segundo 1 años y 
dos meses de prisión y para el tercero 
U años. 8 meses y 1 día de cadena. 
Pctendieron. respectivamente, los 
toteados Mármol, Aguiar y perrera 
Solnlongro. 
Hurto 
La Sala Tercera conoció de la causa 
contra Angel Qnesada y John Rodol-
fo Beibar, por hurto, para qnien inte-
resaba el ^linisterio Fiscal (-iiatro me-
ses y un día de arresto; pero después 
de practicadas las pruebas retiró la 
acusación. 
Defendieron los letrados Prieto y 
Jufetiniajii. 
Disparo y atentado 
' La Sala Segrunda conoció de las cau-
cas seguidas contra Santiago Trigoyen, 
¡por disparo y Manuel Saujurjo. por 
atentado; para quienes interesó el 
Fiscal, respectivamente, las penas de 
1 año. 8 tnéées y 21 día« de prisión co-
rreccional y ÍO días de arresto por una 
falta, y t años, 2 meses y 1 día de 
prisión correccional. 
•Defendieron los letrados Rodríguez 
Aragón y Bodn'gucz Oadavid. 
Infraoción de la Ley Electoral 
Ante la misma Sala, se celebró el 
nuicio de la causa coritra Julio Do-
mínguez Rodríguez, por infracción de 
la Ley Electoral, para quien interesa-
ba el Fiscal un año de prisión co-
rreccional. 
Después de practicadas las pruebas 
dicho Ministerio retiró la acusación. 
•Contra el segundo Jefe de la Cárcel 
FJl abogado fiscal señor Oorzo ha 
formulado conclusiones provisionales 
interesando para el general Yero M i -
niet, segundo Alcaide de la Cárcel de 
esta ciudad, por dos delitos contra el 
ejercicio de los derechos individuales 
y prevaricación, las penas de inhabili-
tación perpetua y multa de mil pese-
tas ; y para el escolta del mismo penal 
-Ramón Chacón, por infidelidad en la 
custodia de presos 1 año y 1 día de 
prisión. 
Otras 
Han sido formuladas otras conclu-
siones por el Ministerio Fiscal intere-
sando la imposición de las siguientes 
}>enas: 
Para Manuel Alvarez, por hurto, 6 
«ños y 1 día de presidio mayor. 
—'Para; Higinio Luaces y Marcelino 
Molina, por robo, 3 años, 6 meses y 
21 días de presidio correccional. 
Y para Urbano Sierra, por rapto, 1 
año, 8 meses y 21 d ías de prisión ce-
rreeional y accesorias. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
' Condenando a Teófilo Calvo Calvo, 
por falsificación de billetes de la Lo-
ter ía a 10 años y 1 día de presidio, y 
absolviendo a Filiberto Rodríguez 
Acevedo por el mismo delito. 
—Absolviendo a Carlos Padro Cam-
pos en causa por falsificación de tí tu-
los al Estado. 
—Absolviendo a Juan Jesús Ortega 
en causa por homicidio. 
—•Condenando a, Eulalio Vald-s, 
por hurto, a peis meses y 1 día de pre-
sidio. 
—^Condenando a José A. Pérez, por 
tres delitos de falsedad en documen-
to público, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión. 
—Absolviendo a Antonio Alonso, 
en causa por expendición de moneda 
falso. 
F A L L O S C I V I L E S 
Recurso de amparo 
En los autos del recurso de amparo 
promovido por don Manuel Soto y 
Fernández a consecuencia del .inicio 
declarativo de mayor cuantía seguido 
por don José Ramón Hechevarr ía y 
Olagorta contra don Eduardo Galí y 
l í e r o ; siendo ponente el señor Edel-
mann la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando el auto apelado con las 
costas de la segunda instancia de car-
go del apelante. 
En el inferior triunfó el señor 
•Hechevarría. 
Menor cuantía 
En el juicio declarativo de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió don Manuel Gómez Viadero con-
tra doña Ana Josefa Salas y Valdés 
y contra Angel Radillo y Cereeio co-
mo padre de la menor Angela Radillo 
y Salas; sienio ponente el señor Edel-
mann. la Sala de lo Civil ha fallado 
invocando la sentencia en el punto 
«m que ha sido apelada y declarando 
sin lugar' la demanda en el extremo 
en que se int'ereaa la condena de doña 
Ana J. Salas y Valdés y en su conse-
cuencia se absuelve de la demanda a 
di.'ha señora, sin hacérác especial con-
denación de costar. 
En el inferior friunló el .señor Gó-
mez Viadern. 
En cobro de pesos 
Kn el juicio declarativo de menor 
cuantía que (>n cobro de pesos pronm-
vió en el juagado de! Oeste don M.i-
nuel Sontullo contra Ion Antoni-» 
i y Alvarez; siendo ponente el se-
ñor Valle y Dtrquesne la Sala de lo 
í 'ivil ha fallado confirmando la sen-
tencia apcia la. eosi las costas de car-
go del 'apelante. 
En el inferior triunfó el señor Sa-
co Alvarez. 
L a '• Asociación de Auxiliares de la j 
Administración de Justicia." 
Esta Asociación celebrará junta ge-
neral extraordinaria, para reformar; 
el rcorlamento, el próximo día 20 del ¡ 
actual, a ¡as tres de 'a tarde. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Los saludos a la bandera 
La Jefatura de la Marina N'avMonal 
enistepta el mismo eHterio que ^ ^0 
bierno He S. M. Británica, en lo que so 
refiere a que los saludos por los bu-
ques de guerra deben hacerse en tó-
das las ocasiones en que se visite nn 
puerto extranjero, así como también 
de qne en buqués que salgan tempo 
raímente de un puerto, se puede dis-
pensar el saludo a su resrreso. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Manuel García, por 
tentativa de cohecho. 
-Contra Federico Larrinaga, por 
atentado. 
Sala Segunda _ 
Contra Fvaristo Durán Hernández, 
p o r estafa. 
-Contra Felipe Matién y otros, por 
asesinato. 
—Contra FVanciseó Xavarro, por 
disparos. 
—-•Contra José María Villamovo, 
por corrupción de menores. 
- -Contra Juan Arrufat. Anselmo 
Pérez y José López Cao, por hurto. 
Sala Tercera 
Contra Narciso González, por aten-
tado. 
—Contra Miguel Martínez, por le-
siones. 
—iContra Rogelio Averhoff, por 
rapto. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para hoy, son las siguientes: 
Este. Isidoro Blázquez contra Mn-
niategui y Compañía, sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Avellanal Le-
trados: Ross. Dr. Prada Pita. Procura-
dor.- Fre i ré . 
Guanabacoa. Rafael contra Bernar-
do Vega administrador del intestado 
Manuel Alvarez. Mayor cuantía. Po-
nente: Valle. Letrados: Pagés y Casa-
so. Procuradores: Castro y Llanusa. 
Este. Prancisco Romillo contra Ma-
nuel Medina so^re sucesión contrato 
conpra-venta y otros pronunciamien-
tos. Mayor cuantía. Ponente: Edel-
mann: Letrados: Zubizarreta y L . Ro-
delgo. Procurador: Granados. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas ¡ 
Letrados: Mariano Caracuel, Felipe 
Prieto, Raúl de Cárdenas, Angel Ra-
dillo, Manuel J. Manduley, Femando 
Freyre de Andrade. Isidoro Corzo. 
Ramiro Cabrera, Juan J. Maza y Ar-
tola, Adolfo B. Núñez. 
Procuradores: Toscano. Daumy I . , 
Aparicio. Barreal, Granados, Daumy 
I . , G. Velez, Pereira, Sterling, Llama. 
Reguera, Llanusa, Leanés. 
Partes y Mandatarios: P e d r o Fran-
co, FVancisco Pérez Alderete, Joaquín 
G. Saenz, Benito Fernández, Antonio 
Montero, Francisco Díaz, Pablo Pie-
dra. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
CGaceta" del 14 de Abri l . ) 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Sur, al señor Agustín Huerres. De 
Camagiiey, al señor Juan M. Galdós, 
o su sucesión. De .Morón, a los here-
deros del señor Indalecio Moníejo o 
sus causa;habientes. 
Juzgados Municipales.— Del Nor-
te, a l señor Aquilino López. De San-
tiago de Cuba, al señor Angel San 
Mart ín . 
D E P R O V I N C I A S 
POR LA ISLA 
A l v u e l o 
E l bandolerismo, las amenazas y exi-
gencias de dinero y los fuegos en los 
campos de caña es lo que constituye el 
tema de actualidad en todo el país. No 
transcurre un sólo día sin que se pre-
sente en escena " u n cualquiera'' cuan-
do indebidamente el apellido del afa-
mado bandolero Solís y estos imitado-
res desempeñan a las mil maravillas la 
arriesgada misión del bandolero de ofi-
cio. 
" S i no nos envía a tal o cual punto 
la cantidad de diez mil pesos en mone-
das que no sean billetes de Banco y sí 
oro contante y sonante, peligra su vida 
y la de sus seres más queridos, y redu-
ciremos a cenizas sus propiedades." En 
estos o parecidos términos se expresan 
los bandidos que nunca se han puesto 
fuera de la legalidad ni al alcance de 
los certeros disparos de las fuerzas ar-
madas; lOs bandidos que conviven en 
los pueblos con las personas honrada-s. 
aL Guardia Rural, tan pronto tiene eo-
nocimento de alguna amenaza, W pone 
en movimiento, sale al campo, se desvi-
ve por cumplir con su deber, pasa mu-
ías noches haciendo emboscadas y va 
eansaaofl los guardias regresan a sus 
cuarteles sin encontrar al imasrinario 
La opinión pública dice que no hay 
baodolertis en los campos, que los que 
tales papeles desempeñan los tlescmpe-
ñan desde sus respectiyós hogares y se 
ríen de la persecución de que son obje-
to en las afueras <lc los poblados. J S 
rá verdad? Ni lo dudo ni lo creo, pero 
me parece que las autoridades deben 
vigilar de cerca a-tanto vago como pu-
pula por los cafés y centros 5e corrup-
Ciór : a los que sin trabajo y sin rentas 
«-•les ve en todas partes haciendo alar-
des de vivir de " sabrosos" y perdona-
vidas. 
Hay que poner remedio al mal cuan-1 
to antes, pues de lo contrario, se va a 
hacer crónico y no va n haber quien 
lo cure;.piense detenidamente el go-i 
bierno los incalculables perjuicios qne 
este estado de cosas origina, los asesi-
natos, las amenazas, las exigencias de 
dinevo y los importantes y numerosos 
incendios en los campos de caña .se su-
ceden con frecuencia tal. que todos los 
que tienen algo que perder, hállans» 
temerosos de ser víctimas de tanto mal-
vado que de poco tiempo a esta parte 
se han propuesto—y lo consiguen—vi-
vi r de los crímenes y robos que impu-
nemente cometen. 
I Prestarán las autoridades atención 
a estas manifestacionesS Son las que de 
la opiidón pública recoge, 
VERANIL. 1 
M A T A N Z A S 
DEL PRRICO 
A b r í ! 10. 
Fuego en los campos. 
RHI-O es fliH que no hay algún incen-
dio de caña por estos contornos. 
Ayer fu^ horre roso, desde e) medio día 
a la noche pe r| nenia ron en varias colonins 
del ingenio "Rpglita." cerca de medio mi-
llón de arrobas de caña de corte y ©s in-
calculable el retoño que también fué pas-
to de las llama?. 
Los señores Gabriel Suárez. Emilio Ro-
dríguez, Máximo Ostro. Manuel Hernán-
dez y Aurelio Díaz han sido perjudlcadoa 
grandemente. 
Este fuego terminó cuando en la direc-
ción que corría no encontró más combusti-
ble, pues debido al fuerte viento que rei-
naba, arrasó hasta con los potreros y cer-
cados que halló a su paso. 
A las nueve de la noche, otro gran in-
cendio amenazó destruir el extenso campo 
de la colonia "La Chucha," propiedad del 
mismo Ingenio, pero gracias a los esíuei» 
zos verificados y haberse calmado el vien-
to, pudo localizarse en un pequeño radio. 
No obstaate, se quemaron unas 25,000 
arrobas de caña. Hay una alarma grande 
entre los colonos de este término, pues al 
paso que van siendo arrasadoá los caña-
verales, se terminará la zafra antes de 
lo que debía, y auguran un tiempe muer-
to lleno de calamidades, porque al decir 
de los más, no facilitarán trabajo de cha-
peo (limpia) puesto que tampoco el precio 
del azúcar es nada ventajoso. 
L a Guardia Rural no descansa, hace ti-
tánicos esfuerzos por descubrir a los in-
cendiarios, pero hasta ahora han sido in-
fructuosos sus trabajos. 
E l cabo Dávalos, ha estado ayer sin mo-
mento de reposo; su comportamiento es 
digno de elogio. 
E L CORRESPONSAL. 
— • — 




Precedido por la fama de sus triunfos 
en la Habana y en otras localidades de la 
República, de los aplausos que le ha tri-
butado la prensa periódica, y mensajero 
de una idea grata al sentimiento de la ra-
za, cual es la unióii de los pueblos de ori-
gen hispano del continente, la reconquis-
ta de los corazones ya que no la del te-
rritorio perdido para la metrópoli, llegó 
a Holguín el señor Mariano Alarcón. y, 
vencidas todas las dificultades que se pre-
sentaron, dió su conferencia en el "Salón 
Holguín," ante în público numerosísimo, 
integrado por españoles y cubanos, por lo 
más escogido de esta sociedad. 
Xo puedo juzgar con mis escasos cono-
cimientos de oratoria, la labor del señor 
Alarcón; pero si para ser un gran tribuno 
se necesita impresionar a un auditorio, 
ser un orfebre del idioma y un artista de 
la palabra, el señor Alarcón lo es sin du-
da alguna, porque la forma expositiva de 
su conferencia ha sido un derroche de ga-
lano estilo, de bellísimas imágenes poéti-
cas, de cuadros llenos de vida que hizo 
desfilar ante sus oyentes admirados, un 
tonante, en fin, de dulcísima armonía, de 
toda la armonía que puede brotar áe nues-
tro incomparable idioma. 
E l fondo de la conferencia fué la unión 
de todos los pueblos del continente ame-
ricano con lâ  vieja madre España; y el 
señor Alarcón hizo un estudio acabado 
al tratar las diferencias que existen entre 
la obra de colonización de España en Amé-
rica y de Inglaterra en la India. 
Hizo ver que no sólo un sentimiento de 
codicia Impulsó a los aventureros espa-
ñoles a las costas americanas, sino tam-
bién una gran parte de espíritu caballe-
resco y desinteresado, a la manera corno 
el famoso hidalgo manchego dejó su casa 
solariega para desfacer entuertos y eri-
girse en paladín altruista de nobles cau-
sas. 
Dijo que España, si conquistó tierras, 
infiltró en ellas la savia fecundante de 
su sangre generosa, el tesoro inapreciable 
de su idioma, las dulces y consoladoras 
doctrinas de su religión, cuando así pue-
blos que surgieron a la vida del derecho, 
y que hoy están orgullosos de su estir-
pe y de haber sido acunados por la nación 
gloriosa rival de Roma y de Cartago; en 
tanto que Inglaterra mantiene la barbarie 
en sus posesiones de Asia y consiente, pa-
ra explotar mejor las riquezas de esas tie-
rras, que subsistan los rajhás con sus bár-
baras costumbres, y el opio que embrutece 
los sentidos, haciendo de los hombres eter-
nos esclavos incapaces de experimentar el 
santo anhelo de ser libres y de romper 
las cadenas que la codicia de la Gran Bre-
taña forjó en sus colonias-factorías de la 
India. 
Confía el señor Alarcón en un resurgi-
miento no lejano de la gloriosa España, 
cuya rique?a actual y cuyo crédito son 
mayores que cuando poseía pedazos de su 
corazón en América y Occeanía. atribuyen-
do-este fenómeno al impulso dado a las 
fuentes de riqueza nacional. Cree firme-
mente que resucitará de su tumba la vie-
ja madre de tantos pueblos, y esta resu-
rrección que ya se inicia en las corrien-
tes de amor entre los pueblos de origen 
hispano del continente y la nación que les 
dió su sangre, será una reconquista es-
piritual, porque España, segfm bella ima-
gen del orador, hace mucho tiempo que bo-
rró con la esponja de la ternura, todos los 
rencores que sembrara la lucha. 
E l señor Alarcón fué aplaudidísimo. y 
derramó sobre todos los espíritus, con su 
elocuente palabra, el bálsamo, consolador 
de la esperanza en un porvenir luminoso 
I para España y para sus hijas de América, 
lio; d e s d i c b a d a B en su mayor parte, y agi-
tadas por rl vendaval de las pasiones po-
líticas y las extrañas ambiciones. 
N. VIDAL PITA. 
DE MANZANILLO 
Gomo a ias dofl y nirdia de la farde de 
i hoy se desarrolló uu violento incendio en 
la fábrica de colchonetas situada en la 
calle de Martí esquina a Caridad, propie-
dad del señor Joaquín Bello. 
Según se dice, el fuego comenzó en el 
interior de la fábrica, destruyendo total-
mente el edificio. 
L a s cornetas del cuerpo de bomberos, 
tocando incesantemente, hicieron que un 
público inmenso se aglomerara alrededor 
de la casa que ardía. 
Las llamaradas eran tales que se hacía 
casi imposible transitar por el lugar del 
siniestro. Algunas casas contiguas, con 
techo de guano, e s t u v i e r o n amenaza-
das de quemarse. Pero afortunadamente, 
el pueblo, que se dió cuenta de las in-
mensas desgracias que ocurrían logró so-
focar los distintos conatos que surgieron. 
La barriada presentaba un espectáculo 
realmente imponente, pu?s muchas mu-
jeres daban gritos implorando al cielo y 
de casi todas las casas colindantes se 
echaban a la calle los muebles. 
Tyos bomberos no pudieron poner en 
práctica sus servicios desde el comienzo, 
pues surgieron algunas dificultades tales 
como la falta momentánea de agua y lue-
go lo deficiente de las mangueras. 
Gracias a la actividad y buenos esfuer-
zos desplegados, el fuego no destruyó otros 
edificios. 
La policía con el Papifán y Teniente, lo 
mismo que la Guardia Rural, trabajaron 
sin cesar. 
Las pérdidas se calculan en algunos mi-
les de pesos. 
E L CORRESPONSAL. 
A L Q Ü Í L E K E S 
P R A D O B A J O S . a h l u i t a n e^toa h e í -
njos^p bajos , p m p i r i s p a r a una i-orta f a m i -
l i a . 5e daj i e n m6diffo p r e c i o , oon b u e n a g a -
r a n t í a . I n f o r m a n en los a l to s . 
4412 8-15 
S K A L Q U I I J A J Í los m o d e r n o s j o-pa' lp-
eos a l to* de B l a n c o n ü m . 25; l l a v e e i n f o r -
mes en el e s tab lo de l fronte . .Su d u e ñ o 
en F 244. t e l é f o n o P - U S i } , V e d a d o . 
4404 6-16 
I . O M A D E J i V E D A D O . T a s a de al to , ••alie 
17 entre F y G, con s a l a , comedor , co -
c i n a , b a ñ o e Inodoro en el b a j o ; y en el a l -
to 4|4 d o r m i t o r i o s e inodoro. I n f o r m a n en 
F nflm. 30, a n t i g u o , en tre 16 y 17. 
4401 8- ir; 
L A G U N A S 2 1 , u t o s 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A L , 
S O B R I N O S Y C A . . M U R A L L A Y A G U I A R . 
4396 8-15 
N E P T U N O 3 4 . t u » 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A L , 
S O B R I N O Y C A . . M U R A L L A Y A G U I A R . 
4395 8-15 
J E S l S D E 1 . M O N T E . Se a l q u i l a la c a s a 
C o r r e a n ú m . 2, en el n ú m . 4 e s t á , l a l l a v e . 
I n f o r m a n en P r a d o 29, b a j o ? . 
4382 4-15 
P A R A C F I C I N A S 
c o m i s i o n i s t a s o c a b a l l e r o s so los , se a l q u i -
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , en O ' R e l l l y 83, 
a l tos , a u n a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l , c a -
s a n u e v a y m u y f r e s c a . 
4439 8-16 
S E A L f t r i l i A N . en 9 cen tenes , los b a j o s 
de V i r t u d e s 61. con 4 c u a r t o s . L l a v e s en 
la misma*. 4442 8-16 
S E A I , Q , 1 I I , \ > . 11 i 'ontenes. los b a j o s 
de S a n Nicolf is 65. e n t r é N e p t u n o y S a n 
M i g u e l , con s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 6 c u a r -
tón. L l a v e en la m i s m a . 
4441 8-16 
ACABADOS DE REEOIFIÍAR 
[y propios p a r a es table i - i in iento . ^e a l T ' i l a n 
j los bajos de l a c a s a A c o s t a n í i m . 47, r a s i 
; e s q u i n a a C o m p o s t e l a . c o m p u e s t o s de u n 
j g r a n s a l ó n , tren l iabinacioneF^ c o c i n a y¡ 
I s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o , 10 c e n t e -
| nes . L a l l a v e en la f e r r e t e r í a de l lado, fn -
i f o r m a n en A c o s t a 61, ba jos . 
4410 * S-1.-, 
~CASA PARA FAMIIAS 
H O T E L DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15. 
¡ P r e c i o s m ó d i c o s . K l é c t r i c o s a l lado. M e -
! sa s e l ec ta , s i n h o r a s fijas. K n t r a d a a todas 
j boras . D u c h a s , t e l é f o n o y m ú s i c a d u r a n t e 
l a s c o m i d a s . 4432 § - 1 5 
on« \ P i \ M M . 14, esaulna a Mercade-
res ' .se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o i n d e p r n -
diente de t r e s h a b i t a c i o n e s y comedor , en 
4 c e n t e n e s y u n a accopor ia p r o p i a p a r a es-
c r i t o r i o o e s t a b l e c i m i e n t o . 
4452 | 8-13 
H E H M O S \ H M I I T M I O N a l t a , con bal^ftn 
a l a c a l l e y o t r a b a j a , t a m b i é n a l a c a l l e , se 
a l q u i l a n , con o s i n m u e b l e s . V i r t u d e s 12, 
moderno , t e l é f o n o A-3529, y en V i l l e g a s 68, 
o t r a en t r e s l u i s e s . 
4451 4-15 
V E D A D O . — S e a l q u i l a 
un c h a l e t de dos pisos , de m a n i p o s t e r í a , 
a c a b a d o de f a b r i r a r . en Q u i n t a e n t r e C u a -
tro y Se i s . s a l a , comedor , s i e t e g r a n d e s 
c u a r t o s con s ie te lava-bos, t r e s b a ñ o s con 
Inodoros , c o c i n a , dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
g a r a g e p a r a dos a u t o m ó v i l e s , c i e lo r a s o en 
toda l a c a s a , en 17 c e n t e n e s . Se puede v e r 
a todas horas . S u d u e ñ o en B e l a s c o a í n 121, 
t e l é f o n o A262P. 4448 6-15 
B > C I A R T E L E S "4, e s q u i n a a A g u i a r , a 
dos c u a d r a s de l M a l e c ó n , se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a s a l a a l t a en $26-50, s i n m u e b l e s ; 
t a m b i é n se a l q u i l a e n $21-20 u n a h a b i t a -
c i ó n a m u e b l a d a c o n v i s t a a l a c a l l e . 
4375 4-13 
O ' R E H X V 34, m o d e r n o , sa a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n g r a n d e c o n v i s t a l a l a c a l l e ; 
S a n R a f a e l 106, a n t i g u o , se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s - no se a d m i t e n n i ñ o s . 
JOT? 4-13 
S E H . A V los a l t o s de .Tesrts M a r í a 
92, con 5 h a b i t a c i o n e s y u n a a r r i b a , b u e -
no' ; piso? y d e m á s c o m o d i d a d e s . Se p u e d e 
v e r de 3 de l a t a r d e en a d e l a n t e . P r e c i o , 
13 cen t enes . 4341 4-13 
A I - O S J A R D I N E R O S o M a e s t r o s de O b r a . 
g a l q u i l a un buen lote de t e r r e n o en l a 
C n l f . a d a de Z a p a t a e n t r e l a s c a l l e s A y B , 
c e r c a d o y l l a n o . I n f o r m a r á n en H a b a n a n ú -
m e r o 82, t e l é f o n o A-2474. 
1139 T f ^ l A b . 
S a m á n ú m e r o 4 4 
Se a l q u i l a e<rta a m p l i a y c ó m o d a c a s a , s i -
t u a d a en p u n t o s a l u d a b l e y f r e s c o , e s t á 
a m u e b l a d a . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , g r a n i a r -
•dtn y d e m á s comodidades . I n f o r m a n suS 
d u e ñ o s . G. S a s t r e e H i j o , A g u i a r 74. 
4353 4.13 
V E D A D O 
• E l p r e c i o s o c h a l e t V I L L A D O M I N I C A , s i -
t u a d o en l o m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o . L í -
nea e s q u i n a a Doce , se a l q u i l a , a m u e b l a -
do, p o r seis meses, de l 20 de M a y o a l 20 
de N o v i e m b r e . T i e n e G a r a g e y c a b a l l e r i -
zas y su p r e c i o es m ó d i c o , t r a t á n d o s e de 
una. f a m i l i a q u e o f r e z c a g a r a n t í a s a s a t i s -
i ; c c i ó n . I n f o r m a : .1. L ó p e z , M u r a l l a n ú m e -
ro 19. t e l é f o n o A-270S. 
4321 S'12 
(RAN HOTEL AHERiCî  
I n d u s t r i a 360, e s q u i n a a Barce ! 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c ada u n a con *" ^W' 
de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r - s y SU b»S* 
e l é c t i i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desr, ^ ' M ^ 
so p o r p - r s o n a . y con comida" d Un Re-
pesos. P a r a f a m i l i a y por m e s » , * * * ® 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-',99s 
4026 
S E A R R I E N D A N 
Tres edificios de reciente construc-
ción situados en San José 130, 132 y 
134, en esta ciudad. Tienen 72 cuartos 
y 12 casitas con agua abundante y luz 
eléctrica. Informan en Amargura 34 
de 12 a 3 de la tarde. J . Balcells y 
Compañía, S. en C. 
1325 5-12 
V I B O R A 
H E R M O S O S A L T O S 
I d e a l e s p a r a el v e r a n o , r o n f r e ñ i r , a t r e s 
calle.s. B r i l l a n t e p e r s p e c t i v a . Efi K n c a r n a -
H A n y S e r r a n o , a u n a i -uadra de C o r r e a , l u -
f o m a n en L a c r o t y B r u n o Z a y a s . 
430.4 4-12 
' ' - '-"inorJor . "•«• 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de bafl "0,!,,,•. 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l laves ffn , y fot 
era ftf> M n r r m í t : l~inn-r¿\*-, ,. 'a bíWU 
ga de M a r q u é s G o n z á l e z y NVptu' 
ra m á s i n f o r m o - nn l a P e r f u m - r í a ñ 
r i q u e y San J o s é . 9 Mtn. 
t .^ 
S K A I . Q I I I , A N u n h e r m o s o T ^ g ^ r : — - « ^ 
h a b i t a - ión p n r a a g e n t e de n o g o r i o , y 
d r i n r a o r o ^ a p o r M e s t i l o . H a b a n a v1^'1-
p í a . 4 253 y ^rt . 
H \ B I T A r i O ! V E S . _ S e a l q u i l a n ",,"^-7^ 
a la c a l l e , a l t o s con s u H o rt* ~. ^•'•s 
5 1 d C P a ^ - -
10-1] 
O r R e i l I y 13, s i n 
do r s r r i t o r i o . 
* K A I . Q I f T . A N p i sos n n o v o s v . i , — - — , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , sa la , «-oniedor aiüÜjN 
ta-.-iones y s e r v i c i o s . H a b a n a y O b r a w f J a l 
f o r m e s PII el t a l l e r de p l a t e r í a p I»-
4¿h* 4.U 
F.N rAS\ D K I > M \ T T U M O \ i o ^wT"*-
l . py i n q u i l i n o s , sn a l q u i l a una h8b!t«I^Í, 
•-<ii\ v i s t a a la c a l l e , p r o p i a para 
sola o o a b a l l p r o so lo . San J snapio nfiai 
e s q u i n a a M e r c e d , t e l é f o n o A-1815 ^ 
clp C o m p o s t e l a 154; t i e n e n ¡íala, coni»(i3 
c u a r t o s , h a ñ o . i n o d o r o y ' ' .x - ina . L a U»» á! 
la l a r h o n p r í a d H f r e n t p . I n f o r m a n "«i M I 
t u n o 81, bajos. 4218 l | * Á n 
En Principe de Atares número 14 
E n t r e S a n R a m ó n y V i j í a 
Se a l q u i l a u n a magni f i ca c a s a a c a b a d a 
de f a b r i c a r , en 9 c e n t e a e m t iene s a l a , s a -
leta, , se i s c u a r t o s , un g r a n pat io y t r a s p a -
tio. I n f o r m a n en R e i n a 33, " A l B o n M a r -
c h é . " L a l l a v e en S a n R a m ó n 28. 
4303 10-12 
. . : O J O I S O L O E N «* C E N T E X E S e s p a c i o s a 
c a s a , sa'le y 4|4, p isos finos y s a n i d a d , C a r -
men n ú m . 47, a n t i g u o , p r ó x i m o a V i v e s . 
L a l l a v e en la bodega. S u d u e ñ o en C a s -
t i l lo n ü m . 45. 4296 8-12 
E X R E I X A l V i : M . 14 se a l q u i l a n h e r m o -
sos d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a la ca l l e , 
con o s i n m u e b l e s . P r e c i o m ó d i c o , con to-
do e l s e r v i c i o y e n t r a d a a todas h o r a s . E n 
l a s m i s m a s cond ic iones en R e i n a n ú m . 49. 
4326 26-12 Ab . 
SE A L Q U I L A N 
los a l tos y bajos de l a ca l l e de Oquendo 
n ú m . 10, moderno , en s iete centenes los a l -
tos y 34 pesos los ba jos , todo el lo m u y 
c ó m o d o y v e n t i l a d o . I n f o r m a r á n en l a f á -
b r i c a de m o s a i c o s n ú m . 6. 
-1307 4 - n 
B U E X L O C A L . G a l i a n o 88, e n t r e S a n R a -
f a e l y S a n J o s é , propio p a r a un e s t a b l e c i -
m i e n t o p e q u e ñ o . I n f o r m a n en S a n R a -
fae l n ú m . 20. 4288 5-11 
A M M A ^ M M . 141 ^ " ' a l q u i l a n l o g " ^ 
e s t á n a h r i s a , son m o d e r n o s , buen* 
t u a c i ó n y b ' i p n v e c i n d a r i o . C u a t r o hab 
• iones , sa la . ••onT'dor y p e q u e ñ o zagu&n. 
U a v - a l l a l o . I n f o r m a r a n por ei ^ . j 
F-J 449. ,r ' " 4 224
S E A L Q I l l , A , \ los ba jos de A ñ i r n í T ^ 
iv.ero 143, ••n 10 cen t enas , con sala, BÍWJ 
c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o doble I 
l l a v e en l a c a r p i n t e r í a . 4174 • « 
S E AIJQ,C;I1JA> los ba jos de l a casa 
r i ñ a 54. f r e n t e a l T o r r e ó n . L a l lave ,J 
I n f o r m a n en A g ; • I2t, tel4l6M 
A - 7 4 1 4 . 4159 
S E A I J Q . I t I I I A - l bonito piso principal 4» 
S a l u d 69 A , c o m p u e s t o de sa la , con b a k í j 
corr ido de 3 luces , rec ib idor , 3 cuartos, otro 
en la azotea , e s c a l e r a de m á r m o l , pisog 
mosa ico , c ie los rasos , coc ina, etc. L a 
er. el bajo . I n f o r m a n en M a n r i q u e 131 
4218 6-Í«. 
_ E N L A I V E W Y O R K , A m i s t a d n ú i a í T , 
SP a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , con o s in mu«bl«t 
desde un c e n t é n h a s t a c inco y se admitía 
abonados a l a m e s a ; t e l é f o n o A-5621. 
4183 8-9 
G I B A N U M . 110.—Se a l q u i l a n estos her-
mosos y f r e s c o s a l to s p a r a f a m i l i a de güi-
to, con todas l a s comodidades , S n loi ba-
jos i n f o r m a n . 4074 g-| 
C a l l e de S a n M i g u e l n . 262 
e n t r e E s p a d a y S a n F r a n c i s c o , a dos cui-
d r a s del P a r q u e de T r i l l o y de todas lai 
l i n e a s de t r a n v í a s , se a l q u i l a un hermola 
piso a l to a c a b a d o de f a b r i c a r , com^utsto 
de s a l a , s a l e t a , c u a t r o habi tac iones , lujo» 
b a ñ o , con toda c l a s e de apara tos , ierrlcl» 
de c r i a d o s . P a r a In formes , Empedrado nfl-
m e r o 10, t e l é f o n o A-3052. 
4047 1 M 
C E R C A D E O B I S P O y P l a z a del C r i s l o 
se a l q u i l a n los v e n t i l a d o s a l tos de V i l l e -
g a s 71. con s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
s a n i d a d , etc.. e n t r a d a independ iente . I n f o r -
m a n en el n ú m . 73. 
4311 4-12 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y c ó m o d o s 
b a j o s de la c a s a S a n N i c o l á s 91. con todas 
l a s comodidades que se p u e d a n desear . P a -
r a m á s i n f o r m e s . Ob i spo n ú m . 17. L a l l a v e 
en l a f o t o g r a f í a de l f rente . 
4818 8-12 
V I B O R A . E n s i e te centenes , a c a b a d a de 
f a b r i c a r , l a v e n t i l a d a c a s a c a l l e P r i m e r a 
n ú m e r o 1, e n t r e A v e n i d a de A c o s t a y L a -
g u e r u e l a . S a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s y doble 
s e r v i c i o . No se a l q u i l a a en fermos . L a l l a -
v e e i n f o r m e s en el n ú m . 6. 
4314 4-12 
EN LA C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, en el tnejor punto de la ioma, tran-
vía para la Habana cruza por 'rente a 
la casa, localidad cerca dé los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solog. 
con toda clase de comodidades, baños. 
Inodoros, etc. 'Asistencia, incluyendo búa-
nos r,limc/ntos y c moderados precios, más 
barato que ningún hotel de la ciudad, m«-
BC excelente y trato de familia. Dirig.r 
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E ; 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
1148 26-1 Ab . 
¡ O J O ! E N L A C A L L E G entro 21 y J8. N 
a l q u i l a , en ,sels centenes , u n a c a s a con salí, 
comedor , t r e s c u a r t o s y demfts servicios ÍI-
n i t a r i o s : t iene p o r t a l , pat io y traspatio. 19-
f o r m a n en S y 23, bodega y en Obispo üá-
rtiero 34. 4131 Í-t 
E N 15 C E N T E N E S se a l q u i l a n los raí-
d e m o s a l tos de S a n I g n a c i o 49, casi MQ. -
n a a L u z . g r a n s a l a , sa l e ta , comíflor, t 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o , techos d» cielo TU9 
y d e m á s comodidades . L a l l a v e e infórmíi 
en l a bodega . 4073 . 8-< 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Acosta 99. Tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
1 1 A b . 
S E A L Q U I L A N 
en O ' R e l l l y e s q u i n a a / C u b a , g r a n d e s de 
p a r l a m e n t o s p a r a o f l c i n a á o c o m i s i o n i s t a s . 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a , c a f é " C a r r i o . " 
4270 17-11 A b . 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s b a j o s de 
Sol n ú m . 79, por A g u a c a t e , en $30 C y . y l a 
C8,3a A g u a c a t e 79, con 514, a c a b a d a de p i n -
tar , en m ó d i c o prec io . I n f o r m a n en Sol 79. 
4263 4-11 
S E A L Q U I L A y se vende la. casa Con-
d e s a 24: t iene s a l a , comedor, dos cuartof 
b a j o s y dos a l tos . P r e c i o de a l q u i l e r , 5 cen-
tenes . P r e c i o e n v e n t a , $4,500. Su dueít 
er E s c o b a r n ú m . 119. 
4146 M 
S E A L Q U I L A 
Calzada de San Lázaro a la subid» 
de la Universidad, entre Arambum J 
Hospital, con vista al mar y próxúw 
al Malecón y a todas las lineas i 
tranvías, se alquilan cuatro casas, doi 
bajas y dos altas, acabadas de fabri-
car, compuestas de sala, cinco depar-
t a 3 n e n t o s f hermoso comedor, lujow 
baño con toda clase de aparatos, in-
cluso de agua caliente, servicio <" 
criados. Para informes Empedrado 10, 
teléfono A 3052. ' 
4048 I0'6 
E N C A S A D E F A M I L I A respetable « e ^ 
Mullan dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d » 
con t o d a a s i s t e n c i a . Se c a m b i a n re'*y5 
c i a s . I n f o r m a n en C o l ó n n ú m . 1 o po^ 
t e l é f o n o A -1555 . 4080 15-6 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los com 
dos, f r e scos y e l e g a n t e s a l tos de la c*f 
S a n M i g u e l 76-78, e s q u i n a a S a n 
prop ios p a r a f a m i l i a de gusto, con sa'*-
c ib idor , s ie te c u a r t o s , comedor y doble s 
v i c io s a n i t a r i o , con a g u a abundante. 
4072 
E N C A S A D E F A M I L I A p a r t i c u l a r se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con t o d a a s i s t e n c i a , 
a h o m b r e s so los . C o m p o s t e l a 71, moderno , 
a l tos , e s q u i n a a O b r a p f a . 
4262 4 -11 
S E A L Q , I ' I L A N , en 12 centenes , los a l to s 
de S a n L á z a r o y G a l a i n o 186, con s a l a , s a -
le ta , comedor y c i n c o c u a r t o s . I n f o r m a n 
en PVado 1 y 3, v i d r i e r a . 
4261 4-11 
V E D A D O 
Se a l q u i l a la c ó m o d a y b o n i t a c a s a c a l l e 
de los B a ñ o s n ú m . 31. en tre 17 y 15. T i e -
ne s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , cernedor, h a -
rto, c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s , patio y t r a s -
pat io . L a l l a v e en la c a s a n u e v a de l a e j -
q u m a de B a ñ o s y 17, donde i n f o r m a r á n 
4359 4 . j o 
E N L A V I B O R A , se a l q u i l a la casa de a l -
to y bajo, p r o p i a p a r a dos m a t r i m o n i o s , c a -
lle de M i l a g r o s , e s q u i n a a M a r q u é s de l a 
H a b a n a , j a r d í n , p o r t a l , por l a s dos ca l l e s , 
s a l a , dos c u a r t o s g r a n d e s , b a ñ o completo , 
l a v a b o fijo, c o c i n a , esto en el bajo , en el 
alto, e s c a l e r a de m á r m o l , dos c u a r t o s g r a n -
des, c o c i n a , comedor , c u a r t o de cr iado con 
¡ sus s e r v i c i o s , t echos de cielo raso . P r e c i o , 
| 65 pasos p l a t a . I n f o r m e s en l a m i s m a o por 
i t e l é f o n o A - 1 3 8 6 . M é n d e z . 
ti-n 
V I L I . K C . A S M ¡Ü 104, entro M u r a l l a y §Ql! 
¡ Se a l q u i l a c a s a de m o d e r n a ' ' o n s t r u c c i ó n , 
con s a l a , comedor , t r e s cuartos,- d u t h a . a z o -
tea y s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to . I n f o r m a n 
y l a l l a v e en M u r a l l a y V i l l e g a s , F a r m a c i a . 
4283 4 .11 
í r v i c i o s s a n i t a r i o s , m u c » ^ " — - ( j 
m a n 6 centenes c a d a uno. I n f o r m a n ^ 
s b a j o s , en l a bodega. L a llave, en 
tema 4 Ofifí m i s . 
S E A L Q U I L A N 
en Monte n ú m . 2 A, h e r m o s a s h a b i t a c i ó n ? 
ármol . » r con v i s t a a l a ca l l e y pisos de 
m á m e n t e b a r a t a s . 
4041 
P \ R * O F i r i V \ s . I « p r t s i t o u obje te anA-
l» g o . Be alqtiUfen cumtró h a b i t a - i o n e s b a -
j a s , j u n t a s <o s e p a r a d a s . H a b a n a 98, e n t r e 
O b i s p o y O b r a p l a . i^6^ 4-l.", 
G R W L O C A L . — S e a l q u i l a 'a r a í a f e c T é ñ 
r-onstrufda. B e r n a z a n ú m . 20. e n t r e L a m p a -
r l la- y O b r a p í a . I n f o r m a n en H a b a n a 98 
4S61 - 4 . , 3 
P A B X B S T A B U B C B S M I "n c o m e r c i o , i n -
d u s t r i a o p a r t i c u l a r , s e a l q u i l a l a a m p l i a 
c a s a .-v a b a d a de r e f o r m a r , s i t u a d a en C r i s -
t i n a JO. la v í a de mfts t r á n s i t o la H a -
b a n a . L a l l a v e en el 22. K o m a y 12. a l t o s . 
4369 i n - i r , 
R O W A l tSVTtt. «. bajos, a una cuadra d é 
M o n t o . ¿Iquila esta r a s a dioderná, tle-
ne c a i a . -.-alela y t r e s c u a r t o s : es do p r » :o 
nirtd:.r'>. i n f o r m a n en R o m a y n ú m . 12. 
4370 4-13 
S F . M . O T I L A !a v h o n i t a casa de p o r t a l , 
t r e s v e n t a n a s , z a s r u á n . etc. . de San L i z a r o 
93. a n t i g u o . I n f o r m a n en A n i m a s 9 1 . a l t o s , 
s e ñ o r G a l á n . T a m b i é n los a l t o s de .San L á -
z a r o 306. en 9 cen t enes . 
^ ' 9 1-11 
9V¡ \ f , < l l I L \ N . en 9 c e n t e n a s , "oa ba jos 
d Cárdena* n ú m . 27. c o n sa la , s l e t a y 3 
: . ' a - I o n e s . I . a l l a v e e i n f o r m a n en M o n -
te n ú m . 13, p e l e t e r í a " L a E s p e r a n z a " 
127? 
WB A L O l I L A una <-a«a de h u é s p e d e s , f a -
l le d t San i s r n a v i o n ú m e r o 92. e s q u i n a a S a n -
ta f ' a r a . 0̂.1 35 c u a r t o s , de los c u a l e s h a y 
31 c h u p a d o s ; n o se p i d e r e g a l í a . I n f o r m a n 
en ( "a r los I I I 20>, t e l é f o n o 696" 
« " 3 • 4-11 
S E A L Q l ' I L A N , en C á r d e n a s - A. 
a Monte y f r e n t e al Prado , frescos y 
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s con balcones. ^ 
de toda m o r a l i d a d y orden, t e l é f o n o Atmti'Í 
H E P T U N O 
S E A L Q U I L A N 
I n f o r m a n : N a z a b a l , Sobrino T 
Ca . M u r a l l a y A g u i a r . 
SE A L Q U I L A 
u n a e s q u i n a p a r a e s tab lec imiento e ^ ^ j 
b o l Seco v M a l o j a . a l f o n d o ^ rí ' ' 
cíe C o n c h a y dos c u a d r a s de ^ » 
F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l beco y 
t e l é f o n o v - j ^ C t . ^¡J ^Z ' , 
E . \ O I A N A R A C O V Se a lqu i lan h ^ . . . . 
h a b i t a c i o n e s o t o d a la c a s a pa d é titf*! 
f a m i l i a , t a m b i é n p a r a hotel o c a s » M4jtli** 
pedes. I - n l a m i s m a i n f o r m a r á n . » 
S ó m ^ z n ú m . 62. 
3839 
S E \ L q i . i L \ N l o s bajof l de Virtudea 
i 4 t ' ; . nn 16 t ' • • i t e n ' ' s . - a ' s . s a l e t a , c o m e d o r , 
6|4 y d e m á s Arenrlciosl La i l a v o al l a d o . 
I n f o r m a n i ) o r el t e l é f o n o B ' - l í f ^ . 
4373 4 . 13 
f.rz M M . i \ . jesti atonte, P r ó x i -
m a a d e s o c u p a n t e e=ta p i n t o r e ^ r a f m o -
d e r n a casa, se a l q u i l a . $.iS-:;o. Sala , s a l e t a , 
Bj4. I n f o r m e s en G a l i a n o 126. a l t o s de - K l 
Slg ' ' - 3 4 1-11 
^ I T t v P * R A B A n R F . R I V a ' o n i l a un 
sa ' >n r-on K r a n p u r r i a A" .-alio ,)'. c r i s -
t a l e s , a pron-V-it . - . p u r a b a r b e r í a . I n d u s t r i a 
16rt. e s q u i n a a B a r r c l o n a . G r a n H o t e l A m é -
r i c a . 4. '87 4 .11 
COBA 2 4 , FRENTE U Í 
dos ¿"P8 t . La casa m á s f r e s c a y srai 
l i d a d . H a b i t a - i o n e s de n".'1 ̂  c.elo r»a 
2S--
m e n t o s , c o n p i so s de mosaico, c í e ^ 
v a h o * y o t r . : s c o m o d i d a d " » 
i^i-l--,: y $15-90. 3 SU 
la - a s a Ca " P ^ 
KlÓH 195. prop ia pa r a f á b r i c a forman en ia bodega de c o n c e i i 
V a l l a y C a m p a n a r i o . g j . j A* 
3S07 
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L A N o t a d e l D I A 
Viva España y viva el Rey. 
porque decir, .viva Kspaña. 
es decir lo que el Hay dijo. 
v el Rey es la misma pairla. 
Viva España y viva el Rey 
y puesto que jautos marchau 
como símbolos sagrados 
de lo que se mira y ama, 
si de lejos con la vida, 
si de cerca con el alma, 
decir viva el Rey responde 
• a un sentimiento que emana 
del corazón y a ios labios 
sale en forma de palatxras. 
porque el Rey es nuestra tierra: 
es valor, es democracia. 
es nobleza, es hidalguía, 
P decisión que no desmaya, 
verdad que no se discute, 
arrojo que no se acaba, 
piedad siempre manifiesta 
en venturas y desgracias. 
- Porque el Rey es a la augusta 
tierra de tantas hazañas, 
de tanto valor perdido, 
de tanta ruda constancia, 
azotada por los siglos 
y por el mal azotada, 
la juventud que florece, 
la fortaleza y la savia 
que esparcen vida y remozan 
heredades agostadas. 
Viva el Rey que ante el peligro 
jamás ha vuelto la cara, 
r arrostrándole sereno 
ein temores ni arrogancias. 
Viva España y viva el Rey. 
porque decir, viva España, 
• es decir lo que el Rey dijo, 
v el Rey es la misma patria. 
C. 
( D e n u e s t r o C o r r e s p o n s a l . ) 
SANTIAGO D E CUBA 
-Conferencia del Padre Alvarez.— 
—Gran éxito. —• Despedida.—Con-
ferencias de Mariano Alarcón. — 
E l poeta laureado. 
14^-IV—12 p. m. 
Ayer en el teatro Crente dió la 
última aonferencia el Padre Basilio 
Alvarez. Presentólo el licenciado 
Antonio Bravo Correoso. Pronun-
ció un grandioso discurso explican-
do la redención de los foros y pidien-
do respeto cariñoso al noble pueblo 
gallego. Fué aplaudidísimo. 
E l Padre Basilio Alvarez prenun-
ció un magistral discurso explican-
do el alcance y finalidad de la pro-
paganda con frase galana y concep-
tos delicadamente expresados. 
La concurrencia enorme interrum-
pió al orador con aplausos frecuen-
temente, siendo al final ovacionado. 
Hoy parte para Camagüey, Ciego 
de Avila, Cienfuegos y Habana. 
En ej andén fueron numerosas co-
misiones a despedirlo. 
E l martes Mariano Alarcón dará 
en el teatro Heredia su segunda con-
ferencia versando sobre las mujeres 
del teatro de Benavente. Están colo-
cadas casi toda?; las localidades. 
Mejor informado, recayó la flor 
natuml de los Juegos Florales en el 
poeta matancero que hace dos años 
triunfó en el certamen de " E l Fí-
garo," Agustín Acosta. 
Es urgente que se tomen medidas 
enérgicas en el asunto de las aguas. 
Hace dos dias a la población se le 
sirve agua pestilente que será ger-
men, de enfermedades infecciosas. 
Urge se sirva al pueblo de agua 
del río San Juan. 
Especial. 
Z o n a F i s c a l j l e l a H a k a a 
Habana, 14 de Abril de 1913. 
Total recaudado hoy, $9,986-34. 
K 0 T 1 C I A S 
d e l P u e r t o 
E L " G O V E R X O R C O B B " 
Este vapor americano entró en 
Puerto ayer taróle procedente de 
^ey West, trayendo carga, corres-
pondencia y 26 pasajeros. 
E L " S P E E D W E L L " 
El "yaeht ' americano de este 
hombre entró on puerto ;iyer proce-
dente de K e v West. 
Su porte es de ?A0 toneladas y vie-
¡5 ,al mando del capitán señor 
btnahan. 
. A su bordo ha llegado su propieta-
Mr. Tbeodore W. Warl, presi-
«ente do la "West Union Telegrapb 
ompany," a quien acompaña sü 
esposa y una sobrina de é 'a. 
E L " M I A M I " 
'"nduciendo 23 pasajeros salió 
«yer para Key West el vapor ameri-
cano "Miami." 
E L S T E I R G E W A L D *' 
Para Hamburgo y escalas salió 
tarde este vapor alemán, lle-
dncl0 carga y pasajeros.' 
E L " M E X I C O " 
Ayer tardo salí.; para Veracruz el 
.«Por americano "México ," Uevan-
Uo ea^ga y pasajeros. 
UN D E M E N T E 
nn bordo ú { ' ] vaPor america-
n L . , T 0 " ' ' I I e ^ a ostp Puerto, 
'S-0 de l0S Estados Unidos, la 
ñ a r í l , Car,,a FernándeZ, acompa-
ti^a de su hijo üiego Mnosír.. qu^ 
tro, • i trastornadas sus facultades 
"talos. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
fea LííPOr1 correo "AJfonso X I I I " 
_ calido do Vig0 eoil dirección a 
Puerto ayer a la una de la tarde. 
L O S SUCESOS 
E L D U E L O W A R R E N - M E S A 
E n el día de ayer, el Juez de Ins-
trucción de Marianao, se constituyó en 
la finca del señor Andrés Hernández, 
donde tuvo efecto el duelo en que per-
dió la vida el joven Warren, girando 
una inspección ocular. 
Acto continuo, se les tomó declara-
ción a los testigos del difunto, señores 
Julio Sanguily y doctor Miguel Mora-
les, y a los de Mesa, señores Ferrara y 
comandante Fons. Además, prestó de-
claración el señor Andrés líernández, 
quien dice que dió permiso para que 
fueran a su finca, en la creencia de que 
se iba a efectuar un almuerzo. 
Ayer mismo se dictó auto de proce-
samiento, con exclusión de fianza, con-
tra Mesa, por duelo, y esta tarde, pro-
bablemente, se,procesará á los demás 
que intervinieron en aquél, exceptuan-
do al señor Ferrara, por ser Repre 
sentante a la Cámara. 
LO D E L BANCO NACIONAL.— 
OTRO D E T E N I D O , 
Ayer tarde, después de haberse 
constituido en la Cárcel el Juzgado 
Especial, se ordenó la detención de 
Manuel Llano y Martínez, vecino cb la 
calle Delicias, en Jesús del Monte, por 
aparecer complicado en esta causa. 
E l detenido, que es hermano del 
acusado Ramón Llano, ingresó en el 
Vivac. 
HURTO D E UN B O T E 
José F errer Castello, vecino de 
Puerta Cerrada 24, puso cu conoci-
miento le la Policía del Puerto, q?.e 
es patró i d > !a goleta "'ilna Fortuna", 
que se halla atracada en el primer 
espigón de Paula, y que durante la no-
che del domingo le hurtaron un bote 
que estaba al costado de la goleta cita-
da, el cual aprecia en .150 pesos plata. 
Ferrer ignora quién haya sido el au-
tor del hurto. 
P R O C E S A D O S 
Ayer fueron dictados los siguÍ5ntes 
autos de procesamiento: 
—Contra Ramón Justiniani La-
guardia, por disparos de arma de fue-
go, con trescientos pesos de fianza. 
—Contra Luis Hernández Alvarez, 
o José Luis A. de Serra, por falsedad 
en documento mercantil, con exclusión 
de fianza. 
ROBO 
Un mestizo que se dió a la fuga, le 
robó durante la madrugada de ayer, de 
un escaparate, prendas de oro y bri-
llantes, por valor de $80.89, a Eduar-
do Lombard Menoeal. 
E l autor no fué detenido. 
D E UN T R E N 
Al tirarse de un tranvía del Hava-
na Central en el paradero del Cerro, 
se dió una caída, causándose una con-
tusión de segundo grado 'en el tercio 
posterior de la región occípito frontal, 
otra en el plano posterior del tórax y 
signos de shock traumático, eí blanoo 
Francisco Martín Ramírez, vecino de 
la finca " E l Pintor", en el Cerro. 
Fué asistido de primera intención 
en el tercer centro de socorros por el 
doctor Seva. 
D E T E N C I O N D E UN C I R C U L A D O 
Por el agente Pablo Iglesias fué de-
tenido ayer Andrés López Incógnito, 
(a) " E l Galleguito"/ sin domicilio, 
que se hallaba reclamado por el Juz-
gado de Instrucción de la Sección Se-
gunda, en causa por robo. 
Ingresó en el Vivac. 
D E N U N C I A D E E S T A P A 
Benito Vieites Gómez, dueño de la 
casa de compraventa situada en Mon-
te 6, participó a la Secreta que Carlos 
Vilera, sargento del Ejército Perma-
nente destacado en Columbia, se nie-
ga a abonarle una sortija que le com-
pro a plazos, considerándose perjudi-
cado en $22. 
i D E L POZO, C U E R D O ? 
E l Jefe de la Secreta, señor Edmi-
gio González, recibió ayer un paquete 
que le enviaba José del Pozo Castella-
no, vecino de Monte 40, el cual conte-
nía una vela de esperma traspasada 
por alfileres. 
Este individuo, en1 otra ocasión, tu-
vo la "feliz" idea de remitirle al se-
ñor González una fieba de dominó ad-
junta a una carta, rara que se le in-
dicara el encuentro de ese objeto en el 
camino. 
Del Pozo, al parecer, no está en su 
juicio, o de lo contrario, trata de to-
mar el pelo al Je^e de la Secreta. . . . 
S E Q U E D O CON E L D I N E R O 
E n la décima estación de policía de-
nunció ayer Francisco Locay Gallego, 
vecino de G y 21, en el Vedado, que 
desdo el mes de Diciembre basta la fe-
cha, ha venido entregando en su casa, 
en distintas partidas, 96 pesos al blanco 
José Tejeiro, que vivía en su domici-
lio, para que se los girara a España 
a su esposa, y que dicho iddividuo, 
desde hace nueve días, se ha ausentado 
de ¡su casa, sin que sepa su actual pa-
radero, habiéndose enterado de que no 
le giró el dinero. 
L E L L E V A R O N L A COSECHA 
Ayor llegaron a esta ciudad, pro-
cedentes de Alquízar, con el propósito 
de efectuar nn cobro de $1,651, pro-
ducto de la cosecha de tabaco vendi-
la a li fábrica "VA Cuño,"' los ciuda-
danos Agustín Regalado y González, 
arrendatario de la finca " L a Reser-
va," en dicho poblado, y Wenceslao 
Rabasa y Campo, vecino de la misma 
finca. 
Después de realizar el cobro, deci-
dieron tomar un tranvía de la línea 
de Jesús del Monte en Reina y Ange-
les, pero con tan mala suerte que el 
carro iba lleno, teniendo que quedar-
se en la plataforma: pero ¡ oh desgra-
cia ! al llegar a la esquina de Angeles 
y Gloria vieron que un individuo ba-
jaba precipitadamente sin haber abo-
nado el importe del viaje, notando en 
esos momentos que el peso del dinero 
que llevaba había aligerado, por lo 
que practicando el primero un regis-
tro en sus ropas echó de menos un pa-
quete con $500. 
Los perjudicados, cuya cantidad 
tenían que repartir entre cuatroj. 
creen que el autor lo haya sido el in-
dividuo que se bajó del carro en pre-
cipitada fuga, y que a la vez, le "to-
mó el pelo" al conductor..» 
mt » t a ^ 
De uso universal.— 
Los médices del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamen-
to que se ha hecho de uso universal 
por sus propios méritos. Nos referi-
mos al Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, tónico-digestivo y antigásiri-
co, que cura el 98 por 100 de los en-
fermos que le toman para las enfer-
medades crónicas del estómago e in-
testinos. 
E s p e c t á c u l o s 
PiTKDT,— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: L a Guaracha. 
A las 9: Beginó p&r la Iski. 
A L B I S Ü . — 
Compañía española de dramas po-
liciales dirigida por Ramón Caralt. 
A las cuta): E l drama policial Sam-
$ón. 
M A R T I , — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: L a Niña de los Besos. 
A las 9 j E l Arte de ser Bonita. 
A las 10: E l Barquüiero. 
E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
C A B I N O . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: L a Reina Mora. 
A las 9: E l Túnd. 
A las 10: L a Costa Azul. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas. 
TEATRO L ÍRICO -CÓMICO .—Cine y va-
riettes.—Función corrida. — Estrenos 
diarios. 
TEATRO H E R E D I A . — 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: L a Tropera. 
Á las 9: Estreno de la revista enmi-
co-lírioa en un acto y cinco cuadros, 
titulada: Instantáneas. 
A las 10: La Gatita Blanca. 
Antes de cada tanda se proyectará 
una escogida película. 
A L H A Í Í B R A . — 
Compañía cómico-lírica. — Función 
por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
P L A Z A GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenoíi 
diarios. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
PRiSIONERO POR PRÓFUGO 
ün ilustre médico francés, el lyciertan, 
de P&ris.ha logrado encerrar el éter, ese 
remedio tan Mi'.átil, bajo la forma de 
perlas, cuya envoltura transparente 
como el cristal y delgada como el papel 
se disuelve instantáneamente en el estó-
mago. De esta suerte, todas aquellas per-
sonas sujetasádesvanecimientos, sincopes 
yihogos, pueden hoy disipar esos males 
Inmediatamente sin tener que soportare] 
sabor tan poco agradable del éter. 
De 2 fc ¿i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en erecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estómago y Ida cólicos 
del hígado. De ahi el que la Academia de 
Medicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le re-
comienda ya á la confianza de los enfer-
mos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio ; Casa L. FRERE: 
19, me Jacob. Parts. 7 
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B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1742 O b i s p o n ú r n . 21. 
A p a r t a d o o ú m e r e 715. 
C a b l e : B A A C E S 
C u e n t a s e e r r i e u t e a . 
D e p ó s i t o s oon y a l a t n t e r é a . 
U e s c u e c t o s , P l s n a r a c l o a e s . 
C a m b i o s de Monedas . 
G i r o de l e t r a s y pagos p o r c a b l e « o b r e 
todas l a s p'.azas c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I : a -
h a y R e p ú b l i c a s de l C e n t r o ' y S u d - A m « -
r i c a y s o b r e t o d a s l a s c i u d a d e s y pueb'os 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s i 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a i s l a . 
C O R R E S P O X S A X E S D E L B A X C O D E 
E S P A S A E N L A I S L A D E C U B A 
1156 7S-1 A b . 
J . B A L C E L L S Y O 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
- • I -cen p a g o s p o r e l sab l e y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre X ^ w Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todns l a s c a p i t a l e s y 
pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a l e a r e s y C a -
n a r i a s . A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e c u r o a 
c o n t r a incend ios " R O Y A L " 
?'04 1 5 « . l JL 
E l d.'a 14, a l a s 8 y m e d i a a. m., se c e l e -
b r a r á n s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l a l -
m a de l a s e ñ o r a R o s a r l o R e y e s y D í a z , T Í U -
da de don J o s é S u á r e z M u r i a s . Se i n v i t a 
por este medio a s u s a m i s t a d e s p a r a t a n 
piadoso acto . 4211 8-10 
6. LAWTON C B I I D S Y CIA. LTD, 
B A N Q U E R O S , — O ' R E I L L V 4. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1S^4 
G i r a n L e t r a s a l a v i s t a sobre todos los 
R a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s . 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
A b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s y de d e p ó s i t o s 
con I n t e r é s . 
I r l e tono A-1256. C a b l e : C h l l d s . 
1155 78-1 A b . 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 76 Y 78. 
H a c e n p a g o s por e l cable , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de c r é d i t o 
sobre N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w O r l e a n s , 
San F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
ce lona y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
por tante s de los Es tax lo s U n i d o s , M é j i c o y 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pueb los 
de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B . H o -
l l í n a n d Co. , de N o w Y o r k , r e c i b e n ó r d e -
nes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s o 
acc iones c o t i z a b l e s en l a B o l z a de d i c h a 
c iudad, c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n p o r 
cable d i r e c t a m e n t e . 
1154 78-1 A b . 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó s i -
tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o -
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s o i n t e r e s e s . 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s y 
frutos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i -
cos e I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de le -
t r - s de cambio . C o b r o de l e t r a s , cupones , 
etc., por c u e n t a a j e n a . G i r o s o b r e l a s p r i n -
c ipa les p l a z a s y t a m b i é n sobre los pueb los 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . P a -
gos por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
1153 152-1 A b . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 15 D E A B R I L 
Es-Le mes está eonsagiiado a la Re-
surrección del ^eñor. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
del Cerro. 
Santos Crescente. Eutiquio, Opta-
ciano y Victorino, mártires; Henitico, 
confesor; santas Potenciana, Kasilisa, 
Anastasia y Flavia Doraitila. mártires. 
S. Crescente, mártir. Nació en Licia 
donde e.ierdtó muchas virtudes. 
Muchas y gloriosas conquistas hizo 
para desneristo con sus heroicas vir-
tmles y con sus eficaces exhortficio-
nes. Incansable en la predicación, 
era al mismo tiempo cariñoso y amo-
roso protector de todos los desgracia 
dos. 
San Crescente, después de haber 
padecido mucho por la fe de Jesucris 
to, murió en medio de las llamas^ 
Los santos mártires, Entiquio y Vic-
torino, los cuales juntamente con San-
ta Flavia Domitila estuvieron mucho 
tiempo dcsterraidos en la isla Poncia 
por la confesión de Cristo; después en 
tiempo del emperador Nerva se levan-
tó el destierro, y como no dejasen de 
convertir almas a Jesucristo, en la 
persecución de Trajano, mandó el 
juez que fuesen muertos, con diversos 
géneros de suplicios. 
Santa Basilisa y Anastasia, mujeres 
célebres, por su nobleza, discípulas de 
los apóstoles, en Roma, las cuales 
permaneciendo constantes en la con-
fesión de la fe en tiempo del empera-
dor Xerón, les cortaron la lengua y 
después de varios tormentos las de-
gollaron. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Snlcmnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de .Alaría.—Dia 15. —Corres-
ponde visitar a la Asunción, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e 4 a 5 
43 HABANA 49 
: U 7 26-1 A b . 
GIROS DE LETRAS 
N . G F X A T S Y C O M P . 
. IOS, A G V I A R IOS. e r q u i n a a A M A R f í U R A 
l i a r e n p a c o s por e l oahlr . f a c i l i t a n 
c a r t a s dr c r é d i t o y g i r a n i e trns 
• c o r t a r l a r g a v i s t a . 
Sobre N u e v a Y o r k . N u e v a O r l e a n s . v e r a -
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o . L o n -
dres , T a r i s , B u r d e o s , l -yon. B a y o n a , H a m -
burgo , R o m a , X á p o l e s . Milfin, G é n o v a . M a r -
s e l l a . H a v r e . L e ü a . Nantes , S a i n t Q u i n t í n , 
Dieppe , To louse , V e n e c i a . F l o r e n c i a . T u -
r í n , Mas ino , etc.: a s í como sobre todas las 
c a o i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
so u i - i *M-
IGLESIA DE PAULA 
S o l e m n e s cullo<« que a l ( « l o r í o s o P a t r i a r c a 
.San F r a n c i s c o de P a u l a se ce l i -urar f la e n 
e l p r é ñ e n t e a ñ o , en la I g l e s i a y H o s p i t a l 
de s u n o m b r e . 
F.l d í a 11 del c o r r i e n t e c o m e n z a r á e l N o -
v e n a r i o ; a l a s ocho de l a m a ñ a n a , m i s a 
c a n t a d a y e l rezo de l a n o v e n a . 
E l s á b a d o 19, a l o s c u r e c e r , e l S a n t o R o -
s a r i o y S M v e So l emne . 
E l domingo, 20 de A b r i l , s e r á l a g r a n 
fie-la a l a s 9 de ¡ a m a ñ a n a , con M i s a S o -
l e m n e a ó r g a n o y voces b a j o l a d i r e c c i ó n 
del s e ñ o r Oogorzn: a l a c u a l a s i s t i r á el 
K . v i ) y l i m o . Sr . O b i s p o D i o c e s a n o P a -
trono del H o s p i t a l don P e d r o C l o n z á l c z y 
E s t r a d a . O f i c i a r á la S a n t a M i s a el M . I . S. 
M a g i s t r a l de l a S t a . I g l e s i a C a t e d r a l , doc-
tor D. A l b e r t o M é n d e z , S e c r e t a r i o de C á -
m a r a y G o b i e r n o del O b i s p a d o ; y o c u p a r á 
l a S a g r a d a C á t e d r a e l m u y e s t imado y c e -
loso P á r r o c o de J e s ú s d e l Monte , s e ñ o r 
P b r o . D . M a n u e l M e n é n d e z . 
H a b a n a , A b r i l 8 de 1913. 
E l C a p e l l á n , 
A l f r e d o V . C a b a l l e r o . 
4.".45 7-13 
PARROQUIA DEL ANGEL 
.\ Nt ienlra S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a n ó n 
E l d í a 17, a l a » 8 a. m. , se c a n t a r á l a 
m i s a con quo m e n s u a l m e n t e se h o n r a a l a 
S a n t í s i m a V i r g e n . S ° s u p l i c a a todos s u s 
asoc iados y devotos l a a s i s t e n c i a . 
i , A C A M A R E R A . 
4374 4-13 
S E R M O N E S 
Q u e se p r e d i c a r á n e n l a S a n t a fg lee ia C a * 
t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e de 
1913: 
Abril 20.—Dominica 4a, post Pascua, 
Predicará el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua d» Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. L* señor Magistral 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chrls-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I. señor Magistral. 
Í P L OBISPO. 
Por mándate de S. E . L TL 
Dr. Alberto Menénder. 
C O M U M C A i m 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a S e c c i ó n antea m e n c i o -
nada , se s a c a a p ú b l i c a s u b a s t a e l s u m i -
n i s t r o de C A R B O N M I X E R A X . p a r a l a c a -
s a de s a l u d " L a B e n é f i c a , " con s u j e c i ó n a l 
pl iego de cond ic iones que s e h a l l a de m a -
nifiesto en e s t a of ic ina, a d i s p o s i c i ó n de los 
s e ñ o r e s que lo deseen e x a m i n a r . 
Se h a c e s a b e r que e l p e r í o d o de d u r a c i ó n 
de l c o n t r a t o h a b r á de s e r e l de un a ñ o , a 
c o n t a r desde el d í a s i g u i e n t e a l en que se 
a d j u d i q u e d e f l n i t v a m e n t e ; a s í corno que el 
acto de l r e m a t e t e n d r á l u g a r en e l l o c a l 
de este C e n t r o y an te l a C o m i s i ó n r e s p e c -
t i v a , e l p r ó x i m o d í a 22 de l a c t u a l , a l a s 
ocho de l a noche. 
H a b a n a , 14 de A b r i l de 1913. 
J U A N E . P A S C U A L , 
S e c r e t a r i o . 
C 1270 a l t . 4-15 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
d r e s ) d a c l a s e s a domic i l i o a p r e c i o s m ó d i -
cos de I d i o m a s que e n s e ñ a a h a b l a r en c u a -
tro meses , d i b u j o , m ú s i c a , p l a n o y m a n d o -
l i n a e i n s t r u c c i ó n . O t r a que e n s e ñ a c a s i lo 
m i s m o d e s e a c a s a y c o m i d a o un c u a r t o 
en l a a z o t e a en c a m b i o de l ecc iones o d i -
nero. D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r n ú m . 47. 
4363 4 .13 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A n s : u s t u n R o b e r t s , a u t o r de l " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c a d e -
m i a , u n a h o r a todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , u n c e n t é n a l mes. A g u i l a n ú m . 05. 
U n i c a A c a d e m i a donde l a s c l a s e s son d i a -
r i a s ; pues es e l s i s t e m a m í . s eficaz de "edu-
c a r el o í d o . 3897 13-3 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a " 
A g u i l a 110. A n t o r i r . a d o e n M a y o 9 de 912. 
I r a . y 2da . e n s e ñ a n z a y E s c u e l a de C o m e r -
oli-. P o r e l d í a y de 7 a 9 P . M . T e n e d u -
r í a de- L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n g l e s 
C o r r e s p o n d e n c i a y P r á c t . c a s c o m e r c i a l e s 
i g u a l que en un e s c r i t o r i o . a d m i t e n i n -
t ernos . C l a s e s p a r a obreros . P i d a n s u C u r s o 
de E s t u d i o s . D i r e c t o r : A . O R F I L A . 
3701 26-?0 M r . 
CON PPwACTICA DE 20 AÑOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
ses de enseñanza secundaria, comercial y 
elemental. Preparación para las faculta-
des de Letras. Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 núm. 191, moderno, 
Vedado. Voy a domicilio. 
G. 26-1 Ab. 
L E 8 M I G H A S O 
L I C K N C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a g i s -
ter io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
guo. G . 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio. 
Escribir a J . M. P., Calle 23 núm. 191, mo-
derno, Vedado. 
G. 26-1 Ab. 
P R O F E S O R 
C l a s e x de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e f l a n s a , 
m e r c a n t i l y . p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec ia le s , p o r un p r o f e s o r t i t u l a r , á d o m i -
cilio o en BU casa particular. San ; 
f a e l nú- -.. 149, altos. 
A 
D e c o m e s t i b l e s y b e b i d a s . 
P o r e l v a p o r ' R i o j a n o " a c a b a de r e c i b i r 
u n a n u e v a r e m e s a de l a c r e d i t a d o v i n o J e 
m e s a R i o j a " M a n í n , " que d e t a l l a a $4-50 
g a r r a f ó n y 30 cts . bote l la , y l a s s a b r o s a s 
T r u c h a s del t;ío N a l ó n en l a t a s de medio 
k i l o , y 1 k i l o , c o n s e r v a s e s p e c i a l e s de l a s 
m á s a c r e d i t a d a s f á b r i c a s de E s p a ñ a , p i m e n -
t ó n fino dulce y p i c a n t e en l a t a s de medio 
k i l o y 1 k i l o , j a m o n e s , l acones , queso de C a -
b r a l e s y de R e l n o s a . V i n o s g e n e r o s o s de los 
m á s a c r e d i t a d o s c o s e c h e r o s de E s p a ñ a . 
O B K A P I \ .00 T E L E F O X O A-5727 
C 1269 a l t . 4-13 
C O M P R A S 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E X I X P V L A -
res , u n a de m e d i a n a e d a d p a r a c o c i n e r a y 
l a de 15 a ñ o s p a r a ^ m a n e j a d o r a . a m b a s c o n 
r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s n ú m . 7S, b o d e g a 
4414 4-16 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r : c o c i -
n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t iene r e f e r e n -
c ias . S a n I g n a c i o n ú m . 59, a n t i g u o . 
4413' 4-1& , 
E N A G U I L A 107, A N T I G U O ( P R I M E R P i -
s o ) se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a : t i ene 
que s a b e r v e r d a d e r a m e n t e s u oficio, s e r 
m u y l i m p i a y t e n e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a estado, s i no que no se p r e s e n t e . 
4453 *-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
h a b i t a c i o n e s que s e a l i m p i a , t r a b a j a d o r a y 
s e p a c o s e r a m a n o y e n m&quina . Sue ldo , 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . A m i s t a d 34, a n t i -
guo, b a j o - " 4449 4-15 
BE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
en C a m p a n a r i o 70, a l tos , que s e a l i m p i a . 
Sue ldo , 3 centenes . 
4447 4-15 
M a i t r e d e H o t e l 
o capataz para restaurant o encarga-
do para confitería y café, se ofrece 
con certificado que acredita su com-, 
pet encía en el ramo. Tiene grarantia 
comercial que responde por su con-
ducta. Dirigirse por carta a Felipe 
Mayoral, Aguacate 122, altos, ciudad. 
4238 ' 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y c o s e r : 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo , 3 c e n -
tenes y 1 l u i s . T i e n e r e f e r e n c i a s I n f o r m a n 
en V l l i e g a s n ú m . 105. 
4421 4-15 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d p a r a p o r t e r o « n c a s a 
p a r t i c u l a r o p a r a l i m p i e a de e s c r l t o r i o B , 
t a m b i é n l i m p i a u n a u t o m ó v i l d e j á n d o l e 
t i empo suf ic iente . O t r o se c o l o c a de c r i a d » 
en c a s a de m o r a l i d a d donde no h a y a n i ñ o s 
ni t e n g a (fue s e r v i r l a m e s a : a m b o s t ieneix 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en O ' R e i l l y . 
n ú m . 53. O t e r o . 4419 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
de c r i a n d e r a , con leche r e c o n o c i d a , b u e n » 
y a b u n d a n t e : t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . In -* 
f o r m a n en S u s p i r o rfúm. 1S, c u a r t o n ú m e -
ro 28. • 4418 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i -
l i a o de c r i a d a de m a n o s : sabe s u obl iga-: 
c i ó n F a c t o r í a n ú m . 70. 
•M-;:' 4-15 
P A R A U N M A T R I M O N I O S O L O S E S O L I -
c i t a u n a c o c i n e r a que d u e r m a en l a c o l o -
c a c i ó n y h a g a l a limpici::i de l a c a s a . S u e l -
do, 3 pentenes y r o p a l i m p i a ; que t e n g a 
r e f e r e n c i a s . L u z n ú m . 3, ba jos . 
4425 4-15 
""SÍ- N E C E S I T A N D O S M U C H A C H A S E D U -
carlas p a r a c o l o c a r s e en l a D r o g u e r í a d * l 
doctor G o n z á l o z , H a b a n a 112. I n f o r m a n de 
12 a 4.. 1424 4-15 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A D E S E A C A S A 
f o r m a l , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y 
c r i o l l a , es r e p o s t e r a , g a n a buen g ü e l d o , t l e -
b u e n a s r e f e r e n c i a s y no d u e r m o e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en D r a g o n e s n ú m . í.!?, 
a l i e s . '4425 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A r -
res de m e d i a n a edad, u n a de c o c i n e r a : s » 
be c u m p l i r y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e ; 
l a o t r a d e s e a e n c o n t r a r un . n i ñ o p a r a l l e -
v a r l o a K - p u ñ a . i n f o r m a n en S a n Lázarqr 
295, a n t i g u o , H a b a n a . 
4428 4-15 
r x . \ J O V & N 1 M 0 N I N S U L A K D E S E A C O -
l o c a r s e en c a s a áé npora'tláttd de c r i a d a do 
m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en I n q u i -
s idor 23, bajps . • 442" 4-15 
n o s . I M V K X K S I ' E X I X S U L A U E S D E S E A N 
c o l o r a r s e de r i a d a s de m a n o s o m a n e j a -
d o r a s : s a b e n c o s e r a m a n o y en m á q u i n a y 
tletten r e f e r e n c i a s . . I n f o r m a n en• B o l a s c o a l n 
n ú m . i;:?7 M2fi 4-15 
H O T E L D E P K A N C I A , T E X I E N T E R E Y 
n ú m e r o 15. Se s o l i c i t a un agente , r e c o m e o -
dado, que h a b l e I n g l é s . 
4431 M< 
U N J O V E X A R G E N T I N O D E S E A C O L O -
carse de cochero en c a s a p a r t i c u l a r : s a b » 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene r e c o -
m e m i a c i ú n de l a c a s a en que h a t r a b a j a d o . 
H o t e l " L a D i a n a , " c u a r t o n ú m . 20. 
• ' ) 4-15 
¡ 'XA l ' K M X S r L A K H E S E A C O L O C A R S E 
de e b e i n e r á : sabe t r a b a j a r a l a e s p a ñ o l a , 
a l a f r a n c e s a y a l a c r i o l l a ; no t i ene f a m i -
l i a I n f o r m a n en A g u i l a 147, ipoderno. 
i u n . 4-18 
D E Ü A T Ñ C O ' . O C A H S K U N J O V E N D E 
co lor y o tro p e n i n s u l a r , de c r i a d o s de m a -
nos, con b u e n a s r e c o m e n d a c i ó n * ? : s a b e n 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , en c a s a que p a -
ghie buen sueldo. L í n e a e s q u i n a a C , a l m a -
c é n . 4 H 3 4-15 
\ " X A C U T A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a l eche e n t e r a , de t r e s meses , 
t e n i e n d o - V e f e r e n c i a s de c a s a s en que h a 
c r i a d o : puede Ir f u e r a de l a H a b a n a . H a -
b a n a n ú m . 37* por L a m p a r i l l a . 
4 403 4-16 
C O C I N E R A C A T A L A X A D E S E A C O L O -
en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o : 
B¿be BU o b l i g a c i ó n y hacer* du lce s , t e n i e n d o 
r e f e r e n c i a s . No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
S a n L á z a r o n ú m . 293, a n t i g u o . 
I 15 4-15 
S( 11,11' I T A N C O L O C A C I O N E N C A S A D E 
m o r a l i d a d , dos j ó v e n e s e s p a ñ o l a s , u n a p a -
ra i r i a d a de m a n o s y o t r a p a r a n i a n e j a d o -
r. . . t i enen f a m i l i a que r e s p o n d a por e l l a » . 
E s t r e l l a n ú m . 2t>, moderno . 
4437 4-15 
r.N C O M l ' O S t v r . A 116, A L T O S , S K N E C E -
s l t a n a c r i a d a de m a n o s que s e p a au of l -
ulo, que s e p a c o s e r a m a n o y e n mfi>quin« 
y m a r c a r y que t e n g a p e r s o n a s que l a r e -
comienden . 4436 4-15 
S E C O M P R A U N C I L I N D R O A P L A X V D O K 
t i rado por bueyes . I n f o r m a n en C u b a 79. 
4334 4-13 
S E C O M P R A N FINCAS R U S T I C A S O L O -
tes g r a n d e s de t e r r e n o c e r c a de l a H a b a n a 
o e n M a r i a n a o . G e r a r d o M a u r i z , A g u i a r 101 , 
a l to s . N o t a r í a de G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4. 
4 3 0 ; 10-12 
C I M A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A UNA 
c r i a d a b l a n c a , fina y que c o s a b i e n a m a n o 
y a m á q u i n a ; con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
iformao en S a n I g n a c i o n ú m . 65, a l tos . 
4435 4-15 
S Í : S O L I C I T A r x i : r i : x E M P L T T A D O D B 
c a r p e t a cftn c o n o c i m i e n t o s de i n g l é s . E s I n -
d i s p e n s a b l e que s e p a c a l c u l a r c o n e x a c t i t u d 
y Búa p r á c t i c o en t e n e d u r í a de l i b r o s . D i r i -
g i r s e a l a p a r t a d o 654. . 
4381 4-TT 
I 110Si-;A C O L Q C Á R S E l D E C R I A D A D B 
mano u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a 
c o r t a f a m i l a i : t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
e;; B a r a t i l l o n ú m . 3, c u a r t o núra . 12%. 
43S' 4-15 
l - X ' - o i ' I X E K i ' y Í I K l ' O S T K R O D E L A 
r a z a de co lor« s o l i c i t a co looao i to e n c a s a 
p a r t i c u l a r o de COÍtiérClÓ, en la H a b a n a o 
f u e r a de e l l a : t iene r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s 
n ú m . 73. a n t i g u o . 4379 ' 4-15 
S O L I C I T U D E S 
P R O F E S O U A — S E N E C E S I T A U N A P l i C 
f e s o r a con b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a h a c e i 
se c a r g o de u n a c l a s e de p á r v u l o s . I n f o i 
m a n en A m i s t a d n ú m . 83. 
C 1273 4-15 
DESEA C O L O C A R S E I X.V P E N I N S U L A R 
i}e r i a d a de manos o m a n e j a d o r a : s a b e 
t r a b a j a r y le g u s t a n los n i ñ o s : t i ene r e c o -
m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en la C a l z a d a de l a 
I I n f a n t a n ú m . 74 A , a c c e s o r i a n ú m . 2. 
43S6 4-1: 
C S O L I C I T A U N A 
pata 'i'ie d u e r m a 
n r e f e r e n c i a s . E s -
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
s e r v i c i o de c o m e d o r y que t o n g a r e f e r e n -
c i a s : h a de s e r a c l i m a t a d a y tina, d á n d o s e l e 
3 centenos y ropa l impia . A e n t r e 17 y 19, 
c a s a de G a r c í a T u ñ ó n . 
4420 4 . Í 5 
B E D E : 
J o s ó S á r . 
l ú e hace 
y C i e g o 
no F e l i p e 
A g u a c a t e 
E A S A B E R D O N D E SE H A L L A N 
hez B a d a y su h e r m a n o P e d r o , 
u n a ñ o e s t u v i e r o n en G a m a g U e y 
lf A v i l a . I n f o r m a d a s u h e r m a -
r e s i d e n t e en e l I n g e n i o " R o s a r i o , " 
8-15 
U N C O C I N E R O A S I A - T I C O S O L I C I T A , c o -
l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a o de c j m ^ r e f o -
. « a b e su o f l e io a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a V i l l e -
gas n ú m . 78. 4415 " 4 . 15 
BE SOLICITA l ' X A 1 I M A D A P E N I X S U -
l a r do m e d i a n a edad . C e r r o 725, e s q u i n a a 
T u ' . i p á n , a l t o s . 4383 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E SAJ3EJ 
de c o s t u r a s , de sea c o l o c a r s e de c r i a d a da 
m a n o s o d e m a n e j a d o r a , d a n d o b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . E s p a d a n ú m . 22, b a r r i o de S a n 
L e o p o l d o . 4393 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
n i n s u h i r do uria la de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
es carifiosa con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , ten iendo q u i e n r e s p o n d a 
por e l l a . I i i f o n i i a u en A p o d a c a n ú m . 17, a n -
t iguo. 4,>;i! 4.15 
DESEA S A B E R E L PARApERO D E M A . 
nur-l C a s t r o , de P u e n t e Ma ' s e i r a , p a r a m 
a s u n t o i m p o r t a n t e s-u h e r m a n o F r a n c i s d 
C a s t r o cu M o n s e r r a t c n ú m . 87. 
435S 
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A Ñ A G A Z A S 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
loi íarse de criada de manos o manejadora. 
Tiene quien responda por ella. In fo rman 
en M u r a l l a n ú m . 9. 4300 4-12 
De pie junto , al espejo del. antepal-
co, que reflejaba la nerviosa inquie-
fnd dp su figura, puerilmente estre-
mecida de vanidosa satisfacción, Ma-
ría Luisa sonreía encantaxia. 
Aquel nuevt) vestido, obra capri-
chosa y atrevida de una modista que 
pam-úi haber querido saludar a la 
baciénjte primavera con el hechizo de 
ías gasas y la delicada frivolidad de 
los ene-ajes, no sólo idealizaba su be-
jt&MU 1iariondí) resaltar el contorno 
genti l de sn escultura, sino que había 
conseguido, además, el doble triunfo 
de rendir, en una sola noche, la admi-
ración codiriosa de los hombres y la 
recelosa ateución de las mujeres. 
Verdadpramentr'. nunca como en-
tonces estuvo tan bonita. A la fiebre 
Be la impaciencia, brillaban más los 
grandes ojos verdes, en el fondo de 
cuyas pupilas parecían aquietarsp 
dormidos los reflcios felinos de las 
zatas de Angora. Roja la boca, en el 
f i a n t e de la rara imperfección que 
har-ía mis perfecta y diabólica su son-
risa, mostra.ba blanca y radiante la lí-
nea simétrica de los dientes. Rubio el 
pelo, caía pesado y cnduloso, descom-
poniéndose en rpbeldes rizos sobre la 
nuca descubierta al leve contorno del 
escofp. 
Tardaba en llegar el novio, y como 
notase María Luisa que aún persist ía 
en sn padre el ceño adusto de la ante-
rior polémica, le sonrió mimosa. 
-; Papá, todavía . . . ! 
-Hójalo—intervino doña Matilde. 
—Tu padre no se hace carsro de nada. 
" T viendo que don Ramón, en efec-
to, nada decía, dejó escapar, una vez 
más. el pintoresco tropel de su elo-
cuencia. 
— A sus años—dijo, tratando de 
disculpar la coqueter ía de María Lu i -
sa—es muy justo que se tengan capri-
chos y que srusten los trapos y que se 
nniera sacrificarlo todo a la aparien-
cia. A los hombres, como a las alon-
dras, hay qne cazarlos con añagazas y 
espejuelos que relumbren: y no es co-
S_ÍI de dejar escapar un partido como 
él que a la niña se le ha presentado, 
ahora que el muchacho, con sus opo-
sicioneB recién ganadas, puede casar-
se cuando quiera. ¿Es que tú piensas 
que a él mismo no ha de agradarle 
que su novia se presente bien y lla-
me la atención en todas partes y luz-
ca buenas cosas y no le ponga en r i -
dículo T 
"Don Ramón no hablaba. ¿Pa ra qué? 
Cuando su mujer tomaba la palabra 
era inúti l intervenir. Quería que fuese 
suya en todos momentos la razón, y, 
como por otra parte, María Luisa era 
en estas cuestiones su aliada, él ha-
bía decidido, desde tiempo atrás,, no 
mezclarse para nada en los asuntos 
de su mujer. Que ella y sn hija se las 
compusieran del mejor modo posible. 
Bastante las había predicado, y no 
pecaban por ignorancia. A él no ha-
bría de faltarle, ciertamente, lo pre-
ciso para tomar su taza de café, sabo-
rear sus habanos y repasar, de sobre-
mesa, su periódico: que a esto, en con-
creto, reducíanse los sedentarios pla-
ceres de su vida burguesa. 
Al principio, aquel sistema de re-
traimiento con que la honrada con-
ciencia de don Ramón, un poco deso-
rientada respecto al buen juicio de su 
mujer y de su hija, declinaba las res-
ponsabilidades, indignó a doña Mati l -
de y acabó de convencpr a María Lui 
sa dp qne su padre no sentía hacia ella 
n ingún cariño, siendo, según su ma-
dre decía, un redomado egoistón que 
sólo de su propio interés se preocu-
paba. 
Luego, más tranquila doña Matilde 
y en el fondo bastante satisfecha de 
aquella libertad y autonomía que pa-
reció concederle su marido, no volvió 
a consultarle ningún caso. | Mejor'. 
¿Qué entendían los hombres de aque-
llas cosas? ¿Qué sabían los hombres 
del trabajo que supone el presentarse 
bien en sociedad, ni de lo caro que re-
sultan las cintas, las plumas y las pie-
les, nimiedades que ellos designan 
con el nombre despreciativo de " t ra -
pos." sin comprender que, como al-
guien ha dicho, el papel en sociedad, 
papel al f in, se ha^e a fuerza de tra-
pos? 
Xo obstante la firme decisión de 
evadir a todo trance hasta la más re-
mota posibilidad de ocuparse de cuan-
to a los lujos de BU familia concernía, 
don Ramón, aquella tarde, no había 
podido sofocar su protpsta. Ya era de-
masiado. Resueltamente había qúe 
afirmar que ni su mujer ni su hija es-
taban cuerdas. Pagar 500 pesetas por 
una esclava de oro, por un aro senci-
llo de oro, que no tendría de oro la 
quinta parte, constituía un derroche 
al que sólo una actitud enérgica po-
dría poner freno, no siendo ninguno 
más eficaz que devolver la factura. 
P. Aparicio Mirandas. 
(ConókUrá). 
SE OFRECE UN JOVEN P E N I N S U L A R 
para criado de oficina o en casa par t icu-
lar : tiene yulen la graranttoe. In fo rman en 
Aguia r 76, altos. 4J97 4-1C 
UNA J O V E N PENINSUIJAR, V I Z C A I N A , 
desea encontrar una fami l i a que: vaya pa-
ra E s p a ñ a el pr imero de Mayo, lo mismo 
desembarca en C o r u ñ a que en Santander o 
en Gljftn, t>ara i r cuidando bien a un niño 
o a alguna persona delicada: no exige suel-
do, solamente que le paguen el viaje. I n -
forman en la Víbora , Principe de Asturias 
núm. 14, te lé fono 1-2042. 
4323 8-12 
SE SOLICITA UN JOVKN D E UNOS 2* 
años , con buenas referencias: ha de ser 
buen corresponsal en ing lé s y e spaño l y te-
ner un conocimiento general de trabajo de 
oficina. D i r í j a s e a N . Z. Graves £ Co. O'Rei-
l\y 12. por correo en ing lés , especificando el 
sueldo que desea y dando referencias. 
, 4:5:2 4-12 
SE S O L I C I T A 
un criado dé manos, peninsular, que no sea 
rec i én llegado y t ra iga muy buenas refe-
rencias de las casas en que ha servido: t ie-
ne que ser muy formal y tener suficiente 
ropa para andar muy l impio . Compostela 
114 A. altos, de 10 en adelante. 
4295 4-11 
A V I A J A R . P A R A UN M A T R I M O N I O 
p r ó x i m o a embarcarse para Europa, se so-
l i c i t a una joven blanca, del pa ís , para ma-
nejadora y ayudar a los quehaceres de 
la casa.. Sí no es fina y educada que no 
se presente. Vedado, calle 17 n ñ m s . 469 y 
* ' l . 4319 4-12 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
carse a q u í o en el campo, la madre de co-
cinera y la h i ja de criada de manos, <'sta 
con una n i ñ a : t ienen referencia:-. Agui la 
n ú m . 297, antiguo. 42S5 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de > Mada de manos o manejadora, es for-
mal y sabe cumpl i r con su ob l igac ión , te-
niendo quien la recomiende. I n f o r m a r á n en 
Merced núm. 103. 4293 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-
res de criadas de mano o manejadoras, j u n -
tas o separadas: saben cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tienen referencias. Inquis idor nú -
mero 29. 4284 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-
da de manos o manejadora: es p r á c t i c a en 
el- oficio y tiene referencias. In fo rman en 
L a m p a r i l l a núm. 69. altos le t ra B. 
•281 r 4.,! 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que no sea muy joven, para casa de corta 
fami l ia . Sueldo, tres centones y ropa l i m -
pia, en la calle 14 n ú m . 94, entre Lfnea y 
Once, Vedado. 42S0 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de cocinera para casa par t icu lar 
o de. comercio. No trabaja por menos de 
tres centenes. In fo rman en Consulado n ú -
mero 2, t e l é fono A-4559. v íve r e s . 
4277 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a leche entera, de cuatro meses, 
teniendo quien la garantice. Vapor n ú m . 18. 
427: 4-11 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
cocinera en estableciml: nto o casa par-
t icu lar . I n fo rman rn Es t re l l a n ú m . 2S. 
4273 4-11 
* ÜNA SEÍíORiA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea encontrar co locac ión en una casa de-
cente para acompañar a una señora o se-
ftorlta. asistir a una enferma, zurcir, re-
rftendar y coser en blanco: no tiene incon-
yeniernte en ir fuera. Dirección, Habana nú-
mero 114 .altof, esquina a Lamparilla-
48«5 - 4-15 
D E C R I A D A D E MAJíOS D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular que tiene quien 
responda por ella. Obrapla núm. 6 4, lava-
do. 4392 4-15 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO* 
carse para limpieza y costura: sabe coser 
a mano y en máquina . Cálle S núm. 23, an-
tiguo, Vfldado. 4389 4-15 
S E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E PA-
ra una buena casa o para un caballero: tie-
ne mucha pr&ctica en el servicio y con re-
ferenclaa. InCorman en Obispo 82. 
4397 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada de manos o limpiar habitaciones y 
repasar ropa: t$ene quien la recomiende. 
San Rafaafl frentie al Parque de Trillo, sas-
trería " E l Gaprücho." 
4400 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repostera, penfusnlar. que sabe cocinar a la 
española, crlo]da y francesa: tiene buenas 
referencias. Salud núm. 60 ' 
4403 4-15 
D E S E A C O L O C A . R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad y sin preftenslones, para 
criada de manos: es formal y sabe bien 
su obl igación. Tenfente Rey 39, sastrerla-
4409 4-15 
S E S O L I C I T A UNjV C O C I N E R A B L A N C A 
que sepa su o b l i g a c i ó n . Calle 23 núm. 264, 
entre E y D, Vedad«3. 
4408 4-15, 
RAMON F O N T A N A S O L I C I T A P L A Z A 
de criado de manos o portero: sabe hablar 
un poco el ing lés e italiano. Cuba n ú m e -
ro 18. impondrá.n. 4407 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: tiene referencias y no va por tarje-
ta». Calle H entre 13 y 15, núm- 128, Ve-
dado. 4406 4 .15 
C O C I N E R A A L A ESPAÑOLA T C R I O -
Ila, no tiene familia' y en la misma una 
para el gobierno de la casa o cosa a n á l o g a : 
no tienen Inconveniente en Ir fuera de la 
Habana. Aguila núm. 1<57. bájois." ' 
•*405 . 4 .15 
UNÍA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de oamarera de un hotel o ca-
sa de huéspedes: lo menos tres centenes 
y ropa Umpia, tenieivdo re íerencia» de las 
oasas donde ha estado». Informarán en Mon-
te núm. 132. 4411 4-16 
J O V E N ESPAÑOL, L V S T R U I D O , SIN P R E -
tenslones y práct ico en contabilidad, se 
oíreoe para auxiliar de carpeta, o cualquie-
ra otra clase de oficina. Dirigirse a H. R., 
Prado 117, altos. 4342 4-13 
MOZO P E N I N S U L A R , D E P R E F E R B N -
cla para limpieza y c a r r e t i l l a . Inú-
til presentarse sin referencias de una ca«a 
de comercio en donde haya servido durante 
alguno* afios, " L a Perseverancia," Lampa-
ri l la n ú m . 29, ant iguó . 
4358 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCT-
nera: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende, no hace limpieza. 
Informan eñ Vlillegas núm. 64. 
4Í55 4-13 
S E S O L I C I T A 
Un-a institutriz francesa para aten-
der a do« niños. Es necesario que pre-
sente buenas referencias. Calle 25 
entre A y B, señora de González del 
Valle. 
4337 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criandera, buena y abundante 
lephe. Informarán en la casa del doctor 
Manuel Delf ín, Chacón núm. 31. 
4367 ' 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . I n f o r m a r á n en Corrales 78. 
4365 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E CO-
chero particular y otro de carrero, los dos 
saben cumplir con su obl igación. Informan 
en Prado 22. café. 4371 4-13 
DE C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jadora sol ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien responda por el la: 
gana tres centenes y ropa l impia . Paula 
n ú m . 38, al tos. 4376 4-13 
UN B U E N CREADO D E MANOS DESEA 
cortocarse: sabe su o b l i g a c i ó n . I n fo rman en 
el café "É l Polo," Reina 31. 
4330 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una peninsular de me-
diana edad, que sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán en . 5ta. esquina a 6, 
Vedado bodega. 4332 4-13 
D B S B A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
de mediana edad, los dos cocinan muy bien, 
siendo ella buena lavandera: salen a cual-
quier parte de la I s l a . Informan en Belas-
coatn 641, café. Cuatro Caminos. 
4881 4-13 
UNA C R I A N D E R A . P E N I N S U L V R , J O -
ven. desea colocarse a leche entera, buena 
y abundante, de un mes; puede verse el 
niño. Pocito núm. 10, letra A, Víbora, in-
f - rmarán. 4333 4-13 
UN T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL D E -
sea empleo en oficina de oomerclo. E . PM 
Apartado 124. 434S 4-13 
3 E SOLICITAN COSTURERAS HABI-
les que sepan trabajar bien- a máquina. La 
Spirel la, O'Reilly ntim. 81. 
4387 4.18 
• D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
tiinsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien• la reco-
rnlTbde. Informan en Dragones núm. 3, " L a 
r ' 'ana" 4340 4.13 
SOCIO. DESEA ASOCIARSE A PERSO-
na oon capital , p r á c t i c a en el negocio de 
p r é s t a m o * sobre alhajas, e tc , para estable-
cerse en dicho ramo. Se dispone de 15 a 20 
m i l pesos y se cambian referencias. Ofer-
tas por escrito al D I A R I O D E L A M A R I -
NA bajo las letras L . G. 
4336 4 . Í 3 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
gorras en el taller .aprendizaje tres o cua-
t ro semanas; cuando saben pueden ganar 
hasta dos pesos diarlos. Fabr ica de Gorras, 
Amargura 63. 4335 4-13 
A G R I C U L T O R I N G L E S CON 15 AÑOS D E 
experiencia en Indias Occidentales y Centro 
A m é r i c a en el cultivo de caña de a z ú c a r , 
p l á t a n o s , pifias y naranjas, sol ic i ta coloca-
c ión . Puede dar mejores referencias. 
-Sin malos h á b i t o s y habla cspafiol. C. Par-
cí::«, " L a Camixu ía , " calle de Egido núm. 7. 
• 4557 4-13 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E N I N -
sular para la cocina y ayudar a los que-
haceres para corta familia. Ha de traer 
referencias y saber cumplir con su obli-
gación. Sueldo, 3 centenes y ropa l impia . 
Se pagan los carros. Cadle 25 núm. 315, Ve-
dado. 4866 ' 4-13 
EX JESUS MARIA 17. bajos, se sol ici ta 
una muchacha para cocinar y ayudar en a l -
gunos quehaceres, ha de dormi r en la cor 
locación y saber c u m p l i r con su deber. 
4231 ' • • . . • 1<).i1 
MECANICO electr icista en general, desea 
obtener colocación en ingenio a cosa a n á -
loga; tiene cinco a ñ o s de p r á c t i c a en ' n -
genlos y habla el ing lés . Referencias, las 
que sol ic i ten. D i r i g i r s e a P. F. R., Ger t ru -
dis num. 14, Víbora . 
4271 4-11 
ESTENOGRAFO. SE DESEA U N O • Q U E 
conozca perfectamente el Inglés y españo l , 
pudiendo tomar dictado en ambos idiomas. 
D i r í j a n s e por escrito al apartado núm. 1166. 
dando referencias. 4269 4-11 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A QUE 
e s t é acostumbrada a serv i r en casas serias. 
En la misma una costurera, bien de color o 
blanca, con buenas referencias. Prado 88, 
ant iguo. 4268 4-11 
EN E L G R A N B A Z A R AMERICANO. B E -
lascoaln 22; se solici ta un dependiente que 
entienda el g i ro y con referencias, y tam-
bién un muchacho. 4266 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN . -C-
ninsular de criada de manos: sabe t raba-
jar , es cumplidora, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tiene quien la recomiende. "Informan en 
A l a m b i q u é n ú m . 43. 4264 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cr iada de manos para un mat r imonio so-
lo : sabe trabajar, cumpl i r con su deber, es 
c a r i ñ o s a con los n iños y tiene réfereñei r . 
Desea d o r m i r en sü casa. In fo rman en 
Alambique núm. 43. 4265 4-11 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse de criados o camareros, sa-
ben cumpl i r con su. o b l i g a c i ó n y t ienen las 
mejores referencias. In fo rman en el Veda-
do, 2,1 y E, bodega "La Rosita.?' 
4259 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cr iada de manos. I n fo rman en Vi l legas 
n ú m . 105. 4258 4-11 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
aseada y que sepa cocinar. Sueldo, 4 luises. 
Santo Domingo n ú m . 4, Guanabacoa, t e l é -
fono B-08-5082. 4256 4-11 
AGENCIA D E COLOCACIONES, DRAGO-
nes 16. t e l é fono A-2404. En 15 minutos y 
con referencias, fac i l i to criados, dependien-
tes, crianderas y trabajadores. Director . 
Roque Gallego. 4249 4-11 
U N A R E C I E N L L E G A D A DESEA COLO-
carse de criada de manos o manejadora: sa-
be coser y es formal . I n fo rman en A g u i -
la n ú m . 225. nuevo, esquina a Corrales. 
4248 4-11 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de camarera de hotel o para cr ia -
da de manos de corta f ami l i a o a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a sola: es persona fo rmal y de m u -
cha e d u c a c i ó n , teniendo recomendaciones. 
In fo rman en Egido 18, s a s t r e r í a . 
4282 4-11 
JOVEN. ESPAÑOL. INSTRUIDO, BUENAS 
recomendaciones y con gran p r á c t i c a en 
trabajos de oficina, sin p r e t e n s i ó n ' alguna, 
of récese para aux i l i a r '.e carpeta, cobrador, 
viajante o cualquier otro cargo de escrito-
r io . D i r i g r s e a R. G.. Prado 117, altos. 
4267 4 - U 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N D B 
color, decente, para manejadora o l impieza 
de habitaciones: es c a r i ñ o s a con los n iños y 
desea imanar • buen sueldo, teniendo reco-
mendaciones. In forman en Cuba núm. 28. 
altos. 4289 4-11 
SE SOLICITA U N C R I A D O DE MANOS 
decente y aseado, que sepa bien el servicio 
de mesa y que t ra iga referencias de las ca-
sas en que ha servido. Calle 15 n ú m . 310. 
entre B y C. 4313 4-12 
S E S O L I C I T A , E N NEPTUNO 17, ALTOS, 
una buena cocinera peninsular que sea 
aseada y sepa su obl igac ión. 
4312 4-12 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
se prefiere que sepa a lgo de cocina, para 
cor ta familia, en l a temporada de Madruga, 
que t r a iga referencias. I n f o r m n en Neptu-
no núm. 40. 4802 4-12 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S T 
coser a mano y a m á q u i n a , sol ici ta colo-
cación una Joven peninsular aclimatada y 
con referencias. Paula n ú m . 47. 
- : 4-12 
SE SOLICITA UNA B U E N A MANEJADO-
ra en la calle 11 n ú m . 16. entre 2 y 4, Ve-
dado. 4327 ' 4 .12 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
formal y sepa su o b l i g a c i ó n : se le da buen 
sueldo. Escobar n ú m . 24, altos. 
4201 6-10 
TENEDOR DE LIBROS 
Balances, l iquidaciones y contabilidades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a A g u i a r núm. 122. imprenta . 
285< 37-8 Mz. 
D E T E N E D O R D E LIBROS O P A R A A T U -
dante de escr i tor io , se ofrece uno nuevo en 
el pa ís , con poca* pretensiones: tiene quien 
hi garant ice. I n fo rma Adolfo Venta, Ce-
rro 861. 4068 15-6 Ab. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
P A R A C O R T A R C A N A 
En las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines , se sol ic i tan 100 trabajadores para 
cortar caña . Se paga el precio m á s al to 
que r i j a en otras localidades. 
O 981 26-21 M. 
D i n e r o e H ipo t eca s 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, de 
tres meses: la recomienda el doctor Cabre-
ra y no tiene inconveniente en i r para fue-
ra de la Habana. In forman en la calle 2 n ú -
mero 12, Veda4a 43*4 4-1S 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOT E N 
esta ciudad sobre casas al 7 por 100; Je-
s ú s del Monte. Cerro y -Vedado, del 8 a. 
9 j ) o r 100. Campo. P. de 1a Habana, del 
10 al 12 por 100. Flgarola , Empedrado 31, 
de 2 a 9. 4350 413 
SE QUIERE ÜN SOCIO 
ya sea coinanditario o activo, que aporte 
de $5.000 a JIC.OOO. para explotar m a g n í -
ficas representaciones "de importancia , ame-
ricanas y europeas, EXCLUSIVAS. D i r i -
girse a B P- E.. Apartado 671. Habana. 
4356 *-13 
-iAV TODO E L D I N E R O QUE SE N B C E -
slte para hipotecas, i n t e r é s módico . Ge-
rardo Maurlz. Agu ia r 101, altos. N o t a r í a de 
G a r c í a Tuñón , de 1 a 4. 
4306 4-12 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a a l 6 T j , 
7 y 8 7 > d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
Para la Habana, J e s ú s de<l Mpnte. Cerro, 
Vedado, Guanabacoa, Regla y todos los Re-
partos. T a m b i é n se fac i l i t a para el cam-
po, sobre fincas r ú s t i c a s , desde $1.000. D i -
nero en p a g a r é s , alquileres de casas y cen-
sos. D i r í j a l e con t í t u l o s a la oficina. H a -
bana S9, telefono .^-285". de 9 a 11 y de 
1 a 4 Vfrtor A. del Busto. 
122'í 8-ifl 
H A G O H B P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segunda 'h ipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
OÍ 1 Monte; compro censos, negocio a lqu i -
leres y vendo fincas urbanas. Evel io Mar -
t ínez , Habana n ú m e r o 70. 
3939 -6- i Ab. 
SE D A N E N HIPOTECA $2,000 O MENOR 
cantidad; t ra to directo. In fo rman en Ga-
liano 72, alt^s, de 5 a 6̂ 2 p. m. J. Díaz . 
3686 26-30 Mz. 
SE V E N D E UNA CASA R E C I E N CONS-
trufda. de dos pisos, en buen punto, ren-
SE V E N D E 
por tener que ausentarse su dueño , u n » 
t ienda mix t a situada en e s ^ c i o ^ t J a -
mado local en el centro de un pueblo p r ó . -
ñ e r o de la provincia de la Habana, p r ó -
xuno a Güines . I n f o r m a r á n en Sol 9., alma-
cén de v íve re s . 420n s ' i q 
G R A N N E G O C I O 
para los dependientes. Trabajando por su 
cuenta, pueden ganar $225 mensuales, com-
prando un d e p ó s i t o de tabacos cigarros, 
qu in ra l ^ . . billetes, n íque l e s , situado en c ru-
ce de carras, g r a n porvenir, por urgencia 
«e da en $800. puedan quedar a deber a l -
guna cantidad. Tra to directo, Â  t* *™' 
to c a l i " de la Habana n ú m . 89, t e l é fono 
A-2850, de l a 3, 4223 i - l* 
*E V E N D E UN SOLAR DE ESQUINA, 
frente a la Calzada del Cerro, mide 22 mts. 
50 cms de frente y 50 mts. de fondo; se 
puede dejar parte del precio en hipoteca al 
6 ñ o r 100 anual y por largo plazo. In fo r -
man en Leal tad 157. « 0 8 B-10 
N E L V 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
3294 26.M. 19. 
VENTA DE FINCAS 
¥ ESTABLECIMIENTOS 
G A S A D E A L T O S Y B A J O S 
Independientes, se vende, en L u 20 (Víbo-
independientes. se vende, en Luz 20 (Víbo-
ra) 2da. cuadra de la calzada, siempre e s t á 
p iás de media ona. por m i l ; con 500 varas 
m á s de media onza por m i l ; con 500 varas 
la venta, por mot ivo de viaje. Su d u e ñ o en 
Habana núm. 94. a todas horas. 
4399 i 5-15 
TERRENOS GANGA. p:N ESTA C I U D A D 
vendo 1 terreno haciendo esquinas, l lano t o -
do, 2,400 metros, a $12-75 mts. En l a Víbo-
ra, calzada, antes del paradero, o t ro con 450 
m á s o menos, a $12. Flgarola , Empedrado 
31. de 2 a 5. 4417 4-15 
Calle Patrocinio ' l o m a del Mazo" 
Víbora , vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, e s t á pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer más 
que el Prado. In fo rman en Obrapla 22, a l -
tos. 444K 15-15 A. 
GANGA, EN L A MEJOR CUADRA" D E 
Apodaca. vendo una hermosa casa, al to y 
bajo, 2 rejas, sala, saleta, 3|4, b a ñ o e ino-
doro, patio, cocina, e t c é t e r a ; el a l to igual , 
escalera de m á r m o l y azotea; renta 17 cen-
tenes y pre-io ú l t i m o $10.500. Espejo, O'Rei-
l ly 47, de 3 a 5. 4449 4-15 
SE V E N D E , F R E N T E A LOS M U E L L E S , 
un café .restaurant y posada, por tener 
que embarcarse su d u e ñ o el 20 para E s p a ñ a . 
Ante* de este d ía se admiten ofertas, i n f o r -
man en I n q u i s i d o r ' n ú m . 35, altos. 
4434 10-15 
E N G U A N A B A C O A 
se vende, barata, la casa Barre to n ú m . 86, 
m a n i p o s t e r í a . 3|4, saleta y pajtio. En la 
misma i m p o n d r á n . 4416 15-15 
LOMA D E L MAZO. MUY CERCA A L A 
calle de Patrocinio, vendo m i l metros de te-
rreno, a $16 el metro. Aprovechen esta 
oportunidad, pues ya nada queda por veai-
der. Calle D n ú m e r o 166, entre 17 y 19, 
Vedado. 4445 15-15 A. 
E N L A V I B O R A 
calle de Patrocinio, vendo una preciosa par-
cela de terreno que mide 10 metos de fren-
te por 50 de fondo, en diez m i l pesos mo-
neda oficial. Es negocio, pues lo que se fa -
brique en ella produce el c u á d r u p l e de lo 
que- pudiera produci r en cualquier o t ra 
parte . In forman directamente, sin Interven-
ción de corredores, en Escobar n ú m . 38, ba-
jos. 4444 15-15 A. 
V E N T A D I R E C T A D E UNA CASA S i -
tuada en Amistad entre Neptuno y San 
Miguel , de azotea, sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, baño , inodoro, pat io y tras-
patio. Informa el doctor S a r d i ñ a s , Tenien-
te Rev 19, de 1 a 5 p. m., altos. 
4344 8-13 
GANGA. POR $1-500 C A F E CON B I L L A R , 
v id r i e ra de tabacos, o t ra de dulces, 7 a ñ o s 
de contra to y de gran porvenir , pueblo p r ó -
x imo a la Habana. In fo rman en Sol n ú m . 8. 
4372 15-3 Ab. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes y quinca l la ; se da 
muy barata por no pódenla atender su due-
ño. I n fo rman en la Plaza del P o l v o r í n n ú -
mero 1, por Zulueta. 
4352 j, 4-13 
V E N T A D E U N A BODEGA POR AUSEN-
tarse su d u e ñ o para E s p a ñ a ; se da en gan-
ga y en buen punto y no paga a lqui ler . I n -
forman en Monte n ú m . 47, s a s t r e r í a . 
4257 4-11 
CASAS. VENDO 1 E N M A N R I Q U E , $2,700; 
otra, inmediata a Monte, moderna,- 2 ven-
tanas, sala, saleta, 3|4 ,azotea, $4,500; cer-
ca de Cris t ina , sala, saleta, 3|4, 2 patios, sa-
nidad, $3.500. F igaro la , Empedraido 31. de 
2 a 5. 4351 • 4-13 
CERCA D E PRADO. VENDO 1 CASA 
moderna a l to y bajo, brisa, sa la saleta. 4|4 
bajos, igual alto, 114 m á s azotea, renta,$117; 
Calle de J e s ú s M a r í a , o t ra igual , moderna. 
F igaro la , Empedrado 31, de 2 a 5, t e l é fono 
A-2286. 4S49 4-13 
E N C A L Z A D A VENDO 1 FINCA CERCA 
de esta ciudad, cercada, frutales, vivienda, 
agua de Vento y r ío Almendares; o t r a en 
A i q u í z a r de 6*i c a b a l l e r í a s , magn í f i ca ve-
ga, palmar, $5.300. Figarola , Empedrado 31, 
de 2 a 5. 434S 4-13 
C A L Z A D A D E L CERRO. VENDO 1 CA-
sa. z a g u á n , 2 ventanas. 7¡4. patio, frutales, 
saleta, 3|4 en el t raspat io, sanidad, 770 mts.; 
otra A r m o n í a Chaple letra H, por ta l , 5|4, 
sanidad, 1,250. F igaro la , Empedrado 31, Ce 
2 a 5. 4347 4-13 
P R O X I M A A ANGELES. VENDO 1 BONIT 
ta casa m,oderna. 2 ventanas, sala, sale-
ta 4:4 bajos. 3|4 altos, a la brisa; bar r io San 
Leopoldo o t ra moderna, a l t y bajo, sala, sa-
leta. 3|4. igua l en el" alto," $9,850. Figarola . 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
4346 4-13 
PARA PRINCIPIANTES 
se vende un bodega sola en las 4 esquinas, 
muy barata, por tener que. re t i rarse su due-
ño por asuntos de f a m i l i a en M u r a l l a y 
Kan Ig. iacio. café " E l C imcrc lo , " a todas ho-
ras. 4301 4-12 
V E N D O 
En Amis tad una casa en $28,000. Belas-
coatn $12.000. Chacón $15,«00. F u n d i c i ó n 
$3.0f>n. Lagunas $7.5^0 y $9.non, Misión, nue-
vas, en $4.000, Perseverancia $14.000, San 
Nico lás $7.500. Sus d u e ñ o s en Cuba 7. de 
12 a 3. J. M. V. 4309 10-12 
CASAS E N V E N T A 
Neptuno $8.500. Agosta $7,600, Tejadi l lo 
$l2..írtrt. Sitios $4.000, Belascoafn $7,000, Cien-
fuegos $in.000. Agu i l a $n.ft0n y Lagunas 
$5.50C. Luz, esquina, $25,000 Evel io M a r t í -
nez, Habana 70. 4290 4-11 
vendo solares en las mejore? calles, muy 
baratos, a media cuadra de 17, a $7-50 Cy. 
metro, un precioso chalet moderno de altos, 
$7 000; una casa, $5,700, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, mucho t raspat io; una casa, 
$2 500 Cy-, sala, comedor, tres cuartos, ur-
ge la venta; casas de $2,500 hasta $60,000. 
Gerardo Mauriz, Agu ia r 101, altos. N o t a r í a 
de G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4. 
4195 ¡ 8-9 
I M P O R T A N T E NEGOCIO. E N T R E E L 
Vedado y la Habana parte alta, vendo 166 
m i l metros de terreno a SO cts. Cy. metro, 
se deja gran parte a plazos cómodos . Ge-
rardo Mauriz, Agu ia r 101, altos. N o t a r í a de 
G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4 p. m. 
419Í 8-9 
SE V E N D E U N A BODEGA E N E L B A -
r r l o de los Sitios, con buen contrato, por 
tener su d u e ñ o que ausentarse por enfer-
mo. Dragones n ú m . 48, antiguo. 
4176 8-9 
A V I S O 
Se desea vender o canjear por otra 
propiedad en esta Isla, una casa bue-
na y espaciosa, situada en San Fer-
nando, Cádiz. España. Informes tíl 
doctor P. de la Flor, Gnanajay. 
c. 1212 8-8 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo, en 8,000 pesos, una casa de p lan-
ta baja, nueva c o n s t r u c c i ó n , en A g u i a r y 
Mura l l a . O'Reil ly 23. de 2 a 5, t e l é fono 
A-6951. 4088 8-8 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo, en el Vedado, a una cuadra de la 
calle 17, tres casas, una en 7,500 pesos y 
o t ra en $6,500 y o t ra en $5,500, pisos finos, 
loza por tabla, sala, saleta y cinco cuartos 
v baño . O'Rei l ly 23, de 2 a 5, Te l é fono 
A-6951. 4087 8-8 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo, en Egido, frente a la E s t a c i ó n de 
los Ferrocarr i les , una casa an t igua con la 
sanidad moderna, con establecimiento sin 
contrato, con 279 metros. O'Rei l ly 23, de 
2 a 3, t e l é f o n o A-6951. 
4086 8-8 
G , D E L M O N T E 
CORRRDOB 
H A B A K A NUMERO 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474v 
109. 26-1 Ab. 
SOLARES A PLAZOS, CON T R A N V I A S , 
calles ,aceras .agua, luz, si anda pronto do-
blará, su dinero, • parte alta, de lo mejor. 
Gerardo Maur iz , A g u i a r 101, altos. N o t a r í a 
de G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4. 
4194 8-9 
S E V E N D E 
en el Vedado, una casa en la calle 2 y 19, 
tiene l a esquina por fabricar, e s t á cons t ru i -
da de p lan ta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide 910 
metros; t r a to directo, calle 4 entre 25 y 27, 
n ú m e r o 253. Horas de hablar con su due-
ño de 8 de la m a ñ a n a a 4 de la tarde; no 
reconoce gravamen. 
3835 15-2 Ab. 
B U E N A O C A S I O N 
Ge vende un solar en la calle A entre 21 
y 33. de 13'66 x 50, a $8 O. E . el metro; in-
forman en Habana 82, te léfono A-2474. 
1133 ... . 26-1 Ab. 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A DE 
tabacos y cigarros en punto c é n t r i c o y de 
t r á n s i t o : tiene buen contrato y cambia mu-
cho. Informes, A. Prado, Monte n ú m . 41. 
4027 * 27-5 Ab. 
VENDO 
una casa en A n t ó n Recio, $5,500 y ot ra de 
$3,000; Carmen, $3,500; Figuras, $2,000; 
Lealtad, $2,500; Maloja, $3,500; San Nico lás , 
$7,000. I n f o r m a n en Cuba 7, de 12 a 4, J. 
M. V . . . 3960 10-4 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la clar idad y 
poder de su tono. Boisseiot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y p. plazos. Planos de uso, se a lqui lan des-
de $3 en adelante; se afinan y arreglan to-
da clase de pianos. V iuda e hijos de Carre-
ras, Aguacate n ú m e r o 53. t e l é fono A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
THOMAS F I L S 
Los pianos de este fabricante r e ú n e n 
todas cuantas cualidades pueda desear el 
m á s in te l igente Profesor. Bahamondc y C a , 
Bernaza n ú m . 16. 
3196 * 26-16 Mz. 
De Muebles y Prendas 
¡GANGA! V E N D O U N JUEGO D E SALA 
completo, caoba Imi t ac ión palisandro est i-
l o Regente, en 14 centenes. Monte núm. 74, 
altos. 4316 4-12 
M U E B L E S D E GUSTO. UNA F A M I L I A 
que se ausenta en el mes de Mayo, desea 
realizar sus muebles, objetos de arte, bron-
6e. m á r m o l e s , cuadros, l á m p a r a s , mampa-
ras .paravanes. Vi r tudes 122. bajos, de 9 
a 1. 4298 4-12 
¡ I M P O R T A N T E : U S T E D P U E D E V E N -
der sus muebles y objetos, avisando por una 
postal a A. C , Bernaza n ú m . 5S. 
4315 .„ 10-12 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "ET Pasaje.- Za-
tneta n . «Btre Teniente Rey y Obrapla 
1122 26-1 Ab. 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N P R I N C I P E A L B E R T O . U N 
caballo dorado de siete cuartas y media 
lié mucho brazo y sus arreos, por no ne-
• ^s i tar lo su d u e ñ o , por la mi tad de su valor , 
propio para un cobrador. I n f o r m a r á n eií 
Concordia n ú m . 182. 
^ 0 . 8-15 
S E V E N D E un automóvil nuevo, 
con todos los accesorios necesarios, 
completo. Precio sumamente barato 
San Lázaro 29. Se garantiza por un 
año. Caben cuatro personas. 
+286 8-11 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O 
de 8 cuartas de alzada, color bayo d-» 
na edad, con sus arneses franreses V bue' 
centenes, se da barato; es d^..^ l.*e v«kj3 
centenes, se da bara to ; es dócil ^ r?ía-
bios y de bonita estampa; piiPd* "VP"1"**8" 
la agencia de mudadas de Santa T an 
Amargura casi esquina a Composte ié ^-e**» 
SE V E N D E U N M I L O R D EN. PERFK.i T u 
estado, cos tó $1.000 C y : se da en $300. 
puede ver en " E l Manzanares." Carlos I I í 
! núm. 50. In fo rman en Carlos I I I íft* t H é -
| fono A-6962. iZ2i é - U 
t ra t a r en Habana n ú m . 94. 139S 
D E M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a ai cont. i 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly » 




SE V E N D E 
M CALDERA ^ K f f i : 
= P r e s i ó n 1 2 0 l i b r a s ^ 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 2BZ. Haban 
4221 S.10' 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N G i A 
Bomba y Motor de 60o galones por hora 
$100-00. Bomba y M o t o r de 900 galones po» 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'ReUly CT. te-
l é fono A-3268. Vilaplana y Arredondo, ¿ 
1116 26-1 Ab. 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazos los Iiay en la c«. 
sa B E R L I N , do Vilaplana y Arredontíe, 
S. en C . O'Reilly núm. 67, teléfono A-22S8' 
111? 26-1 Ab. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex« 
t raer el agua de los pozos y elevarla A 
cualquier a l tu ra . E n ven ta por Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a . Cuba n ú m . 60, Haban». 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y láj 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Caldera* 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . E n uso en la Is-
la hace m á s de t r e i n t a y cinco afios. 5n 
venta por F. P. A m a t y Ca., Cuba núm. 60, 
H a b a n a 
1120 26-1 Ab. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
AI contado y a plazos, loa vende garas» 
t izándolos , Vilaplana y Arredondo, O'Rel-
11 número 67, Habana. 
1117 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
I M P O R T A N T E P A R A 
A G E N T E S D E R E T R A T O S 
Manden pedir c a t á l o g o grat is . Garantiza-
mos los precios m á s baratos y el mejor tra-
bajo. P ron t i t ud en servir . Pidan " E l Cu-
bano Nuevo." Pioneer P o r t r a i t & P. F . Ce-
1239 W . (?3rd. S t , Chicago. 
C 1232 a l t . 9-10 
Almacenistas, Plateros y Dentistas 
Vendo un torno de p u l i r con t r ip le multi-
p l i cac ión y 17 gratas, 18 pesos m. a., y una 
car re t i l l a de a l m a c é n reforzada núm. 5. en 
7 pesos, todo sin uso. Compro y vendo cá-
maras y lentes fo tográ f i cos y todo lo <?• 
f o t o g r a f í a y electr icidad. Bernaza núm. 56. 
4317 6-12 
SE V E N D E UNA HERMOSA PALMA 
Areka, por no poder cu idar la su duefta. pro-
pia para sa lón . Concordia núm. 29, altos. 
4157 . .S-9 
JACINTO P R I E T O Y MUGA 
Hace tanques de h ie r ro galvanizado y co-
r r iente de todas medidas." Trabajos garan-
tizados y precios módicos . In fan ta núm. 67, 
ant iguo. 4122 26-8 A. 
• UTROS RKENTÁllTES E X W T O S • 
J para los Anuncios Franceses, £ 
4 Ingleses y Suizos son loe + 
t SRES L> MAYENCE & CIE \ 
X 9, Rué Tronchet — PARIS 
HUEVA mEDICACldl del 
f S T K l l l O T I . 
7 i* lu tiUrmtiiiít que ranlUi it nU 
per ^ P I L D O R A S de 
APH00INE DAVID 
purgants no drástico, no teniendo 
1 los inconvenientes de los por-
?antes salinos acibnr.escnmónaa, aiepa, soné, etc.. con cuyo uso el 
es treü imien iono tarda en hacerse 
m é s pertiaaz. 
La AFODÍNA OAVio no provoca 
ni náuseas, ni cól icos . Puedo 
prolongarse sin inconveniente su 
empleo hasta que se restablezcan 
normalmente la? funciones. 
D'C.OAVIO RABOT, r»>iCour1moistiretParffr] 
, jr«5E ^ARRA t B l * -
- N I E V E 







L a mujer que usa diaria-
mente "Nieve 'Hazeline'" 
se defiende contra l o s 
estragos de los años . 
Se uenie en tarros en todas las FarmaeiaM 
^tev BURROUGHS WEl I.COMB Y CÍAt 
^¿^J LONDRES 
Imprenta y E»tereotlpl." « i » * 
4elD1AKIO DE LA M * » ' t 
Tealent* Bey y 
